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T he Co u rier-G azet
T W I C E - A - W E E K  . . . . T U E S D A Y  A N D  S A T U R D A Y
T W O  D O L L A R S  A  Y E A R . R O C K L A N D , M A IN E , S A T U R D A Y , JA N U A R Y  2 , V O L ^
ELLEN BEACH YAW
THE MATCHLESS SINGER OF THE WORLD
F A R W E L L  O P ER A  H O U SE, RO C KLAN D
TH U R S D A Y  N IG H T , JA N. 7
Assisted by Frank E. Kcndric violinist, Markham Talmagc bari­
tone and flutist, W. R. Chapman pianist
T IC K E T S . S I.O O  and $1 .50
Exchange Tickets can be obtained of 
memberi of the Philharmonic Society
Did You Say Pea Coal?
Y E S ,  WE HAVE JUST RECEIVED A CARGO OF THE 
VGRI-dEST
It is large size, bright, well prepared, and ev­
ery ton is guaranteed to give perfect satisfac­
tion. We also have some
Nice Blacksmith’s Coal
that is giving good satisfaction. Several 
Blacksmiths have sampled it and report that 
it is Very Good. All sizes of Veri-Best Coal.
Wood of All Kinds and Mason’s Materials at Bottom Prices
FRED R. SPEAR
Telephone 255 5 PARK STREET Prompt Delivery j
^ i ,  ™  F  W --------
DREAMLAND THEATRE
OAK STREET
m  P . R O S E N B E R G , M A N A G E R
A F T E R N O O N  c o n t i n u o u s  i  to 5  
E V E R Y  E V E N IN G  “  7 to 1 0
Admission lO c; Children 5c
I N C L U D I N G  S E A T S
HIGH C LA S S  MOVING PICTURES
Miss Ryan and Miss Daggett in
B E A U T IF U L  IL L U S T R A T E D  SONGS
L E  A .  INT I J  G r B T  T  I X  3 3  I I I  A B I T
T H E  NEW  YO R K BARGAIN S TO R E
Days
nmtnencing 
Inuary 2
W ill  h a v e  a g r e a t  wale fo r 10 dayH , c o m m e n c in g  S a t ­
u r d a y ,  J a n ’y  2, in  L a d ie s ’ Drews G o o d s in c lu d in g  m o ­
h a i r  p a n a m a s ,  w o o le n  g o o d s , s i lk  a n d  wilk p e k a , a n d  
L a d ie s  W aiwtw—e c ru , w h i te  la c e , b la c k  la c e , b la c k  
w ilk, w h i te  b a t i s te ,  w h i te  a n d  b la c k  la w n , m o h a i r  a n d  
w o o le n .
W r a p p e r s ,  H o u s e  D re s se s , w ool a n d  c o t to n  N ig h t  
D re s se s , w h i te  a n d  b la c k  P e t t ic o a ts .  L a d ie s ’ a n d  
C h i ld r e n ’s U n d e r w e a r  a n d  H o s ie r y ,  C o rse ts  a n d  C or 
setU o v o rw , N e c k w e a r ,  A p ro n s , S c a r f s ,  B e lts  a n d  L in e n  
C o lla rs ,  J e w e l r y ,  a n d  u n u m b e r  o f  o th e r  th in g s  w h ic h  
w e h a v e  n o t  ro o m  to m e n t io n .
W e  a r e  h a v in g  th is  s a le  in  o r d e r  t o  t a k e  in  a  N ow  
S to c k  fo r  th e  H u m m e r s e a so n . C o m e  e a r ly  a n d  g e t 
th e  b e s t  b a r g a in s .
D O N ’T  F O R G E T  T H E  N IJ  M H E R
502 Main S t., Corner Summer St,
| C S  A R E  H I G H  
| N S  W I L L  N O T  
A Y
juNLESS YOU USE OUR
|een Ground Bone
1  AND
non Ground Shells
1  ASK FOR PRICES
------------------------------
e  .....  \
THE___
NEWEST | u  
SWELLEST j | | g | g  
HANDSOMEST j
FOR ALL PURPOSES
PRICES ALWAYS RIGHT
t o t e  & Hit, Inc. M RS. A . H . JO N ES
M I L L I N E R
37 Limerock Street
POSTOFFICE ISQUARE
KOCKLAND
J
■ e  H e a d  S w e e t s
| E  c h o ic e s t  o f  
B ed C h o c o la te s
■  ALWAYS 
K n o t )  CONDITION
Try them once ami 
you will come again.
■  M O O R  &  C O .
.■  DRUGGISTS
H. E. GRIBBIN, M. 0.
EYE, EAR, NOSE an* THROAT
t CLAREMONT feT. ROCKLAND. MB.
O ttM  H o * ro  l •  k i 14 a. ux.; '4 to  4 p m  
h r » p p * iu l i* o a t
Tolephone ooaJMCdon. 8-104
The Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K
A L L  T H E  H O M S  N E W S
I Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O .
Hauser iptions $2 i>er year in advance: 92.00 if 
paid a t  the end of tlie year; single coplen three 
cents.
Advertising rates Based upon circulation am 
very reasonable.
(.'•mraunicatlens upon topics of genera, ir. 
terest are solicited.
Entered a t the cost office a t Hetkland for clr 
•ela tion  at secvnu-class postal rates.
NEWSPAPER HISTORY 
The R*cklaml Gazette was established In lMtV 
In 1874 the (’out ier was established, and consoli­
dated with the G arotte in 1MY. The Free Press
•‘You can’t worry and be glad a t the A 
same time, so ju st ho glad ." |
G ood ro a d s , im p ro v e d  w a te r w a y s  a n d  
p ro te c te d  fo r e s ts  a r e  th r e e  o f  th e  c o n ­
s u m m a tio n s  “ d e v o u t ly  to  b e  w is h e d ’ 
a t  th e  h a n d s  o f  th e  in c o m in g  a d m in is ­
t r a t io n .
I t  is  e s t im a te d  t h a t  th e  A m e r ic a n  
p eo p le  d i s t r ib u te  200,000,000 p r e s e n ts  a t  
C h r is tm a s  t im e , a t  a  c o s t  o f  $100,0<XL- 
000. It m a y  s a f e ly  b e  a d d e d  t h a t  th is  
Is t h e  b e s t  in v e s tm e n t  o f  th e  w h o le  
y e a r .
T h e  M a s s a c h u s e t ts  b o a r d  o f  a g r ic u l ­
t u r e  r e p o r ts  t h a t  in  te n  y e a r s  fa rm  
p ro d u c ts  In th e  s t a t e  h a v e  in c re a s e d  
in  v a lu e  $63,133,075. i f  th i s  a d v a n c e  
c o n t in u e s  th e  c o n s u m e r s  w o u ld  lik e  to  
h a v e  a  s h a r e  in  t h e  u p lif t .
A  c o n te m p o r a ry  c o m p la in s  t h a t  th e  
l a t e s t  A m e r ic a n  b a t t l e s h ip  o rd e re d  w ill 
eo s t $9,000,000, t h a t  o n e  b ro a d s id e  will 
b u rn  u p  $17,000, a n d  t h a t  a t  th e  en d  of 
tw o  h o u rs  l ig h tin g  h e r  g u n s  w ill in* 
w o rn  o u t. T o  c o m p le te  th e  p ic tu r e  it  
is n e c e s s a r y  to  sh o w  w h a t  w o u ld  Im p- 
pen  to  th e  en e m y  in  th e  tw o  h o u rs . 
T h e  g a m e  m ig h t b e  w o r th  th e  p o w d e r.
D r. N ico ll s a y s  in  th e  b io g ra p h y  of 
I a n  M a c la re n , w h ic h  lie h a s  ju s t  
b ro u g h t  o u t, t h a t  256,000 c o p ie s  o f  “ B e­
s id e  th e  B o n n ie  B r ie r  B u s h "  w e re  sold 
in  G r e a t  B r i ta in  a n d  n e a r ly  a  h a l f  m il­
lion In A m e ric a , i t  w a s  o n e  o f  tin* 
p o p u la r  s u c c e s s e s  o f  i t s  tim e , b u t  i t  is  
d o u b tfu l  if  i t  s u rv iv e s  a s  a  p iec e  o f 
g e n u in e  l i te r a tu r e .  T h e  e ig h t  o r  te n  
b o o k s w h ich  I a n  M a c la re n  p u b lish e d  
a f te r w a r d  d id  n o t r e p e a t  t h e  s u c c e s s  of 
th e  firs t.
1884-25 YEARS—1009
J. W . W A LK ER
P I AN O T U N E R
w il l  a r r i v e  in  R o c k la n d  a n d  
T h o u m s to n  a b o u t  J a n .  6 , 1909, 
a n d  w il l  b e  g la d  to  r e c e iv e  o r ­
d e r s  fo r  T u n in g  a n d  R e p a i r s  
o t a l l  k indH .
Orders may be left at th is Office as 
usual-te lephone or w rite. 99tf
Clarence E. Daniels
PRESENTS COMPLIMENTS
With Best Wishes for a 
Prosperous and Happy New 
Year, and is greatly appre­
ciative of the largest Holi­
day Patronage in the history 
of his business.
j f e w e / e l r
&$cA6inc£\s&e<
C. Roy Smith
391 MAIN STREET
T H E  YAW  CO N CERT.
An O p p o rtu n ity  To H e ir W o rld ’s G reatest 
S in g e r a t  S m a ll C ost.
M uch 1ms b ee n  w r i t t e n  a b o u t  th e  
Y aw  c o n c e r t  to  be g iv e n  In o u r  c i ty  
T h u rs d a y , J a n u a r y  7.
T h o se  w’h o  h e a rd  ft’h l s  w o n d e rfu l  a r t ­
ist a t  th e  F e s t iv a l  r e a liz e  w h a t  a  g re a t  
t r e a t  i s  in  s to r e  fo r  th e m , b u t  w hen  
o n e  re a liz e s  th e  v e ry  sm a l l  n u m b e r  
t h a t  w e n t to  th e  F e s t iv a l  fro m  a ll th e  
to w n s  a n d  c i t ie s  la s t  fa ll, w e a r e  n o t 
s u rp r is e d  t h a t  th e  g r e a t  m a jo r i ty  a r e  
n o t m o re  e x c ite d  o v e r  th e  c o m in g  of 
M a d a m e  Y aw . b u t  a f te r  s h e  h a s  v i s i t ­
ed  us, h u n d re d s  o f  m u s ic  lo v e rs  w ill 
m o u rn  th e  lo ss  o f  a n  o p p o r tu n i ty  o f a 
l ife t im e  to  h e a r  t h i s  m a tc h le s s  h ig h  
so p ra n o  o  f th e  w o r ld , fo r  th i s  u  a n  In ­
c id e n t  w h ich  m a y  n e v e r  o c c u r  a g a in  
In th e  h i s to r y  o f  o u r  to w n .
S h e  is  t h e  g r e a te s t  a r t i s t  t h a t  h a s  
e v e r  a p p e a re d  h e re . In  o th e r  w o rd s  
w e a r e  to  h a v e  a  o n e  th o u s a n d  d o l la r  
n  n ig h t p r in m -d o n n a  b r o u g h t  r ig h t  a t  
o u r  d o o rs , a n d  It Is Ju s t  b y  th e  g r e a t ­
e s t  good fo r tu n e  t h a t  M r. C h a p m a n  h a s  
b ee n  a b le  to  a r r a n g e  th i s  t o u r  to  In ­
c lu d e  us.
T h is  w ill p o s itiv e ly  he th e  l a s t  o p ­
p o r tu n i ty  to  h e a r  t h e  h ig h e s t  so p ra n o  
in th e  w o r ld  fo r  th e  n e x t th r e e  y e a rs , 
a s  sh e  g o es  to  V ie n n a  a f t e r  th is  se a so n  
M ad a m e Y a w  m u s t  b e  b o th  see n  a n d  
h e a rd  to  b e  a p p r e c ia te d .
All o f th e  g re a t  a r t i s t s  t h a t  h a v e  a p ­
p e a re d  a t  t h e  F e s t iv a l ,  h a v e  n e v e r  
c o m m e n c e d  to  c r e a te  th e  e n th u s ia s m  
o f h e r  a u d ie n c e  t h a t  M a d a m e  Y aw  
ditl. W h e n  y ou  s to p  to  re a l iz e  th a t  
sh e  w a s  re c a lle d  IS t im e s  in  P o r t la n d , 
w h ic h  is  o n e  o f th e  m o s t c r i t i c a l  c i t ie s  
o f  a n y  In N ew  E n g la n d , w h a t  w ill sh e  
d o  w ith  o u r  a u d ie n c e  in o u r  c ity .
O n e w ill h a v e  to  p a y  $6. to  b e a r  
M a d a m e  Y a w  in N e w  Y o rk  in F e b r u ­
a r y . M r. C h a p m a n  is d e te rm in e d  to  
p la y  h e r  a t  p o p u la r  p r ic e s  a t  $1 an d  
$1.50.
M a d a m e  Y aw  w ill b e  a s s is te d  b y  M r 
M a rk h a m  T a ln in g e , b a r i to n e  a n d  f lu t . \  
a n d  M r. F r a n k  E. lv e n d rle , v io lin is t, 
a n d  M r. C h a p m a n  a t  th e  p ian o . A s 
th is  w ill be o n e  o f th e  g r e a t  m u s ic a l 
e v e n ts  o f  th e  s e a so n , no  w o n d e r  o u r  
c i ty  Is t a lk in g  o f th e  Y a w  c o n c e rt . 
S o c ie ty  w ill he w ell re p re s e n te d . D o n ’t 
fa il to  a t t e n d  to  t i c k e ts  e a r ly  in th e  
w eek , a s  in  m a n y  o f  th e  c i t i e s  th e  
h o u se s  a r e  p r a c t ic a l ly  so ld  o u t. b y  th e  
m e m b e rs  o f  th e  F e s t iv a l  c h o ru s , w ho 
w ill re c e iv e  th e i r  c o m m iss io n  on  all 
s tile s  o f t i c k e ts  w h ic h  w ill 1m* s u c h  a 
h e lp  in s u s ta in in g  th e  F e s t iv a l  C h o ru s  
in  o u r  c i ty . M a d a m e  Y a w  h a s  k in d ly  
c o n se n te d  to  a s s i s t  th e  c h o r u s  th e  
s a m e  a s  M a d a m e  S c h u m a n -H e ln k  did.
E x c h a n g e  t ic k e ts  a r e  b e in g  so ld  by 
m e m b e rs  o f th e  P h ilh a rm o n ic  S o cie ty . 
F a rw e l l  o p e r a  h o u se  t ic k e t  office wifi 
o p en  a t  9 a . m . n e x t T u e s d a y  a n d  w ill 
re m a in  o pen  W e d n e s d a y  a m i T h u rs d a y
S E T H  P R E F E R R E D  J A IL .
C h r is tm a s  L ib e r ty  P re s e n te d  N o A t­
t r a c t io n s  E q u a l  to  60 W a r m  D a y s.
S e th  A m es a p p e a re d  In J u d g e  C a m p ­
b e ll’s c o u r t  T h u r s d a y  o f  l a s t  w eek  
c h a rg e d  w ith  in to x ic a tio n .
“ N ow , S e th ,” s a id  th e  ju d g e , “ I am  
g o in g  to  le t y o u  s a y  w ihat d isp o s it io n  
I s h a l l  m a k e  o f  y o u r  c a s e .”
“ I ’d  r a th e r  le a v e  it to  you , y o u r  h o n ­
o r ,"  s ta m m e re d  th e  s u rp r is e d  p riso n e r .
‘Do y o u  w a n t  to  b e  a t  l ib e r ty  fo r 
C h r i s tm a s ? ” a s k e d  th e  ju d g e .
“ I  th in k  I h a d  r a th e r  t a k e  60 d a y s .” 
w a s  th e  re p ly .
T ru e  to  h is  p ro m ise , J u d g e  C am p b e ll 
a llo w e d  A m e s  to  h a v e  h is  p re fe re n c e  
a n d  th e  c o u n ty  w ill w a rm  a n d  feed 
h im  th ro u g h  th e  to u g h e s t  p a r t  o f  w in ­
t e r .
T H O R N D Y K E V IL L E
M rs. H . E . M a n k  . .  u  Cu.<btm<t 
w ith  r e la t iv e s  in  R o c k la n d .
M rs. L . E . B o w iey  fro m  S o u th  H ope 
s p e n t  a  few  d a y s  r e c e n t ly  th e  g u e s t  o f 
(her m o th e r , M rs . J u l in a  T h o rn d ik e .
G e o rg e  'M errill s p e n t  C h r is tm a s  in 
C a m d e n , fthe g u e s t  o f J o h n  sit; D u n b a r  
a n d  w ife .
C la re n c e  R o b b in s  a n d  w ife  a n d  A r ­
t h u r  T h o rn d ik e  a n d  w ife  s p e n t  S u n ­
d a y  In  C a m d e n  a t  th e  h o m e o f E m e r ­
so n  M o n tg o m e ry  a n d  w ife .
M r. a n d  M rs. E . W . L a s  se ll s p e n t  
C h r is tm a s  w ith  r e la t iv e s  in S e a r sm o ru .
D u r a  A m es a n il w ife  a m i E v e ly n  
■B lackington  s p e n t  C h r is t in a s  in R o c k ­
lan d .
M r. a n d  M rs. R o sco e  C a r t e r  s p e n t  
C h r is tm a s  w ith  th e i r  d a u g h te r ,  M rs . 
A r th u r  P ric e , iu U o e k p o rt.
M rs. L e s te r  M errill e n te r ta in e d  h e r  
m o tb e r , M rs. R . E . H o w a rd , fro m  
S o u th  H o p e  a n d  a u n t ,  M rs. M. A. 
P a c k a rd ,  fro m  N e w to n , M ass ., T h u r s ­
d a y  o f  l a s t  w eek .
S id n e y  C ra b tre e ,  w h o  w a s  k ick e d  
b a d ly  b y  a  h o rse  r e c e n tly , is  Im p ro v ­ing.
G eo. C a r te r  a n d  w ife  fro m  Ito e k la n d  
c a lle d  a t  A. L . M e r ri ll’s  S u n d a y .
Daniel
Webster
Hour
America's 
Greatest 
Bread Maker
ASK YOUR GROCER
JOHN BIRO C O M PAN Y
WHOLESALE LttOCEKU
D I S T R I B U T O R S
T H E  GLAD N E W  YEA R.
A g a in , N ew  Y e a r 's  g re e t in g s  nr>* 
b o rn e  u p o n  th e  a i r ,  a n d  a m id s t  th e  
r in g in g  o f  b e lls  am i Jo y fu l a c c la m a ­
tio n s . 1909 is  u sh e re d  in . " T h e  K in g  is 
d e a d - l o n g  live  th e  K in g !” E c h o e s  of 
th e  re q u ie m  d o  n o t d ie  a w a y  e r e  th e  
so n g  o f e x u l ta t io n  h u r s t s  fo r th  in 
g la d n e ss .
T h e  d a y s  o f  th e  old y e a r  a r e  n u m ­
b e re d  In th e  v o lu m e  o f life. M an y  a 
p a g e  h a s  b ee n  b lo tte d  w ith  t e a r s  y e t 
how  m a n y  re c o rd s  h a v e  b e e n  I l lu m ­
in a te d  b y  th e  Joy  o f  h a p p y  h e a r t s !  
P re s se d  b e tw e e n  th e  le a v e s , w e find 
b o th  ro s e m a ry  a n d  ru e , a n d  now' f r a ­
g r a n t  w ith  m e m o rie s ;  th e  c lo sed  v o l­
u m e  is la id  a w a y  in  th e  l ib r a r y  o f th e  
P n a t.
T h e  f r a g ra n c e  h a u n t s  u s  y e t  w e tu r n  
h o p e fu lly  to  th e  p ro m ise  o f  th e  fu tu re . 
In  th is  s u n r is e  o f  th e  New* Y e a r lo t us 
h a v e  fa ith ,  fo r, s in c e  “>tho m o rn in g  
s t a r s  s in g  in  h e a v e n ,” th e  w o r ld  h a s  
b een  b lecsed  b y  a  f a i th  a n d  h o p e  th a t  
In sp ire s .
T h e  y e a r  now  b e fo re  u s  m a y  be a s  a  
m e s s e n g e r  b r in g in g  th e  re a l iz a t io n  of 
o u r  b e s t  d e s ire s , y e t , if  n o t , le t u s  r e ­
m e m b e r  t h a t  “ W e, Ig n o ran rt o f  o u r ­
se lv es , b eg  o ft o u r  o w n  h a r m s , w h ich  
tlu* w ise  p o w e rs  d e n y  u s  fo r  o u r  g ood ; 
so  a g a in  w e p ro f it b y  lo s in g  o f o u r  
p r a y e r s .”
T h e  llook o f th e  F u tu r e  c a n  n o t  be 
re a d  b a c k w a rd  fro m  th e  en d  to  th e  
b e g in n in g , a s  a c c o rd in g  to  th e  m e th o d s  
o f ithe J a p a n e s e ;  th e  lo av e s  a r e  s t il l  
u n c u t ;  b u t  th e  s e a rc h l ig h t  o f m em o ry  
c a s ts  I t s  r a y s  o n  th e  p a g e s  o f  th e  p a s t , 
a n d  th e  le sso n s  o f e x p e r ie n c e  th u s  
d a s h in g  lie.fore u s  m a y  s e r v e  a s  a  
g u id e  w h e n  w e o p en  th e  n e x t  v o lu m e 
in  th e  s e r ia l  s to ry  o f lift*.
W ith  th e  g re e tin g . "A  h a p p y  new  
y e a r"  r in g in g  Its  c o u r a g e o u s  n o te s  tip- 
o n  th e  w in t r y  a i r ,  “ L ook n o t m o u rn ­
fu lly  in to  th e  p a s t , it c o m e s  n o t b a c k
a g a in . W is e ly  im p ro v e  th e  p re s e n t ;  it 
is  th in e . G o fo r th  to  m e e t th e  s h a d ­
ow v f u tu r e  w ith o u t  fe a r ."
H . M. A
T h e  M ain e  H is to r ic a l  S o c ie ty  a t  it 
m e e tin g  In P o r t la n d , J a n .  13 w ill l is te n  
to  a  p a p e r  b y  R ev . J o s e p h  B a t te ll 
S h e p h e rd , A. M , Upon “T h e  E ffec t of 
R e lig io u s T h o u g h t  o f  th e  E l iz a b e th a n  
A ge o f th e  C h u rc h  In M o d ern  T im e
Your Hair 
Contrary?
Is it inclined to run away? 
Don’t punish it with a cruel 
brush and combi Feed it, nour­
ish it, save it with Ayer’s Hair 
Vigor, new improved formula. 
Then your hair will remain at 
home, on your head, w here it 
belongs. An elegant dressing. 
Keeps the scalp healthy.
Dors not change the color o f  the hair.
yers
Formula with each bottle
f
We certainly believe this, or we would 
not say so. Ayer's Hair Vigor, as now 
made from our new improved formula, 
is a great preparation for the hair and 
scalp. Stops falling hair. Cures dan­
druff. Promotes the growth of hair.
-----Made by the J. C. Ayer Co., Lowoll, M an —
SCOTT’S SPECIAL SALE
Saturday ONLY, January 2
$10.00 WORTH SILVER STAMPS
( i l  VIC N W I T H
1 11). o f  T e a ......................... ...........................f)0c o r  0 0 c
o r  2  lb i? . C o f f e e .................. .....................2 o c .  3 0 c  o r  3 5 c
Special January Sale
For the Entire Month of January
S P E C IA L  P R E M IU M S
H u n d r e d s  ot a r t i c le s  In  F a n c y  C h in a w a r e ,  G la s s w a re ,  E n a m e le d  r o o k ­
in g  W a re ,  E tc ., w i l l  be d i s p la y e d  o n  s p e c ia l  ta b le s  in  o u r  s to r e  a iu l
« ^ C I V E N  F R E E
To purchasers o f 1 lb. o f TEA or 2 lbs. o f ('O F F E E
T h e s e  g o o d s  w ill  a p p e u l to  t h r i f t y  h o u s e k e e p e r s  a n d  th o se  n o t  s a v ­
in g  o u r  S i lv e r  S ta m p s .
B E T T E R  I N V E S T I G A T E  T H E S E  P R E M I U M S
Our Teas arc Full Strength, Fine Flavor and Defy Competition
r Y r j n r ' n p Q  W o  a r e  th e  o n ly  CofToe R o a s te r s  in  R o c k la n d ,  e v e r y  
F ■ L L O  p o u n d  ro a s to d  s a m e  d a y  y o u  p u r c h a s e  it.
SCOTT & COMPANY
O P P . T l lO K N D I K E  H O T E L U O t 'K I .A N I l
Form er T hom aston
S s tv ic e  In  P o rtla n d ^
Great Closing Out Sale
. . . .  O F . . . .
All Winter Goods
No regard to be paid to original prices-we mean to 
clear our couutors of all this season’s goods.
We quo'e PRICES SO RIDICULOUSLY LOW that all 
buyers to whom the size of their purchase is of any 
consideration must respond.
Neg'igeo Shirts, former price 50c and 75c, Sale Price 35c
U nderwear, fleece lined, former price 50c, Sale Price 35c
Ilose (Shaker Ivnit) former price ‘25c a pair, Sale Price I3c a pr.
Suspenders, one lot, 8c a pair
Men’s Kubbers, 55c
Ladies’ Rubbers, 45c
Shoes at 1-2 their value.
Men’s Overcoats, former price $7.50, Sale Price $4.29
Men’s Overcoats, former price 12.50, Sale Price 7.29
Men’s Overcoats, former price 10.50, Sale Price 10.98
Men’s Suits, former price 7.50, Sale Pries 4.29
Men’s Suits, former price 12.00, Sale Price 7.29
? i ’s Suits, former price 16.80, Sale Price 10.98
Other Bargains too numerous to mention.
Prices, not words, count in this sale.
GUARANTEE CLOTHING AND SHOE COMPANY
O P P . U U B P K B  F U K N I T U H E  CO.
____________/ _____________________________
A f o r m e r  Thom tU rton  boy ,
W ilso n , w h o  la w ell k n o w n  In 
c o u n ty  m u s ic a l  c irc les . Is w in n in g ]  
la u re ls . T h e  P o r t la n d  E x p re s s ,  
fish in g  h is  p o r t r a i t ,  h a s  th e  fo l lo ^  
to  s a y  r e g a r d in g  th i s  p o p u la r  
s in g e r :
L io n el W ilso n , th e  n e w  te f io r  a t  
S ta te  S tr e e t  C h u rc h , a l th o u g h  he 
to  P o r t la n d  a  s t r a n g e r ,  is  r a p id ly  w ln | 
n ln g  h is  w a y  to  th e  f r o n t  r a n k s  
M ain e  s in g e rs .  M r. W ilso n  w a s  Ixird 
In T h o m n s to n . M e . a n d  w h e n  h e  c a r n a l  
to  P o r t la n d  w a s  k n o w n  to  v e r y  fe w , I 
h u t  h is  s p le n d id  w o rk  a t  th e  S ta to J  
S tr e e t  C h u rc h  h a s  m a d e  m a n y  frlendV 
fo r  h im  In m u s ic a l  c irc le s . M r. W il­
s o n ’s  video is  p a r t i c u la r ly  r ic h  a n d  
sw e e t, a n d  liis i n t e r p r e ta t io n  o f  re lig i ­
o u s m u sic , a lw a y s  m o s t s a t i s f a c to r y .  I t  
Is no t in  t h a t  c la s s  a lo n e , h o w e v e r, 
t h a t  M r. W ilso n  ex c els , fo r  h e  h a s  
m a d e  a  h i t  o n  s e v e ra l  o c c a s io n s  In 
l ig h t  o p e r a  a n d  c a n ta t a s .  T h e  S ta te  
s t r e e t  c h o ir  Is c e r ta in ly  to  b e  c o n ­
g r a tu la te d  u p o n  th is  a d d i t io n  to  I ts  
r a n k s .”
T h e  P r e s s  s a id :
"L io n e l W ilson , th e  n e w  t e n o r  o f  th o  
S ta te  S tr e e t  C h u rc h , s a n g  m o s t s u c ­
c e s s fu lly  a t  H a v e rh i l l  r e c e n t ly ,  a p p e a r ­
in g  a s  th e  fo r e s te r  In th e  c a n t a t a ,  T h o  
R ose M aid en . C o m m e n tin g  o n  th o  
w o rk  o f  th e  a r t i s t s ,  th e  H a v e r h i l l  G a ­
z e t te  s a y s :  'T h e  n o b le  c h a r a c t e r  o f
th o  fo r e s te r  w a s  ta k e n  b y  M r. W ilso n , 
w h o  w a s  m o s t e a r n e s t  a n d  s in c e r e  In 
h is  p o r t r a y a l  o f  th e  ro le  a n d  w a s  o no  
o f th e  f a v o r i te s ,  a c c o rd in g  to  t h e  g e n ­
e ro u s  a p p la u s e  w h ic h  he re c e iv e d . H o  
h a d  a  la rg e  p a r t  o f  tin* c a n t a t a  t o  ln -  
t e r p r a te ,  a n d  o n e  o f th e  m o s t  b e a u t i f u l  
so n g s  o f th e  c o m p o s itio n , S o  S p o k e  th o  
S p rin g , w a s  o n e  o f M r. W ils o n ’s  b e s t  
n u m b e rs . In th e  litttfle, e m p h a s iz in g  
th e  s p ir i t  o f th e  t h / f u r .  M r. W ilso ji  l c |  
th e  c h o ru s , a n d  Mis voice w a s  
a ll th ro u g h  th e  nwivrfe-fv' % 
is re c e iv in g  m a n y  c o m p lim e n t ; | 
fine w ork  in  th e  S ta te  S tr e e t  
a l th o u g h  y e t  y o u n g , h is  v o ic e !  
p ro m ise  o f  a  v e ry  b r i l l ia n t  fu tu ]  
th e  s in g e r .”
COURT N E X T  W E E K .
Judge W hiteh o u se  W ill P re s id e  Ove| 
Ja n u a ry  T erm
T h e  J a n u a r y  te rm  o f  s u p r e m o
a i  ci u r t  fo r K n o x  c o u n ty
n e x t T u e sd a y T h e  te rm
sided o v « r  b> A sset
lam 1*. W h it ' ■
m a a n l
•ast o f  t |  
te rm  t 
Staples 
in a t t o n ]
•f th e  11]
nice
th e y  a r e  
T h e  g n l  
te rm . T i l  
d ra w n  IV 
A Id on i l  
h e w s . U n J 
C a m d e n ;
T h o m a s to n ;
C h a r le s  S. CobiTF 
C ro n in , R o c k la n d ;
S o u th  T h o m a s to n ;
R o c k la n d ; C h a r le s  ’
E u g e n e  A. H a y es ,
H u m p h re y , S t. G e o r g e s  
tre d g e . L ero y  1!. L a g  
i 'w e n  D. L e rm o n d , .\| 
field  S. M elv in . H u n l  
la n d : S a m u e l M iller,
F . M oreen , K u e k ia i |
F r ie n d s h ip ;  C h a s te r  
N. P ie rc e , l io c k p o r t ;
C u sh in g ; A r th u . J .
C h a r le s  E  W in n e r, W aSR I 
to n  H . W iley , S t. G e o rg e ; I s a a c ]  
Y o ung , T h o m a s to n .
M IS E R Y  IN STO M BCH .
And In d ig es tio n  V anishes In  F iv e  M in u te d ]  
and  You Feel F ine.
W h y  nort s t a r t  n o w -n to d a y , a n d  fo r ­
e v e r  r id  y o u rs e lf  o f  S to m a c h  t ro u b le  
a n d  I n d ig e s t io n ?  A d ie te d  s to m a c h  
g e ts  th e  b lu e s  a n d  g ru m b le s . G iv e  it  a  
good e a t ,  th e n  ta k e  P a p e ’s D ia p e p s ln  j 
to  s t a r t  th e  d ig e s tiv e  ju ic e s  w o rk in g .*  
T h e re  w ill he no  d y s p e p s ia  o r  b e lc h in g  
o f G a s  o r  e r u c ta t io n s  o f u n d ig e s te d  
food ; no  fe e lin g  lik e  a  lu m p  o f  le a d  in  
th e  s to m a c h  o r  h e a r tb u r n ,  s ic k  h e a d ­
a c h e  a n d  D iz z in e ss , a n d  y o u r  fi o d  w ilt 
n o t  f e rm e n t  a n d  po iso n  y o u r  b r e a th  
w ith  n a u s e o u s  o d o rs .
P a p e ’s  D ia p e p s ln  c o s ts  o n ly  50 c e n t s  
fo r  a  la rg e  c a s e  a t  a n y  d r u g  s to r e  
he re , a n d  w ill re lie v e  th e  m o s t o b s t in ­
a te  c a s e  o f  In d ig e s t io n  a n il  Uj]
8  to  m u ch  in  five m in u te s .
T h e r e  is  n o th in g  a lso  b e t t e r J  
G a s  fro m  S to m a c h  a n d  c l e t f  
s to m a c h  a n d  in te s t in e s ,  a n d ]  
on e  t r i a n g u le  w ill d ig e s t  um J
for assimilation Into the bioQf
food th e  sa m e  a s  a  sound ,] 
s to m a c h  w o u ld  do it.
W h e n  D ia p e p s ln  w o rk s  ym | 
uiih r e s t s —g e ts  i t s e l f  In orile  
u p  a n d  th e n  you  fee l lik e  c a t  I  
y o u  c o m e  to  t h e  ta b le ,  a n d  
e a t  w ill d o  y ou  good .
A b so lu te  re lie f  fro m  a ll  
M ise ry  is  w a it in g  fo r  y ou  a s  1 
you  d e c id e  to  b eg in  ta k in g  D i!
T ell y o u r  d r u g g is t  t h a t  y o u  
Pape’s P ia p e p a ln ,  b e c a u ^ j  y o u  w* 
be th o ro u g h ly  c u re d  o f  In d ig e s tio il
J im  J e f f r ie s  s a y s  h e  h a s  no i n t e i |  
q t  t r y i n g  t<* w r e s t  t h e  h e a v y  wt  
championship fro m  J o h n s o n , h «’»^ 
th e  s h e l f  a n d  s e n s ib le  e n o u g h  to  s t j  
th e r e  w ith  u c le a n  s la te  to  h is  c r e d i l f
For health and happlnes*rwt)eW|
L i t t l e  E a r ly  R is e rs  i-l< u s u a l  11 
f iv e r  p ills , th e  h i s t  m ad e . S o ld  b y j  
H . K i t t r e d g e .
'OUil f a v o r it e  p q a
T h e  i ^ o r  of Death.
When I have (rare  ' " e  ug
before my pen has gh UU (1 n » U t inh 
Before high piled books, iu c n u rr*
Hold like rich  garners tho full ti
W lieu 1 behold upon Uu mg la ’s k 
Hugo cloudy ly u iw b  "t s  high i j
At;«l think tliiit I may ci . \ t i  
Their shadow s, with the magic ham
And when I feel, fair Creature of an 1 
I hat 1 shall never look upon thee moj| 
N'ewr have reliah in that faeiy poi 
Of um etlectiug love- then on the
T H E ROCKLAND COURIER-GAZETTE : SA T U R D A Y , JA N U A R Y  2 , lfXW.
, 1*>9. 
fwtao on 
Jib® offlrr 
Rut of the 
fe«n*er 29, 
r s i  copies
Italy’s Great Earthquake
M ore T han  100,000 Persons D estroyed—M essina In 
R uins—G rave F ears for Paladinos.
J i is a s tr r  in  
a p p a l l in g  
g r e a t  c i ty  
f r o m  v iew , o th -  
v llh  e n o rm o u s  
[tin g  o f  th e  m o a s -  
Gphe. T h e  w o r ld  w ill 
Pin p a th  y  a n d  d o  w h a t  it 
| t o  r e l ie v e  t h e  s i tu a t io n ,  b u t  th e s e  
f t s ,  g r e a t  a n d  g e n e ro u s  a s  t h e y  w ill 
c a n  a t  b e s t  o n ly  a m e lio r a te  th e  
a t io n . T h e  th in g  is  to o  v a s t  e v e n  
u n d e r s to o d  a t  th i s  e a r ly  s ta g e  of
C o u r ie r - G a z e t te  w is h e s  i t s  re a d -  
h a p p y  n e w  y e a r .  I f  I t  i s n ’t 
g e t  in to  th e  g a m e  a n d  m a k e  it
)M M IS S I0 N E R  W H IT E ’S F E E
G o v e rn o r  a n d  C o u n c il h a v e  fixed  
[c o m p e n s a tio n  o f  t h e  m e m b e r s  of 
[tax c o m m iss io n  a t  $3,000 e a c h . T h e  
n iss lo n  w a s  a p p o in te d  A u g . 17 
a n d  re n d e re d  t h e i r  r e p o r t  to  Gov- 
C obb, D e c e m b e r  18, 1908, so  t h a t  
w o rk e d  a  p e r io d  o f  a b o u t  IE 
9. C o m m iss io n e rs  a r e  M o rr ill  *N.
P o r t la n d ;  W ill ia m  S. W h ite , 
la n d ; M ilto n  L . M e rrill , S t. 
F r a n k  C. D e e r in g , S aco , a n d  
fg e  N . H a rm o n , C a la is . M r. D re w  
I c h a i r m a n  o f  th e  c o m m iss io n  a n d  
D e e r in g  a n d  H a n s o n  w e re  th e  
o c r a t ic  m e m b e rs .
bw  m a n y  s h e e ts  o f  p a p e r  h a v e  y ou  
le d  to d a y  w r i t in g  th e  d a t e  line
C. H. WATSON
H a lf  th e  p o p u la tio n  o f C a la b r ia  an<l ] 
th e  e a s te r n  p a r t  o f  S ic ily  la d e a d ;  th e  
o th e r  h a lf  la w e ep in g . A s th e  g r e a t  
x t e n t  o f th e  te r r l l ie  e a r th q u a k e  h e ­
roines a p p a r e n t .  It s e e m s  Im p o ss ib le  
o e x a g g e ra te  th e  h o r r o r s  w h ich  h a v e  
fo llo w ed . T h e  c a la m i ty  w h ic h  h a s  
c rw h e lm c d  I ta ly  Is a lm o s t  b ey o n d  
e g r a s p  o f  th e  Im a g in a tio n , n o t on ly  
c a u s e  o f th e  in n u m e ra b le  w o u n d e d  
b u r le d  In th e  ru in s , m a n y  o f  w h o m  
ill p e r is h  because. It Is  Im p o ss ib le  to  
■seue th e m  fro m  th e  w re c k s  o f th o ir  
i n n e r  h o m es . T h e  w h o le  o f I t a ly  Is 
a b s o lu te ly  s tu n n e d  a n d  o n  th e  sc e n e  o f  
th e  d i s a s te r  th e  h u lk  o f th e  p e o p le  a r e  
l i te r a l ly  d e m e n te d  w ith  th e  s u d d e n n e s s  
a n d  e x te n t  o f th e  b low . T h e  to ta l  n u m ­
b e r  o f v ic t im s  Is  v a r io u s ly  e s t im a te d  
fro m  50.000 to  150.000.
A s f u r th e r  faetB  c o n c e rn in g  s t r ic k e n  
M e ss in a  b ec o m e a v a i la b le  th e y  c o r r o ­
b o ra te  In e v e ry  d e ta il  th e  w o r s t  f e a r s  
h e r e to fo re  e x p re s s e d . T h e  c a th e d r a l ,  
m u n ic ip a l i ty  b u ild in g s , th e  b a r r a c k s  
a n d  th e  p riso n , a r e  a l l  d e s t ro y e d  a n d  
p re s u m a b ly  a l l  t h e  s m a l le r  b u ild in g s  
s h a r e d  th e  s a m e  fa te .  O f 280 ra ilw a y  
e m p lo y e s  in  th e  s t a t i o n  a t  M e ss in a , 
o n ly  e ig h t  a r e  k n o w n  to  h a v e  s u r ­
v iv ed . w h ile  a t  I le g g lo  th e  s i le n c e  
d e a th  le a v e s  to  th e  im a g in a t io n  th e  
te r r i f ic  h av o c , w r o u g h t  b y  t h e  c a t a s ­
tro p h e  w ith  th e  h o r r ib le  i n - r u s h  o f th e  
s e a , th e  sw a llo w in g  u p  o f  b o a ts ,  t h e  
c r u s h in g  o f  s h ip s  a n d  th e  d e s t ru c t io n  
o f  b r id g e s  a n d  w a lls . T h e  s e a  b e c a m e  
a lm o s t  I n s ta n t ly  c o v e re d  w ith  d e b r is  
a f te r  t h e  u p h e a v a l  c o n ta in in g  re fu s e  
o f e v e ry  d e s c r ip tio n  d o t te d  w ith  h u m a n  
b o d ies . ,
W h e n  d a y  d a w n e d  th e  e n t i r e  sh o re  
line  o f  th e  s u r r o u n d in g  c o u n t r y  w a s  
u t te r ly  c h a n g e d  in  a p p e a ra n c e .  T h e  
c o a s t  lin e  w a s  a lm o s t  e n t i r e ly  a l te r e d ,  
w h ile  a l l  o f  t h e  m a g n if ic e n t h o u s e s
r»tri
I ta l i a n  c o lo n y  In th i s  c i ty  h a s  n o t lo st 
r e la t iv e s  o r  p ro p e r ty  by  th e  g r e a t  
c a la m ity .
O ne o f  o u r  c i t iz e n s  w h o  Is d e e p ly  In ­
te re s te d  In th e  n e w s p a p e r  r e p o r ts  is  
J o h n  L . D o n o h u e , w h o  v is ite d  th e  T a l-  
a d lt io s  In 1907 a n d  th o ro u g h ly  fa m i l ia r ­
ized  h im se lf  w ith  th e  c ity . J o h n  P e r ­
ry , son  o f J . C . P e r r y ,  w a s  a  g u e s t  o f 
th e  P a la d in o s  la s t  y e a r .
THE GREAT EYE SPECIALIST
Will Examine Eyes Free 
And Fit 300 Glasses For
ARCA DE
Jan. 2  to 9
r T o d a y
e you from $5.00 to $10.00 
"overcoat if you order n o w .f  
ant to Keep busy (between sea= 
while others are dull, 
e in and inspect some of the most 
r styles.
Pm M o r a n  C o
DEALER in SATISFACTORY TAILORING and
T h e  S h a p e  
T h a t  W o n ’ t  C o m e  O u t
NOTE—Olivier Faland, Expert Bushelman, lias 
consented to extend his stay with us for a few days.
Bring in your misfit coat, the one with the break 
under the collar, the bad shoulder, and sleeves, or 
other defect not in harmony with your theories of 
grace and symmetry. You will lind a perfect-fitting 
coat will improve your temper. Your wife should 
insist pn your taking advantage of this opportunity.
N o  coat is impossible to Mr. baland—his voeabu- 
iry does not contain this word. Try him.
i i .
;tart the New Year Right
fou Another O pportunity  a t These Extrem ely Low Prices
O N ’T  M I S S  I T —
a lo n g  (the sh o re  o n ly  a  few  to t te r in g  
m in s  re m a in e d .
W h e n  K in g  V ic to r  a n d  th e  Q u e en  a r ­
r iv e d  n t M e ss in a  W e d n e s d a y , to u c h in g  
sK o n o s  wen* e n a c te d  a s  T h o ir  M a je s t ie s  
m a d e  th e i r  w a y  in to  th e  ru in e d  to w n . 
T h e  soono o f  d i s a s t e r  a n d  h o r r o r  w a s  
too  m u c h  fo r  th e  Q u e en  w h o  a lm o s t  
sw o o n e d . C ro w d s  o f  t e r r o r - s t r ic k e n  
p e r s o n s  s w a rm e d  a b o u t  th e  ro y a l  p a r ­
ty , th ro w in g  th e m s e lv e s  in  th e  m u d  
a n d  s c r e a m in g  fo r  p ity  a n d  a id .
M a n y  te r r i b le  s to r ie s  a r e  r e la te d  In 
c o n n e c tio n  w ith  th e  r e s c u e  w o rk . T h e  
re s c u e r s  h a d  to  c o n te n d  w ith  a  s u p e r ­
s t i t io n  so  d ee p  ro o te d  in  th e  S ic ilia n  
m in d  t l in t  In m a n y  in s ta n c e s  in ju re d  
m en  a n d  w o m en  c lu n g  to  c r u m b lin g  
w a lls , r e fu s in g  to  le t  go th e i r  ho ld  a n d  
seek  a  s a f e r  p o s itio n .
P e r s o n s  a r r iv in g  a t  C a ta n z a r o  fro m  
th e  c o a s t  s ta te d  t h a t  M e ss in a  w a s  s t il l  
b la z in g , d e s p ite  th e  t o r r e n t ia l  d o w n ­
p o u r o f  ra in .  N e w s  r e a c h in g  C a ta n ­
z a ro  fro m  th e  o u t ly in g  d i s t r i c t s  In 
C a la b r ia  in d ic a te s  t h a t  35 to w n s  a n d  
v i l la g e s  h a v e  b een  w ip ed  o u t  w ith  th e  
n u m b e r  o f d e a d  In t h a t  d i s t r i c t  a lo n e  
e x c e e d in g  30,000. T h e  fe w  s u rv iv o rs  
h a v e  fled to  th e  fo re s t  c la d  m o u n ta in  
s lo p e s  w h e re  th e y  a r e  s u b s i s t in g  on  
ro o ts  a n d  th e  b a r k  o f  tre e s .
O n e o f th e  M*essina s u rv iv o rs  s a y s  
t h a t  o n ly  a  sm a ll  p ro p o r tio n  o f  th e  
to ta l  p o p u la tio n  e sc a p e d . T h o u s a n d s  o f  
p e r s o n s  a r e  s t il l  b u r le d  a l iv e  in  th e  
ru in s .
Im p r is o n e d  h u m a n  b e in g s , u n a b le  to  
e x t r ic a te  th e m se lv e s , a r e  b u rn e d  a liv e . 
O th e r s  a r e  d y in g  o f  th e i r  in ju r ie s ,  
w h ile  s t il l  o th e r s  a r e  s t r a y in g .
T h e  s t r e e t s  a r e  filled  w ith  m a s s e s  o f  
b r ic k  a n d  m o r ta r ,  b e a m s, fu r n itu r e ,  
c h im n e y s  a n d  ro o fs . I t  is  Im p o ss ib le  
to  re c o g n iz e  on e  th o r o u g h f a r e  f ro m  a n ­
o th e r . I n  m a n y  c a s e s  th e y  a p p e a r  a s  
e n o r m o u s  c r e v a s s e s  o r  g r e a t  d itc h e s , 
'tw is te d  in to  f a n ta s t ic  s h a p e s . T h e  
c e le b ra te d  A v e n u e  P a ln z z a t i ,  w h ic h  
r u n s  a lo n g  th e  s e a f r o n t  fro m  th e  u n i ­
v e r s i ty  to  th e  p o sto fllce , is  q u i te  Im ­
p a ssa b le . A ll tlie  p u b lic  m o n u m e n ts  
t h a t  w e re  th e re , h a v e  e n t i r e ly  d i s a p ­
p e a re d . A ll th e  w a te r  p ip es , s e w e rs  
a n d  g a s  p ip e s  o f th e  c i ty  h a v e  b ee n  
d e s t ro y e d  a n d  w a te r ,  m u d  a n d  f ilth  a r e  
flood ing  t h e  to rn  s t r e e t s .  G a s  e x p lo ­
s io n s  o c c u r  f r e q u e n t ly  a n d  r e s u lte d  in  
th e  b re a k in g  o u t  o f  s c o re s  o f 
11 re s .
F o r  s e v e ra l  h o u rs  a f te r  th e  fl 
s t r u c t ! v e  sh o c k  M e ss in a  w a s  a l  
ly  w i th o u t  o rg a n iz e d  re lie f  a s  t 
n ic lp a l  a u th o r i t i e s ,  th e  so ld ie rs , 
lice, d o c to rs  a n d  n u rs e s  by  tin  
d re d  w e re  e i th e r  b u rn e d  o r  di 
T h e  f i r s t  w o rk  o f  re s c u e  w a s  p e r fo r in .
n  sh ip s  in  th e  ha 
b o r  a n d  g ro u p s  o f h e r o ic  s u rv iv e  
w h o  a t  g r e a t  p e r s o n a l d a n g e r ,  ex t 
c a te d  m a n y  p e r s o n s  fro m  th e  wre< 
ag e .
T h e  R u s s ia n  a n d  B r i t is h  w a rs h ip s  
M e s s in a  h a v e  s e n t  c r e w s  a s h o r e  a 
p e r fo rm in g  h e ro ic  d ee d s. T h e  v 
se ls  th e m s e lv e s  h a v e  b ee n  t r a n s f e r i  
in to  h o s p ita ls . T h e  h o s p i ta ls  in  l 
a  a r c  c ro w d e d  a n d  e v e n  th e  scho  
u se d  a s  in f irm a r ie s . T h e  le ss  
r io u s ly  i n ju r e d  o f  t h e  s u rv iv o rs  
M e ss in a  a r e  b e in g  s e n t  to  P a le rm o , 
S o m e o f th e  re fu g e e s  a r e  te l l in g  o f 
th e i r  n a r ro w  e sc a p e . A f te r  th e  f irs t  
sh o ck  th e y  w e re  fo r  a  w h ile  im p r i s ­
oned  In t h e i r  ru in e d  h o u se s . M a n y  
w a ite d  in  t e r r o r  fo r  th e  c o m in g  o f  
l ig h t. T h e y  th e n  m a d e  t h e i r  w a y  o u t  
a n d  c lim b in g  o v e r  th e  o b s tru c t io n s
tre e ts ,  e sc a p e d  to  t h e  o p en . T h e y  
h ad  to  le a v e  b e h in d  th e m  u n d e r  th e  
r u in s  c o u n t le s s  v ic t im s  w h o  c a lle d  fo r 
h e lp . I t  w a s  im p o ss ib le  to  g iv e  
c o r  to  m a n y . I t  is  a s s o r te d  t h a t  p ro b ­
a b ly  h a lf  o f  th e  f a ta l i t i e s  o c c u rre d  
b e c a u s e  it  w a s  im p o ss ib le  fo r  th e  
v iv o rs  to  r e n d e r  a s s is ta n c e .  N o t 
le a s t  o f th e  s u ffe r in g  w a s  c a u s e d  by  
th e  to r r e n t ia l  d o w n p o u r  o f  co ld  ra in .
S o m e o f  th e  r e fu g e e s  w a lk e d  o u t  of 
M e ss in a  th ro u g h  S a n  G io v a n n i, P a lm ! 
S cilln , C a n n ite llo . F a v iz z a n a  a n d  B a g -  
n a r a  a n d  fo u n d  p r a c t ic a l ly  e v e ry  on e  
o f t h e  v il la g e s  d e s tro y e d .
A w o m a n  re fu g e e  s a id :  "A s  so.
I c o u ld  g e t o u t o f  m y  h o u se , I r a n  In 
th e  d ire c tio n  o f  th e  w a te r f r o n t.  I no  
ticed  th e  g r e a t e r  p o r t io n  o f  th e  m a in  
th o ro u g h fa re  o f  th e  c i ty ,  th e  V ia  
b u ld l, w a s  d e s tro y e d . A -thick d u s t  
p re v e n te d  m e fro m  s e e in g  m o re  th e  
th re e  fe e t  in  a n y  d ire c * ’ '  F ro m  
e v e ry  s id e  I h e a rd  th  c r ie s  o f  th e  i n ­
ju re d . I t n ig g le d  th ro u g h  w a te r  a n d  
m u d  u p  to  m y  k n ee s , a n d  su c c e e d e d  in 
g a in in g  on e  o f  th e  d o ck s . F ro m  h e re  
1 w a s  ta k e n  on  b o a rd  a  c r u is e r  in  th e  
h a r b o r .”
T w o  d o c to rs  w ho  s u c c e e d e d  in  e s ­
c a p in g  fro m  Mess-inn re p o r t  t h a t  fu lly  
tw o - th ird s  o f  th e  c i ty  h a s  b e e n  ru in e d . 
E n t i r e  s t r e e t s  h a v e  c a v e d  in . O n e o f 
tiie  d o c to r s  w a s  s le e p in g  in a  ro o m  on 
th  • th i rd  llo o r w h e n  th e  f i r s t  sh o c k  
r ip p in g  
se. A 
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H ad An Awful Experience
A n ew  a d m in is t r a t io n  is in a u g u ra te d  
a t  th e  K n o x  C o u n ty  c o u r t  h o u se  to d a y , 
a n d  o n ce  m o re  t h a t  e s ta b l is h m e n t  is 
w h o lly  in th e  h a n d s  o f th e  D e m o c ra ts . 
S h e riff  T o lm a n  e n te r s  u p o n  h is  fo u r th  
te rm  (tw o  e y a r s  e a c h ) ;  C le rk  o f C o u r ts  
B u t le r  e n t e r s  u p o n  h is  th i r d  te rm  
( fo u r  y e a r s  e a c h ;)  R e g is te r  o f  P r o b a te  
C la re n c e  1). P a y  so n  e n te r s  u p o n  h is  
th i rd  te rm  ( fo u r  y e a r s  e a c h ;)  C o u n ty  
T r e a s u r e r  D. M. M u rp h y  e n t e r s  u p o n  
is  fo u r th  te rm  (tw o  y e a r  e a c h )  C o u n ­
ty  A t to rn e y  P h il l ip  H o w a rd  e n te r s  u p ­
o n  h is  f o u r th  te rm  (tw o  y e a r s  e a c h ;)  
R e g is te r  o f  D e e d s  C la re n c e  13. P a u l  
b e g in s  tb e  t h i r d  y e a r  o f h is  sec o n d  
te rm . T h e  n e w  m e m b e rs  o f  th e  c o u n ty  
s ta f f  a r e  E d w a rd  C\ P a y s o n  o f  R o ck ­
la n d , w h o  su c c e e d s  C h a r le s  K . M ille r 
o f  C a m d e n  a s  J u d g e  o f  P r o b a te ;  a n d  
W illia m  L». A llen  o f  S t. G e o rg e  w ho  
b e c o m e s  a g a in  a  m e m b e r  o f  th e  b o a rd  
f c o u n ty  c o m m iss io n e rs , s u c c e e d in g  
lm e r  E . fa m e so n  o f  W a r re n . S h e riff 
T o lm a n ’s o tlic ia l fa m ily  h a s  tw o  n ew  
m e m b e rs  A. G . B u c k lin  o f  W a r re n  a n d  
A u s tin  M. T i tu s  o f  U n io n . H a d  a  c e r ­
ta in  f a c t io n  o f  th e  D e m o c ra tic  p a r ty  
h a d  i t s  w a y  th e re  w o u ld  h a v e  b een  
m a n y  m o re  c h a n g e s  In th e  p e r s o n n e l 
o f th e  c o u r t  h o u se  fo rce , b u t  t h e  D e m ­
o c r a t ic  c o u n ty  c o n v e n tio n  w illed  o th e r -  
Ise a n d  th e  o n ly  p e r so n  o n  th e  a n x ­
io u s  s e a t  is  th e  r e g is te r  o f  d ee d s , w ho  
m a y  b e  c a lle d  u p o n  to  f a c e  a  fig h t 
m o re  b i t t e r  t h a n  t h a t  s u c c e s s fu lly  
w a g e d  a g a in s t  J u d g e  M ille r, a n d  u n ­
su c c e s s fu l  a g a in s t  o th e r  o ffic ials.
K n o x  c o u n ty  w a s  w ell re p re s e n te d  
a t  th e  s t a t e  c a p i ta l  T u e s d a y . A m o n g  
th e  p ro m in e n t  m en  n o te d  th e re  w e re  
G ov. C obb , F is h  C o m m iss io n e r  J a m e s  
D o n o h u e ,R a ilro a d  C o m m iss io n e r  F r a n k  
K e iz e r , C o lle c to r  F r e d  W . W ig h t. 
C o u n ty  A t to rn e y  P h il ip  H o w a rd  a n d  
M. A. J o h n s o n  o f  th i s  c i ty , H o n . H . I  
S h e p h e rd  o f  R o c k p o r t , J u d g e  R eu e l 
R o b in so n  a n d  H o n . J . H . M o n tg o m e ry  
.if C a m d e n , C o u n c ilo r  T h o m a s  G. L ib ­
b y  a n d  L a b o r  C o m m iss io n e r  T h o m a s  J. 
L y o n s  o f V in a lh a v e n .
C. H . W a ts o n , o p t ic ia n , w ill b e  a t  
th e  F o o d  F a i r  S a tu r d a y  nlglvt a n d  a l l  
n e x t  w eek .
T h e  s c h o o n e r  W a r n e r  M oore, b e fo re  
re p o r te d  a b a n d o n e d  in  w a te r - lo g g e d  
c o n d itio n , w a s  to w e d  In to  N o rfo lk , V a. 
T u e s d a y  b y  th e  d e r e l ic t  d e s t ro y e r  
S en ec a .
W e a r c  In d e b te d  to  C a p t. C. A. 
C ro c k e t t  fo r  a  R ic h m o n d . V a. n e w s ­
p a p e r  s e n t  to  h im  b y  C a p t. F r a n k  
C ro c k e tt  o f th e  W a r n e r  M oore, c o n ­
ta in in g  th e  fo llo w in g  a c c o u n t  o f tHe 
s h ip w re c k , a n d  th e  s u b s e q u e n t  t e r r ib le  
e x p e rie n c e  o f  h e r  c a p ta in  a n d  c rew .
In  th e  t r a g ic  re c i ta l  o f  e x p e rie n c e s  
w h ich  m ig h t  p u t  to  s h a m e  th e  a d v e n ­
tu r e s  o f  a  R o b in so n  C ru so e  o r  c a u s e  
th e  h ea d  o f  th e  S w iss  F a m ily  R o b in so n  
to  a t t e m p t  a n o th e r  n a r r a t iv e ,  C a p ta in  
F r a n k  C ro c k e tt, s e v e n ty  y e a rs  o ld , o f 
th e  s c h o o n e r  W a r n e r  M oore , w h ich  
w e n t to  p ie c e s  off th e  J e r s e y  c o a s t  la s t  
W e d n e sd a y , y e s te r d a y  r e la te d  a  t h r i l l ­
in g  s to ry  o f  h o w  he a n d  a  c re w  o f  s e v ­
en  m en , a d r i f t  in  a n  o p en  b o a t, fo u g h t 
a g a in s t  h ig h  se a s , fro m  th e  fu r y  of 
w h ich  th e y  w e re  s a v e d  a f te r  fo u r te e n  
h o u rs  o f  h o rr ib le  su ffe r in g .
T h e  w e a th e r - b e a te n  s e a f a r e r ,  w h o  
h a s  s p e n t  t h e  g r e a te r  p a r t  o f h is  lo n g  
life  In t r a v e l in g  fro m  p o r t  to  p o r t , a r ­
r iv e d  In R ic h m o n d  M o n d a y  a n d  fre e ly  
ta lk e d  o f  h o w  he a n d  h is  m en  h a d  r e ­
fu se d  to  lo se  h o p e  o r  to  g iv e  u p  th e  
b a t t l e  a g a in s t  e le m e n ts , w h ich  see m e d  
e a c h  h o u r  to  c o m b in e  e f fo r ts  to  c a p ­
s ize  th e  t in y  sk iff in  w h ic h  h e  a n d  h is  
m en  p u t  o u t, w h e n  th e  W a r n e r  M oore 
w a s  d r iv e n  to  p ieces .
“ T h e r e  *were h o rr ib le  m o m e n ts , In 
w h ich  wo p ra y e d  fo r  th e  s ig h t  o f  a 
fr ie n d ly  sa il ,  a n d  o th e r s  in  w h ic h  w e 
w o re  so  p u t  to  i t  to  k e e p  th e  b o a t  
a f lo a t  t h a t  w e  th o u g h t  o f n o th in g  else 
b u t  th e  f ig h t w e  w e re  m a k in g  in  o rd e r  
to  s a v e  o u rse lv e s , t h a t  f a m ilie s  a t  
h o m e m ig h t  n o t be le f t  w i th o u t  a  
w a g e - e a r n e r ,” s a id  th e  p lu c k y  c a p ta in .
" I t  w a s  a  life  o r  d e a th  a f f a i r ,”  he 
c o n tin u e d , " a n d  t h a t  I  a m  h e re  to  te ll 
m y  s to r y  s e e m s  too  good  to  b e  tru e . 
W e  s e t  s a i l  fro m  C h a r le s to n  b o u n d  fo r 
P ro v id e n c e , R . I ., o n  D e c e m b e r 17th. 
T h e r e  w e re  120,000 fe e t  o f lu m b e r  
a b o a rd . W e e n c o u n te re d  s t if f  w in d s  
th e  se c o n d  d a y  o u t, b u t  w e re  n o t 
s ta r t l e d ,  a s  th e  s c h o o n e r  k n e w  h e r  
b u s in e s s , a n d  see m e d  l i t t l e  d is tu r b e d  
b y  th e  m a d  d a s h in g  o f th e  w a v es .
| " A ll w e n t  w e ll w ith  t h e  sh ip  u n ti l
D e c e m b e r 22. A t 3 o ’clock  t h a t  a f t e r ­
n o o n  w e w e re  off A b se co m , N . J ., w h e n  
s t r u c k  b y  a  g a le  w h ic h  a lm o s t  e m p tie d  
u s  In to  th e  s e a  a t  i t s  f i r s t  s tro k e . W e 
re e fe d  th e  v e sse l d o w n , a n d  h a u le d  h e r  
u p  a g a in s t  th e  w in d . A t a  te r r i f ic  c lip  
th e  w in d  w h izz ed  b y  us, a n d  In c re a se d  
In fu r y  u n t i l  10 o ’c lo c k  a t  n ig h t. W a te v 
w a s  p o u r in g  o v e r  o u r  d e c k s  in  to r r e n ts .
" T h e  m en  w o rk e d  g a l la n t ly ,  a n d  th e  
s a i ls  w e re  k e p t  c lo se  re e fe d . A v e r i t a ­
b le  m o u n ta in  o f w a te r  p a s se d  o v e r  u s  
a n d  e v e ry th in g  m o v a b le , e x c e p t th e  
m en , w a sh e d  o v e rb o a rd . T h e r e  w a s  
b u t  o n e  h o p e  le f t , a n d  t h a t  w a s  to  
th ro w  o v e r  th e  c a rg o . T h is  w e  d h l. A ll 
n ig h t  lo n g  w e w o rk e d , a n d  In  th e  
e a r ly  m o rn in g  o f W e d n e sd a y , a s  th e  
p la n k s  w e re  s t il l  b e in g  c a s t  in to  th e  
sea . a  w a v e  b ig g e r  th a n  a n y  o f  th e  
o th e r s ,  s p re a d  o v e r  th e  v esse l a n d  
b ro k e  In th e  fo r w a r d  h o u se . T h e  
s c h o o n e r  re e led , ro c k ed  a n d  to s se d , b u t 
re fu s e d  to  s in k .
" O u r  c o o k in g  u te n s i l s  w e n t o v er 
e a r ly ;  a n d  j u s t  a f te r  d a y  b e g a n  to  
b re a k  o n e  o f  th e  s a i lo rs  s c re a m e d  t h a t  
no  c lo th in g , e x c e p t m y  o w n . w a s  1 
T h e  s to rm  s t i l l  In c re a se d . T h e  m en  
s w u n g  to  ro p e s  w i th  o n e  h a n d , a n d  
th r e w  o v e r  lu m b e r  w ith  th e  o th e r .  T h e  
m in u te s  d ra g g e d  by . A n o th e r  w a v e 
h i t  u s  b ro a d s id e . O u r  h u ll w a s  al 
m o s t filled w ith  w a te r ,  a n d  th e  b o a t 
w a s  s in k in g  d o w n  b y  th e  h e a d . T h e  
fo r w a r d  h a tc h  w a s  s w e p t off, w h ic h  
a d d e d  a n o th e r  in le t  fo r  th e  w a te r , 
o rd e re d  th e  s a i lo r s  to  th ro w  o v e r  th e  
y a w l b o a t a n d  s w in g  h e r  a s te r n .  T h e  
v e s se l  w a s  a lm o s t filled  w h e n  I  d e t e r ­
m in e d  to  le a v e  h e r  a n d  a t t e m p t  to  g e t 
to  la n d . T h is  w a s  T h u r s d a y  e v e n in g
" W e  th r e w  w a te r ,  c r a c k e r s  a n d  
w h a t  p ro v is io n s  w e c o u ld  g e t  t o g e th e r  
in to  th e  sk iff. I s a v e d  a  few  c lo th e s , 
b u t  th e  s a i lo r s  h a d  n o th in g . O ne o f 
th e  m en  h a d  th e  p re s e n c e  o f  m in d  
s n a tc h  th e  c o m p a ss , a n d  a n  e x a m in a ­
tio n  o f th i s  sh o w e d  t h a t  w e w e re  
tw e n ty - f o u r  m ile s  s o u th e a s t  b y  e a s t  
fro m  th e  W in te r  Q u a r te r  S h o a l L ig h t 
h o u se . W e ro w e d  to  th e  w e s tw a rd  
T h e  s e a  w a sh e d  o v e r  us, a n d  o u r  food 
w e n t  In to  th e  sea .
" W e  la b o re d  on . N o n e  o f u s  h ad  
ta k e n  t im e  to  e a t  a  m o u th fu l ,  a n d  In ­
d ee d  h a d  w e  d o n e  so  th e re  w a s  n o th  
In g  fit to  s a t i s f y  o u r  a p p e t i te s ,  w h ich
h a d  b e c o m e  k ee n . I t  w a s  w h e n  w e 
w e re  fe e lin g  s u r e  t h a t  w e w o u ld  sp e n d  
a n o th e r  n ig h t  on  th e  e n ra g e d  s e a  t h a t  
a  c r y  w e n t u p  fro m  o n e  o f  th e  m en , 
ho  h a d  s ig h te d  a  sh ip . W e w a v e d  
a n d  w e re  see n . T h e  sh ip  w a s  th e  Jo h n  
P a u l, J r .  A ll o f  u s  k n o w  h er , a n d  a  
h o w l o f  Joy  w e n t u p  fro m  h e r  s a ilo fs . 
In w h ic h  w e Jo ined , a s  o n e  a f te r  a n ­
o th e r  w e w e re  lif te d  a b o a rd . W e a r ­
r iv e d  in N e w p o rt  N e w s S a tu r d a y ,  a n d  
m y  m iss io n  h e re  Is to  re p o r t  o u r  d i s ­
a s t e r  to  M r. M oore , o w n e r  o f  th e  
re c k e d  s c h o o n e r .”
FOOD FA IR  E X P O S IT IO N .
W ill Open T h is  S a tu rd a y  E v en in g  W ith  
th e  F in n  W edd ing .
on me. H o sa v e d  him s e lf  1>y
th o r oof ol’ a  n e ig h  bo r in g ho
fcirry b o a t m o o red  a t line  o f t i
SOIr*m<*d sm lIdenly  to  be th ro \ ,vn
to th.a a ir . It la n d e d o n  t op
d«iek a n d  \v a s  le f t  luiia g in g tl
th e r.reedillig w a te rs . T h e  .cap
th e b<o a t suiy s  a  h u g e  i2loud o f
sc ure.d tb e c ity . W it li d a w n
This Is Clothes-.Buying Time 
For Economical Men and Young Men 
Why N ot B uy lo u rs  Note?
Our Mid-Winter Clearance 8ale oilers you 
an opportunity to have from 25% to 50% on 
clothing that is really worth having. Every 
garment is of the most advanced fashion, su­
perbly hand-tailored and made of materials 
of known quality, and you can depend on being 
lilted as «e 11 ns at a custom-tailor’s.
. w  TS and 0VERC0A TS, WORTH SfO, At $ 7 .5 0
UITS and OVERCOATS, WORTH 12, At 8 .5 0
SUITS and OVERCOATS, WORTH 15, At S H  OO
SUITS and OVERCOATS, WORTH 16.50. At $12,50
SUITS and OVERCOATS, WORTH 18, At $13 .50
SUITS and OVERCOATS, WORTH 20, At $16.00
SUITS and OVERCOATS, worth $2 2 . At $18.00
SUITS and OVERCOATS WORTH 2 5 , At $20 00
p ic tu re  o f  d e v a s ta t io n  
a n d  h is  m en  t r ie d  to  n
o th e  c i ty  b u t th e  fa lle n  
a n d  th e  tw is te d  s t r e e t s  m ad  
im p o ssib le .
*  *
Fears for Paladinos
u tu rn  of 
lu s t  ob -
-Z Z Z
th e i r  w a y  
i b u ild in g s
len ty  Pounds Fine G ranulated S u g a r ...................
A Word to the WiBeis Sufficient
. One Dollar
Nuts, 2 IIib,
Joken  Camly, per lb,
[ice Sweet Apples to hake,per) 
‘ BP
25c 
12c 
k, 25c
Idwin Appfes, per peck, 25c
HIGH GRADE H O U R  
|ul JoneB , per barrel ) ([» P  r  f t  
.rveBt queen, barrel \ » 1  n i l  
re Gold, per barrel i U U i J U  
llden Wedding, barrel 
jnifieent, per barrel;
12c 
12c
 ) w w i w w
i !  S 5 .75
p e r  lb ,
P o rk , p e r  *5,
V d  S h o u ld e jK , |
(tin n ed  b a c k  H b iiib , pi 
by a t r ip ,  p e r  lb ,
e e d e d  K aisiiu-. 11 I
Snap Soap, 10 bars,
Malaga Grapes, per pound, 
Oranges, per dozen,
New Naples Walnuts, line, per lb,
L & P Macaroni, Imported,
Nice Fresh Crackers,7c per lb. 1 lbs 
Yellow Eye Beans per qt.
5 1-lbpkgs. Arm & Hammer Soda, 
Good Coffee, per lb,
Good Tea, per lb,
Baker's Chocolate, per lb,
3 Crow Cream Tartar, per lb,
Lump Starch, per lb,
Pork Bibs, ner lb,
Nice Corned Beef, per lb,
Huy’s Fancy Corn, cun 9c, 3 cans, 
Nice Flour, per bag,
;o Dry Fish, per lb,Slack Salted
Good Bice, 5 lbs,
Elegant New Dates, 4 lbs,
New Onions, 10 lbs,
New Tripe, 6 lbs,
No. 1 Salt Mackerel, per lb,
ONLY AND CASH ONL
r Ketchup, pi 1- bo- 
bars.
r_ rnue  Soap, 8 bai t,
, Soap, 8 bars,
L^S FOR SATURDAY Y
109 P^rk Street
Telephone 503-3
G ra v e st f e a r s  a n m l . fluid d fo r  th e
s a f e ty »f th e  P u la dim f u n til y w h ich
re s id e d in tin* m il ed •ity o f M essin a .
Y ah u til e P a la d in o th e on ly m e m b e r
o f it w io .still nu k e s H ock la n d  h is
h o m e h is  b ee n  a \ a i l i n g  ca >le n e w s
w ith  m u c h  u n x it ty . a n d T h u rs d a y
n ig h t, i lia b le  to b ea th e s u s p e n s e
w ith o u t so m e u c ti >u. h e  c a id e d  to
N a p le s fo r  in  fori ta li on. l i h a s  a
m o th e r , fo u r  s is te i s  a ul five b r o th e r s
in  'th e lo o m ed  cit> . ’m ler he n u n ic
o f P u la lino B ro th i rs  t lie so n s  c o n d u c t
tw o  lai g e  b o o t a t id sh o e • s ta b lla h -
in c u ts . w h ich  w t re lo cu te i ln  th e
q u a r te r o f t iie  c i ty sa i d to  )u iv c  b een
o v e r  w in lin ed  by th e  d i s a s te r
T h e th re e b ro th e rs W ill li n o w n  in
R o ck  lai d a r e  LI be •ale S u lv a to re  u nd
Jo h n . J  be ru le  is o w n e r o f t ie b a r b e r
sh o p  in th e  T h o rn d ik e h o te l a n d  th e
o n e  n e \ t s o u th  of B el ry  B n s. s ta b le
H e  wei t h o m e la t ’e a r , l i t e r  th e
d e a th  o f b is  b r o th e r  J o se p h , fo r  th e  
purpose* o f a s s i s t in g  in  th e  m a n a g e ­
m e n t  o f th e  P a la d in o  B ro th e r s ’ boot 
a n d  sh o o  b u s in e s s . S a lv a to re  m a r r ie d  
M a r g a re t ,  d a u g h te r  o f  C a p t W illia m  
p . H u r le y . T h e  m o th e r  a m i d a u g h te r  
r e s id e  on  S u m m e r  s t r e e t .  J o h n  P a la -  
d ln o  a c c o m p a n ie d  L ib e ra le  bo rn e  la s t  
y e a r , a n d  w a s  w o rk in g  fo r  th e  firm .
J o soph B ic liro s ia . w ho Is e m p lo y e d
In th e  T h o rn d ik e  b a r b e r sh o p  h a d  fo u r
s is te rs , s e v e ra l  b ro th e s a n d  o th e r
re la t iv e s  ill M ts s ln u  am i d o u b ts  n o t
th a t t i n y  h a v e  p i- i is lu ii 1’om  A n u s-
tu s i. w ho  h a s  c h a r g e  o t lb P a  lad  i no
b a r b i r  sh o p  i ic u r  B e rry B r js . s ta b le .
h a d a  w ife  a n d  c h ild  in Mi s s in a . w ho
liv ed in  a  q u a r te r  o f  the c ity  w h ich
b  a s h c u  d e s tro y e d . J a n es G io fra y , a
fo rm V  ito e k lu i .il  m a n , is a ls o  in  b u s i-
n e s s A herc.
Sc u■ji ly a n y  m e m b e r A th e  lu rg i
Note These Big B argains in 
Bovs’ S u its  anti O vercoats
Boys’ Suits und Overcoats formerly $4, Now $3.35
Hoys’ Suits und Overcoats formerly $5, now $3.75
Hoys’ Suits and Overcoats formerly $0, now $4.50
Hoys’ Suits und Overcoats formerly $7, now $5.00
Hoys’ Suits und Overcouts formerly $10, now $7.50
21 Men’s Reefers with ulster collar and 
checked flannel lining, sizes 30 to 40, reg­
ular price $5.00 Now $3.75
10 Men’s Ulsters, $7.50 value,
Now $5.50
5 doz. Men’s Fleeced Undershirts only, 
sizes 36-38, Now 33c
10 doz. Men’s heavy leather-faced 50c 
Mitts, 29c
All Men’s ‘•Nulungle” Trousers marked 
down.
$5.00 quality now $3.50 
$3.50 quality now $2 50
I I
> -  ■ ]
* r - i
T h e  F o n d  F a i r  E x p o s it io n  a t  th e  A r ­
c a d e  w ill o p en  th i s  S a tu r d a y  n ig h t .  
D o o rs  w ill o p en  p ro m p tly  a t  7 o’c lo c k  
a n d  ju d g in g  fro m  th e  I n te r e s t  m a n i­
fe s te d  th e r e  w ill he a  c ro w d  w a it in g .
T h e  l l r s t  125 Ind ies to  p a y  a d m is s io n  
w ill re c e iv e  a  b e a u t if u l  s o u v e n ir .
A t 8.15 w ill o c c u r  th e  m a r r ia g e  o f 
J a l m a  H a u ta  a n d  M iss H ild a  L y d ia  
H u u sk n . T h e  F in n  c e re m o n y  w ill be 
p e r fo rm e d  b y  R ev . P . M itt ln e n u  u n d e r  
a  s p e c ia lly  d e c o ra te d  c a n o p y .
N o  e v e n t  In th is  c i ty  e v e r  c a u s e d  so 
m u c h  ta lk .  A t 7 o ’clock  M iss M o re a u ’s
B E G IN S  M F  T M C i n i S r  F E B R U A R Y
O NE M O N T H 1 . 2 ,  3 ,
; FR O M  T O D A Y  F |  
* D 0 D F A I R  4  5  6
1
H .
M IS S  M O R E A U ,
L e a d e r  o f  L a d ie s ’ O r c h e s tra .
L a d le s ' O r c h e s t r a  w ill b eg in  a  s e r ie s  o f  
c o n c e r ts  t h a t  w ill l a s t  t h r o u g h  e v e ry  
a f te rn o o n  a n d  e v e n in g  d u r in g  th e  f a ir . 
AVe p re d ic t  t h a t  th is  o r c h e s t r a  w ill b e ­
c o m e p o p u la r  fro m  t h e  s t a r t .
L i t t l e  D o r h e r ty .  th e  1 0 -y e a r-o ld  ch ild  
w o n d e r, w ill a ls o  m a k e  h e r  In it ia l  a p ­
p e a r a n c e  th is  e v e n in g . S h e  c o m e s  d i ­
re c t  f ro m  th e  K e ith  c i r c u i t  a n d  in  h e r  
v a u d e v i l le  a c t s  Is s a id  to  ho a  v e ry  
v e r s a t i le  y o u n g  lad y .
O n n e x t  M o n d a y  e v e n in g  In a d d i t io n  
to  t h e  o r c h e s t r a  a n d  M iss D o r h e r ty  th e  
e n t e r t a in m e n t  w ill b e  fu r n is h e d  b y  M t. 
P le a s a n t  G ra n g e  o f  W e s t  R o c k p o r t . I t
. ' A
L I T T F E  D O R H E R T Y j 
T h e  10-Y e a r-O ld  V a u d e v il le  I
Is g o in g  to  be a  s u rp r is e ,  so  d<| 
it.
T h e  A rc a d e  Is b e a u t if u lly  
In w h i te  a n d  p u rp le , 9,000 f e e t j  
I. r ia l  b e in g  u se d . T h is  w ith  
i r a t io n s  on tiie  b o o th s  is in i t |  
v o r th  th e  p r ic e  o f a d m is s io n .
T h e  b a b y  sh o w  Is  n e x t 
a f te rn o o n  a t  2.30. T h e r e  \ 
c la s s e s , u n d e r  o n e  y e a r , u n d j  
y e a r s  a n d  u n d e r  th r e e  y e a rs , sfl] 
w ill be tw o  c a s h  p rize s «
IIX I
. / .  F. G regory &  Son
T H E  IT A L IA N  M U P-
Two Participants of Christmas J 
Shooting Are In Jail—One Goes!
T h e  a f te r m a th  o f  tiie  I t a l i a r l  
in g  s c r a p e  on  C h r is tm a s  m o rn i j  
w itn e s s e d  W e d n e s d a y  b y  
t r i a l s  in  p o lice  c o u r t  r e s u l t in g l  
o u g h ly  to  tiie  d i s c o m fo r tu r e  o f 
T< i i. t h e  o r ig in a l  c o m p la in a n t 
T e t i  w a s  b ro u g h t  o u t o f tiie  hi 
W e d n e s d a y  m o rn in g  lo o k in g  is lj  
h f  m ig h t  h a v e  bee n  m ix e d  u p  
te r r ib le  < a r th q u a k e  w h ic h  b a d  j |  
s t ro y e d  so  m a n y  o f  h is  fellow  
m e n  on  th e  o tli r  s id e  o f  th e  
A r o u n d  h ie  h ig h  fo re h e a d  w a s  
b a n d a g e  c o n c e a lin g  th e  f e a r f u l l  
w h ic h  w a s  in d ic te d  in  t h e  s id e !
• • ad by some unknown inst{
(>ne - je  \$as Mill in mourning .1
n o n e  to o  b e a u t if u l  c o u n te n u n c l  
fr in g e d  w ith  a  w e e k ’s g ro w th  o |  
b la c k  b e a rd .  W ill ia m  R ose, onq 
re s p o n d e n ts , a p p e a re d  in n< g lig l 
l h is  brother F ra n k .w ith  h is  u sm ff 
j less taste,appeared fit to attend! 
q u e t. V a le n tin e  P a la d in o  uu 
t e r p r e t e r  w ith  c o m m e n d a b le  
e x p e d ltlo n .
W e a n  pot going tO ■ ■ ( ]
in k  a n d  w h ite  p a p e r  w ith  <1 t;|
| c o u n t  o f th e  t r i a l  T h e  ro w  a p | 
h a v e  s tu r t e d  w h e n  T e ti 
R o se  a  n a m e  w h ic h  no
stands for. Frank knocked t!
s e v e ra l  t im e s , W illia m  
ta s k  o f  p e a c e m a k e r  a n d  in  tJ
four revolver shots were fin 
Rose brothers were each Miff
J u re d  b y  b u l le ts  a n d  T e t i  g o l  
t a l  t ic k e t ,  a s  fu lly  d esc rib ed  
T u e s d a y  issu e .
F r a n k  R ost w a s  fo u n d  guii 
s a u l t  u n d  b a t te r y  a n d  lin ed  " 
e lu s iv e  o f c o s ts . B e in g  sh y  
to o k  th e  a l t e r n a t iv e —30 d a y s  
W ill ia m , th e  p e a c e m a k e r  
c h a rg e d .
lie n , |
v in c e d  J u d g e  C a m p b e ll 
o w n e d  th e  re v o lv e r  a n d
done tbe shooting. He wsg|
T h u r s d a y  m o rn in g  on  th e  
a » a  lilt a ml bu tt- i > a n d  1 I 
g ra n d  ju ry .
N o  b ail.
J a i l .
►
o i i i s T o n :
Boar, t ie  Kind Yutt Ha|
BiguaUmi
T U B  ROCKLAND COURIER-GAZETTE s SA TU R D A Y , JA N U A R Y  2 , 1909.
S M A L L  S I Z E S
M EN’S SUITS
A t 50 Per Cent. Discount or 50 Cents 
on the Dollar. Sizes 34, 35. 36 and 37.
HER E ARE T H E  P R IC E S :
Calk of iho town
C om ing N eigh b o rn  ood E to n t i .
Jan. 2 9—Food Fair Exposition In Arcade. 
Jan . 7—Knox !\mv>na meet* with Peooheoot 
icw (Jrange, (ilenm ve.
Jan  Ai D nnect R w ltal, Methodist church. 
Feb. 1-0-M amm oth Food F air In Arcade.
$12.00 Suits for 5 6 .0 0
12.50 “ ii 6 .2 5
14.00 “ il 7 .0 0
15.00 “ u 7 5 0
16.50 “ il 8 .2 5
18.00 “ • ii 9 .0 0
Good Assortment to Select From. Re­
member the Prices Cut in Half
O. E. Blacking toil & Son
R O C K L A N D .
A FEW HOUSEHOLD RECEIPTS
T H A T  H A V E  N E V E R  B E E N  P U B L I S H E D
To boil water without burning it—
Use SP EA R  S V E R I-B E S T  CO AL
A very economical way to heat yonr house— 
Get a good Heater and burn
S P E A R S  V E R I-B E S T  CO AL
A good way to set your house on fire—
Fill the Heater with
S P E A R ’S V E R I-B E S T  COAL
and get careless with the draft.
A sure remedy for Cold Feet—
Build a fire with
S P E A R ’S V E R I-B E S T  C O A L
and put the cold feet in it, then call the doctor.
How to get SPEAR'S VERI-BEST COAL. Telephone to or 
call at No. 5 Park Street. You can get any size delivered promptly
FRCD R. SPEAR
MUM ****** ******* ***** **** **** ******* ****************
j GRAND BENEFIT CONCERT I
|  A T  T H E - ^ - ^  j
|  New Dreamland Theatre jj
I  S U N D A Y  EV EN IN G , JA N . 3, from 7 to 10 I
5 3*
|  BENEFIT OF THE *
SOLDIERS' MONUMENT EUND I
*  Special Pictures
*  Christ in the Days of Jerusalem and David and Goliath
J and Illustrated Songs
». D on’t  fail to be there when the  doors open
K
| Admission, lOc, 15c
|
j New Dreamland Theatre
M rs. A r th u r  C ook Is co n fin e d  to  th e  
h o u se  fu r a  few  d a y s  w ith  n s p ra in e d  
a n k le .
M rs. M a u r ic e  G ood w in  a n d  so n s  Jo h n  
a n d  H a z e n  le f t  T h u r s d a y  n ig h t  fo r 
th e i r  h o m e in B o s to n .
T h e  d i s m a s te d  s c h o o n e r  W in . J .  L e r-  
m o n d  h a s  b ee n  to w ed  in to  N o rfo lk , Va. 
by t iie  r e v e n u e  c u t t e r  O n o n d a g a .
E lm e r  B e n n e r  b a d  o n e  o f h is  th u m b s  
b a d ly  m a n g le d  in  tin* m a c h lif i 'ry  a t  
K a le r ’s  b lo c k -m ill  a  fe w  d a y s  ago .
C a p t. S im o n  W a ll  is  h o m e fro m  N ew  
Y ork w h e re  th e  sell. A n n ie  is  d i s c h a r g ­
in g  h a r d  p in e  lu m b e r  fro m  S o u th  C a ro ­
l in a .
D r. A. W . F o s s  h a s  m o v ed  In to  th e  
V\ H . B ird  re s id e n c e  o n  S u m m e r 
s t r e e t ,  w h i th e r  h e  h a s  a ls o  re m o v e d  
h is  office.
M rs. J .  B . S. G a lp in  o f  S c ra n to n , 
P e n n , a r r iv e d  T h u r s d a y  n ig h t ,  fo r  a  
m o n th 's  v is i t  w ith  h e r  p a r e n ts ,  M r. a n d  
M rs. F . M. S h a w .
T u g  M e rc u ry  o f th e  B o s to n  T o w b o a t 
Co. le f t  p o r t  th i s  m o rn in g  w i th  tiie  
n ew  sell. S ta n le y  M. S e a m a n  in tow , 
b o u n d  fo r  B o s to n .
L ie u t .  A. S. K lb b e e , w h o  l i a s  b ee n  
a  f r e q u e n t  v i s i t o r  to  t h i s  c i ty , a s  a n  
a s s i s t a n t  u t  ti ie  n a v a l  t r i a l s ,  h a s  been  
a s s ig n e d  to  th e  n a v a l  h o s p i ta l  a t  M are  
Is la n d .
H e n ry  M . F a lc in a ,  w h o  h a d  e x te n -  
Ive p r o p e r ty  In te r e s t s  a t  th e  N o r th -  
en d , w e n t to  M e ss in a  a b o u t  tw o  y e a rs  
a g o  to  f ig h t fo r  h is  s h a r e  o f  th e  la rg e  
e s ta te  le f t  b y  h is  m o th e r .
T h e  M e th o d is t  so c ie ty  te n d e r s  a  r e ­
ce p tio n  to  R ev . a n d  M rs. B. 1*. J u d d  in 
ti ie  c h u r c h  p a r lo r s  th is  F r id a y  e v e n in g  
fro m  8 to  10. R e f r e s h m e n ts  w ill be 
s e rv e d . T h e  p u b lic  is  c o r d ia l ly  in ­
v ite d .
T h e  T h u r s d a y  B r id g e  C lu b  m e t th is  
•eek w ith  M rs. F r a n k  L. W e e k s , h e r  
s is te r ,  M rs. M a u r ic e  G o o d w in  o f  B o s­
to n  b e in g  a  s p e c ia l  g u e s t . T h e  p rize s  
w e re  w on b y  M rs. G. W . S m ith  a n d  
3. F .  E . F re e m a n .
h e  R . S. C lu b  m e t T h u r s d a y  a f t e r ­
n o o n  w ith  M iss  B h o d a  C ook. L ig h t 
r e f r e s h m e n ts  w e re  se rv e d , a n d  o fficers 
*e e l e c t ’d a s  fo llo w s: P re s id e n t ,
K h o d a  C ook ; v ice  p re s id e n t , E d n a  
K e n n e d y ;  s e c r e ta r y ,  M a r g a re t  G reg - 
ry ; t r e a s u r e r ,  H e le n  F o lle t t .
T h e  N e w  Y e a r ’s eve  d a n c e  g iv e n  by  
iq s e n io rs  o f  R o c k la n d  h ig h  sch o o l 
a s  a  r e m a r k a b le  su c c e s s , 85 c o u p le s  
b e in g  in  a t te n d a n c e .  T h e  c la s s  a d d e d  
$-0 to  i t s  t r e a s u r y  a s  th e  r e s u lt  o f  th is  
‘v e n t a n d  ju b i la n t  M a n a g e r  B la c k in g - 
to n  is  w h is p e r in g  a  few  w o rd s  a b o u t  
th e  a f f a i r  to d a y .
M rs. M a h a la  F re n c h  is  a t  tiie  h o m e 
o f  h e r  so n , J a m e s  F re n c h , M a v e ric k  
s t r e e t ,  s u f f e r in g  fro m  th e  e f fe c ts  o f a  
b a d ly  s p r a in e d  a n k le ,  c a u s e d  by  b e in g  
th ro w n  fro m  a  s le ig h , d u r in g  a  re c e n t  
,-isit w ith  f r ie n d s  in  R o c k v ille . S he  is 
a t  p re s e n t d o in g  n ice ly  a n d  no  p e r -  
l a n e n t  i n ju r y  is  e x p e c te d .
S u p t. L . E . M o u lto n  w a s  e le c te d  se c ­
r e ta r y  a n d  t r e a s u r e r  o f  th e  M a in e  A s ­
s o c ia t io n  o f  S choo l S u p e r in te n d e n ts  a t  
a n n u a l  m e e tin g  in  A u g u s ta  T u e s ­
d a y . T h e  c o n v e n tio n  a d o p te d  a  r e s o lu ­
tio n  fa v o r in g  th e  o b s e r v a n c e  o f M ay  
18. th e  a n n iv e r s a r y  o f  th e  fo u n d in g  of 
T h e  H a g u e  c o n fe re n c e  a s  " p e a c e  d a y ,” 
w h e n  th e  sc h o o ls  m a y  d e v o te  a  p o rtio n  
o f  th e i r  t im e  to  s u i ta b le  e x e rc is e s  in 
th e  I n te r e s t  o f  i n te r n a t io n a l  a r b i t r a ­
tio n .
p ic k e re l  25 in c h e s  in le n g th , b ak e d  
a n d  s tu f fe d  in  D a d d y  G lo y d ’s  fin es t 
s ty le , fo rm e d  th e  p iec e  d e  re s is te n c e  
>f a  n ic e  l i t t l e  s p re a d  s e rv e d  to  D r .a n d  
M rs. H . M. .R o b b in s , M r. a n d  M rs. A. 
H. J o n e s  a n d  M rs . A n n ie  B u r k m a r  a t  
th e  L in d s e y  H o u s e  T u e s d a y  ev e n in g . 
T h e  p ic k e re l  w a s  c a u g h t  b y  t'heT 'Rob- 
b in s - J o n e s  e x p e d itio n  a t  A lfo rd 's  L a k e  
a  fe w  d a y s  a g o , a n d  w a s  o n e  o f  th e  
h a n d s o m e s t  s p e c im e n s  t h a t  p ro lific  
p o n d  h a s  y ie ld e d  in  m a n y  a  s e a so n .
D iv is io n  I n s p e c to r  L lo y d  L. H ooker 
a n d  A le x a n d e r  M aso n  o f B a th  v is ite d  
A n d e rs o n  C a m p . S. o f V., W e d n e sd a y  
n ig h t ,  th e  o c c a s io n  b e in g  tin* official in ­
sp e c tio n  b y  th e  fo rm e r . T h e  C a m p  
tu r n e d  o u t in  g o o d ly  n u m b e rs , a n d  
m a d e  a  s h o w in g  t h a t  w on  c o m m e n d a ­
tio n  fro m  th e  d iv is io n  In sp e c to r . F lf -  
?n m e m b e r s  o f  E d w in  L ib b y  P o s t  
•re a lso  in  a t te n d a n c e .  S p eec h es  
‘re  m a d e  b y  G en . J . P . C illey , C ap t. 
W ill ia m  P . H u r le y ,  C a p t. F r a n k  A y l- 
w a rd . Col. E . K . G o u ld  a n d  th e  v is it - 
a f t e r  w h ic h  th e  v e t s  a n d  th e  
S o n s  c o u n te rm a rc h e d  to  th e  b a n q u e t  
h a ll a n d  m a d e  a  su c c e s s fu l  a s s a u l t  u p  
on  th e  v ia n d s  p re p a re d  u n d e r  t i ie  d i ­
ction o f  A r th u r  M a rsh . A. W . W a rd -  
w e ll a n d  H e rm u n  V. B a b b . T h e  new  
o fficers o f A n d e rs o n  C a m p  w ill b e  i n ­
s ta l le d  n e x t  W e d n e s d a y  n ig h t.
M rs. A n n ie  F re n c h  is co n fin ed  to  th e  
h o u se  w ith  a  s p ra in e d  a r m .
T h e  n ew  o ff ic e rs  o f th e  M odern  
W o o d m e n  w ill be in s ta l le d  th is  F r id a y  
ev e n in g .
T h e  a n n u a l  m e e tin g  of th e  C o n g re g a . 
t lo n a l  c h u r c h  ta k e s  p lac e  n e x t T u e s ­
d a y  e v e n in g .
E n g lis h  s p a r ro w s  a r e  u n u s u a lly  
n u m e ro u s  in th i s  c i ty  th is  w in te r . P e r ­
h a p s  so m e o f  o u r  re a d e r s  kn o w  w h a t 
th i s  p ro te n d s .
T o m  F o le y  Is h a r k  a t  t h e  c le rk 's  
d e sk  in  th e  T h o rn d ik e  a f te r  a  w e ek 's  
v a c a t io n  s p e n t  in h is  fo rm e r  hom e, 
Q u in cy , M ass .
T h e  r e g u la r  m e e tin g  o f M iriam  R e - 
b e k a h  L o d g e  t a k e s  p la c e  n e x t T u e sd a y  
n ig h t, a t  w h ic h  t im e  th e  officers w ill 
b e  p r iv a te ly  In s ta l le d . T h e  officers a re  
re q u e s te d  to  w e a r  w h ite ;  a lso  th e  d e ­
g re e  stafT, a s  th e re  w ill b e  w ork .
T h e  c o u n ty  c o m m iss io n e rs  a r e  In 
s ess io n  a t  th e  c o u r t  h o u se  a g a in  to d a y  
fo r  th e  p u rp o s e  o f  c o m p le tin g  th e i r  
p o r t io n  o f  th e  a n n u a l  re p o r t  o f c o u n ty  
officers. T h e  Illn ess  o f  C o u n ty  
T r e a s u r e r  M u rp h y  w ill d e la y  th e  p u b ­
lic a tio n  o f  th  r e p o r t  c o n s id e ra b ly  b e ­
y o n d  th e  u s u a l  tim e .
T h e  tu g  J u l iu s  WolfT. o w n e d  b y  M. 
B. & C. O. P e r r y  l is te d  a t  h e r  w h a r f  
T u e s d a y  n ig h t  a n d  fe ll in to  th e  bed  
w h ich  h a d  b e e n  m a d e  b y  th e  sb h o o n er 
N o r th e n d . T h e  in c o m in g  t id e  co v e red  
a ll h u t  h e r  s m o c k s ta c k . L a te r  in th e  
d a y  sh e  w a s  p u m p e d  o u t a n d  w a s  soon 
b a c k  in  c o m m is s io n —li t t le  w o rse  fo r  
icy  p lu n g e .
T h e  C o u r ie r - G a z e t te  re ce iv e d  a ca ll 
W e d n e s d a y  fro m  W . R. K e en e  o f 
M an  s e t , S o u th w e s t  H a rb o r .  M r. K e en e  
b u ild s  b o a ts  in  w in te r  a n d  r u n s  a  
sm a ll  s t e a m e r  b e tw e e n  M an se t a n d  
S o m e rv il le  in  s u m m e r , f in d in g  t im e  In 
th e  m id s t  o f  th e s e  d u t ie s  to  s u p p ly  th e  
A ss o c ia te d  P r e s s  w ith  a ll th e  im p o r t­
a n t  h a p p e n in g s  in  h is  lo c a lity .
B a s k e tb a ll  s p o r t  w ill b e  re su m e d  a t  
th e  Y. M. C. A. g y m n a s iu m  ti ll s  F r i ­
d a y  e v e n in g , w h e n  th e  r e g u la r  Y M. C. 
A. te a m , c a p ta in e d  b y  E a r l  M a rs h a ll, 
h o p e s  to  s t a r t  th e  n e w  y e a r  a r ig h t  by  
d e f e a t in g  W a r re n . T h e  Y. M. C. A. I n ­
te r m e d ia te s  h a v e  s im i la r  h o p e s  in th e i r  
g a m e  w ith  th e  C a m d e n  S o p h o m o res  
T h e  fu n  w ill b eg in  a t  8 o ’c lo c k  s h a r p .
T h e  M a so n s  h a v e  t h e i r  in n in g s  n e x t 
w eek . R o c k la n d  L o d g e  e le c tin g  o fficers 
T u e s d a y  n ig h t .  A u r o ra  L o d g e  W e d n e s ­
d a y  n ig h t  a n d  K in g  S o lo m o n  T em p le  
C h a p te r  T h u r s d a y  n ig h t. T h e  C om - 
m a n d e ry  a n d  C o u n c il h a v e  a l r e a d y  
n a m e d  th e i r  o ff ic e rs  fo r  tiie  e n s u in g  
y e a r . T h e  C o m m a n d e ry  o fficers w ill he 
in s ta l le d  n e x t  M o n d a y  n ig h t a n d  th o se  
o f  G o lden  R o d  C h a p te r ,  O. E . S., n e x t 
F r id a y  n ig h t .  H o w  w o u ld  y o u  lik e  to  
b e  a  M a so n  n e x t  w e ek ?
T h e  f i r s t  m a s q u e r a d e  s k a t in g  c a r n i ­
v a l o f th e  s e a s o n  to o k  p la c e  a t  th e  
A rc a d e  W e d n e s d a y . A b o u t 40 s k a t e r s  
a p p e a re d  In c o s tu m e  to g e th e r  w ith  
a b o u t  a  n e q u a l n u m b e r  o f  s k a te r s  
w h o  w e re  s a tis f ie d  w ith  th e  m a k e u p  
t h a t  n a tu r e  g a v e  th e m . T h e  m o o n lig h t 
g lobe  w a s  in  c o m m iss io n , a n d  a  m o o n ­
l ig h t w a ltz  w a s  on e  o f th e  f e a tu r e s  a s  
u su a l , th e  ju d g e s  fo u n d  a  d iffic u lt t a s k  
on th e i r  h a n d s ,  b u t  f in a lly  a w a rd e d  
t h e  p r iz e s  a s  fo llo w s: F r a n k  S eav e y ,
w o rs t  d re s s e d  m a n ; M rs. R oy  F ie ld s , 
w o r s t  d re s s e d  w o m a n ; IT lm ont Y o u n g  
o f  C a m d e n , b e s t  m a le  im p e rs o n a to r ;  
M iss E l r v a  H a rv e y , b e s t  fe m a le  Im p e r­
s o n a to r .  M r. Y o u n g  b a d  a  n e a t  f a r ­
m e r  m a k e u p , w h ile  M iss H a rv e y  m a d e  
a  good lo o k in g  C o lu m b ia . A n e g ro  
im p e rs o n a tio n , a  c lo w n  im p e rs o n a tio n , 
a n d  Jo e  K e lle y  in  a  c le v e r  m a k e u p  a r e  
a lso  d e s e r v in g  o f  e sp e c ia l  m e n tio n  
T h e  ju d g e s  w e re  Dr. J . H . D a m o n , W .
I. E lw e ll  a n d  A u s tin  D ay.
Two Deputies Withdrawn
W illia m  J .  C a d d y  o f  S t. G e o rg e  a n d  
O r la n d o  H B ra c k e t t  o f  S ta rk s ,  w ho 
h a v e  b e e n  c o n n e c te d  w ith  t h e  K nox  
c o u n ty  s q u a d  o f S tu r g is  d e p u tie s  d u r ­
in g  th e  p a s t  th re e  y e a rs , re c e iv e d  n o ­
tif ic a tio n  T h u r s d a y  t h a t  th e i r  s e rv ic e s  
w o u ld  n o t h e  re q u ire d  u n ti l  f u r th e r  
n o tic e . T h e y  w ill r e tu r n  a t  o n ce  to  
th e i r  r e s p e c t iv e  h o m fs . M r. B ra c k e t t ,  
a s  a  m a t t e r  o f  fa c t , e n g a g e d  w ith  th e  
co m m iss io n  fo r  o n ly  o n e  y e a r , a n d  h a s  
re m a in e d  w ith  th e  fo rce  th e  p a s t  th re e  
w e ek s a t  th e  s p e c ia l  re q u e s t  o f  C o m ­
m iss io n e r  L an g .
S tu r g is  D e p u tie s  A H  N e w b e r t a n d  
W a l te r  J . F e rn a ld  o f R o c k la n d  h a v e  
re ce iv e d  no  in t im a tio n  th a t  th e y  a r e  to  
be w ith d ra w n  a n d  a ll s o r ts  o f I n te r e s t ­
in g  s p e c u la tio n  Is b e in g  in d u lg e d  In.
o n e  m a n  w h o  o u g h t to  b e  In a  p o s i­
tio n  to  u n d e r s ta n d  th e  s i tu a t io n  fu lly
a s  w e ll a s  a n y b o d y  e lse  te l ls  T h e  
C o u r ie r - G a z e t te  t l .a t  th e  S tu r g is  d e p u ­
tie s  w ill p ro b a b ly  b e  w ith d ra w n  fro m  
th o se  c o u n t ie s  w h e re  n ew  sh e r if fs  h a v e  
been  e le c te d  a n d  t h a t  th e y  w ill b e  r e ­
ta in e d  in  K n o x . S a g a d a h o c  a n d  A n ­
d ro sc o g g in  c o u n t ie s  u n t i l  L e g is la tu re  
ta k e s  t i ie  S tu r g is  law In h a n d .
T h e  w ith d ra w a l  of h a l f  o f  th e  K n o x  
c o u n ty  fo rce  f u r n is h e s  food  fo r  m a n y  
g u e sse s , h o w e v e r. It a ls o  fu r n is h e d  
th e  C au se  fo r  so m e  c h e e rfu l  c o u n te n ­
a n c e s  a lo n g  th e  s t r e e t  T h u rs d a y  a f t e r ­
noon , w h e n  th e  n e w s  w a s  verif ied . N ot 
o n ly  d o  th e  sa lo o n  m en  a p p e a r  w ell 
p lea se d , h u t  q u i te  a  n u m b e r  o f  b u s i ­
n e s s  m en  e x p re s s e d  th e m s e lv e s  e m ­
p h a t ic a l ly  a s  b e in g  g ra tif ie d  a t  th e  
t u r n  a f f a i r s  h a d  ta k e n . T il ls  s e n t im e n t  
is  n o t in te n d e d  a s  re flec tio n  u p o n  
M essrs . C a d d y  a n d  B r a c k e t t ,  b o th  of 
w h o m  h a v e  m a n y  f r ie n d s  in th is  c ity
I a m  c lo s in g  o u t m y  E d iso n  P h o n o ­
g ra p h  R e c o rd s . I f  y o u  w a n t  a n y  
t i lin g  in  th is  lin e  I c a n  m a k e  it a n  
o b je c t  to  g iv e  m e  a  ca ll. R e m e m b e r 
I a m  u p  s t a i r s .  E n t ra n c e  s ta i rw a y  
n e x t s o u th  o f  C a ll 's  D ru g  S to re . A r t 
W a ll  P a p e r  Co., J . D. M ay , p r o p r i ­
e to r . l t f
T h e  c i ty  sch o o ls  b eg in  n e x t M o n d a 
a f te r  a  tw o  w e e k s ' v a c a tio n .
G e o rg e  O. B ra d b u r y  o f M inot an d  
M ag g ie  E t t a  D odge o f R o c k la n d  huv  
filed in te n t io n s  o f m a r r ia g e  a t  C it 
C le rk  B e n n e r ’s  office.
S te a m e r  G ov. B o d w ell’s  w in te r  s c h e d ­
u le  g o es  in to  effec t th is  F r id a y . ' 
ln>at le a v e s  V ln a llm v e n  fo r  H u r r ic a n e  
a n d  R o c k la n d  a t  8.30, a n d  re tu r n in g  
le a v e s  R o c k la n d  a t  2.30 p. m.
T h e  le n g th  o f  d a y s  h a s  a l r e a d y  In ­
c re a s e d  fo u r  m in u te s .. T h e  su n  th is  
F r id a y  m o rn in g  ro se  a t  7.36 a n d  w ill 
s e t  a t  4.31. B y th e  e n d  o f  th e  p re s e n t 
m o n th  th e  le n g th  o f th e  d a y  w ill h a v e  
In c re a se d  56 seco n d s.
A r is to c r a t ic  r a t s  In fe s t on e  R o ck lan d  
re s id e n ce . W h e n  th e  la d y  o f th e  h o u se  
w e n t In to  t h e  b a s e m e n t  th e  o th e r  
m o rn in g  s h e  fo u n d  th a t  th e  ro d e n ts  
h a d  d e v o u re d  sev e n  J a r s  o f e x t r a  n ice 
je l ly  a n d  o n e  o f c r a n b e r r ie s .
W . H e r b e r t  M cC an n  o f L e w is to n , 
d iv is io n  c o m m a n d e r  o f th e  S o n s  o f 
V e te r a n s  o f M ain e , h a s  is su e d  o rd e rs  
o f  g e n e ra l  in te re s t ,  a n n o u n c in g  th a t  
th e  n ew  r i t u a l s  h a v e  been  re ce iv e d  
a n d  a r e  r e a d y  fo r  d is tr ib u tio n  to  
c a m p s  in good s ta n d in g  a n d  th a t  th e  
in s p e c tio n s  a r e  n e a r ly  c o m p le te d  fo r 
th e  y e a r .
o u r le r -G a -
ib se rlp tio n
niiil
i f  this
G. F . K a le r  c a m e  to  Th 
not to  office to  re n e w  h is 
T h u rs d a y , o n e  d a y  in a d v a n c e  o f 
u n fa il in g  c u s to m  s in c e  h e  h a s  be. 
p a tro n  o f th i s  p a p e r . ‘‘1 su p p o se  l 
s a y  s o m e th in g  t h a t  no  o th e r  inn  
t i ll s  to w n  c a n ."  r e m a rk e d  th e  gi 
b lo c k m a k e r . " J u s t  o n ce  in  18 y. 
d u r in g  th e  w in te r  s e a so n , h a v e  I 
o u t o f  m y  h o u se  in  th e  n ig h t  tl  
W e lis te n  w ith  In te r e s t  t 
re c o rd  c a n  he e q u a lle d  b y  a n y  m a n  n o t 
a n  In v a lid .
T h e  B p w o rth  L e a g u e  o f th e  M e th o d ­
is t  c h u r c h  e le c te d  th e  fo llo w in g  o f ­
f ic e rs  T u e s d a y  n ig h t. P re s id e n t ,  R a lp h  
C la rk ;  f i r s t  v ic e  p re s id e n t ,  C h a r le s  
M e r r i t t ;  th i rd  v ice  p re s id e n t, N e llie  
M a rc h ; s e c r e ta r y ,  O rrio  F o g g ; t r e a s ­
u re r . M ild red  S ta p le s ;  o rg a n is t ,  L en a  
S ta p le s . T h e  se c o n d  a n d  fo u r th  v ice 
p re s id e n ts  w ill bo  e le c te d  a t  a n o th e r  
m e e tin g  n e x t  T u e s d a y  e v e n in g . T h e  
L e a g u e  Is in  fine s le d d in g , w ith  m o n ey  
in i t s  t r e a s u r y  a n d  a  good m e m b e r­
sh ip . It s u s ta in s  tiie  6 o ’c lo c k  m e e t ­
in g s . a n d  is  p la n n in g  e n te r ta in m e n ts .
N O T IC E .
D r. T h o r n b e r ’s  H e rb  R e n o v a to r  fo r  
th e  n e x t  te n  d a y s  w ill be so ld  fo r h a lf  
p rice . J u s t  th in k  o f  it. a  s ix  m o n th s ’ 
t r e a tm e n t  fo r  o n ly  50 c e n ts . A f te r  
J a n .  10 w ill he $1 p e r  box . N ow  is  th e  
t im e  to  g e t  th e m . A f te r  on e  g iv e s  th is  
m e d ic in e  a g ood  f a ir  t r i a l  y o u r m o n ey  
w ill be re fu n d e d  if  it f a lls  to  h e lp  you . 
A p o s ta l  o r  a  te le p h o n e  c a ll w ill b r in g  
th e m  to  you .
M rs. W a l te r  M a r tin .
T el. 335-14. R o c k la n d , M e.
l t f
WITH THE CHURCHES
R ev . B. S. F lf le ld  w ill p re a c h  a t  th  
W e s t M ea d o w s c h a p e l  S u n d a y  a f te r  
noon  a t  2 p. m.
R ev. E . B B a rb e r  o f N o r th  O ra n g e , 
M ass., w ill p re a c h  a t  th e  U n iv e r s a lis t  
c h u r c h  S u n d a y . O th e r  s e r v ic e s  o f  th  
d a y  a s  u su a l .
St P e t e r ’s c h u r c h :  M atin s , a d d r e s  
a n d  H o ly  E u c h a r i s t  a t  10.30; e v e n so n g
a n d  si rm o n  a t  7 ft). T h e re c to r
p re u ch t •s m o rn tn R  a n d  ev i n ln g .
T h ere w ill be n o  serv ice s a t th e  A d -
v en t 1st c h u r c h  S u n d a y  In en u s t o f  th e
K nox L in c o ln  C onn y Q u a r te r ly
( 'o n  fort nec , w h ich  Is In 80S sloii a t
F r ie n d s h ip .
F i r s t C h u rc h  o f  C hrl St. s d e n t i s t .
C e d a r  s t r e e t ,  c o r n e r  B rew Ster. S e rv ice s
S u n d a y m o rn in g  sit 11 o’cl ock . S u b je c t
o f  th e  1»88on se rm o n  "G id .” S u n d a y
schoo l it 12.15. W ed  ties d a y e v e n in g
m ee tin g sit 7.30.
A t th • C o n g re g a tio n a l •h u rt li S u n -
d a y  the re  w ill bo m a rt hiir w o rsh ip
w ith  s« rm o n  by  th e  p a s to r  a t 10.30.
( ’a n tn t t D om ino . D u d ley B uck by  th e
c h o ir ; o p ra n o  so lo  by M rs A rm -
s tro n g . S a c r a m e n t  o f  th e  L o rd ’s  su i 
p e r  a t  4 p . m . N o e v e n in g  se rv ic e .
A t th e  F ir s t  B a p t i s t  c h u rc h  S n n d a  
th e re  w ill be p re a c h in g  a t  10.30 a n d  7 
b y  tin  p a s to r ,  W illia m  J . D ay . Tl 
o rd in a n c e  o f th e  L o rd ’s s u p p e r  w ill !
•il a f t e r  th e  m o rn in g  
choo l nit 1?. A ll n ie tn b f
o b se r 
B ib le
c irc le  fo r  sp e c ia l  p r a y e r  w ill m e e t In 
th e  v e s t r y  a t  th e  c lose  o f tiie  e v e n in g  
se rm o n .
n i l I m a t t e r s  o f som e im ­
p o r ta n c e  w ill re c e iv e  a t te n t io n  a t  tiie' 
te rm  o f  s u p re m e  c o u r t  c o m m e n c in g  
n e x t T u e s d a y . R a lp h  G ilm o re  o f St 
G e o rg e , In d ite d  a t  th e  S e p te m b e r  te rm  
fo r  m a n s la u g h te r ,  is e x p e c te d  to  fa ce  
a  Ju ry , th e  c a se  h a v in g  b ee n  c o n tin u e d  
b e c a u s e  it w a s  th o u g h t  th e  j u r y  m ig h t 
be p re ju d ic e d  by th e  c o n v ic tio n  of 
A r th u r  W illey , w h o  is s e r v in g  a  tw o - 
y e a r  te rm  fo r  th e  s a m e  o ffen ce— tin* 
k il lin g  o f W ill ia m  E d g a r  P ln k h a m , a 
P o r t  C ly d e  fish e rm a n , on th e  a f te rn o o n  
o f  J u ly  3, 1907. A h o u n d  o v e r  e a s e  Is 
t h a t  o f  th e  s t a t e  a g a in s t  F r a n k  E a to n  
c h a rg e d  w ith  a s s a u l t  a n d  b a t te r y  upon 
W ill ia m  A. W entV vorth  ;it V ln n lh a v e n , 
S ep t. 14, 1907. T h e r e  w ill b e  le ss  th a n  
u s u a l n u m b e r  o f  l iq u o r e a s e s  a t  th is  
•term .
T h e  p r in c ip a l  h o lid a y s  a n d  a n n iv e r ­
s a r ie s  o f  th e  c o m in g  y e a r  o c c u r a s  fo l­
low s: W a s h in g to n ’s  B ir th d a y  on M on­
d a y , F e b . 22; E a s te r  S u n d a y , A p r il U ; 
M em o ria l D ay , S u n d a y , M ay 30 ('ob­
s e rv e d  M o n d a y ) ;  S t. J o h n  D ay, T h u r s ­
d a y , J u n e  24; In d e p e n d e n c e  D ay , S u n ­
d a y . J u ly  4. (o b se rv e d  M o n d ay ); L a b o r  
D ay . M o n d ay , S ep t. 6; T h a n k s g iv in g  
D a y , T h u rs d a y , N ov. 25; C h r is tm a s , 
S a tu r d a y ,  D ec. 25.
Last and F o u n t
r OST O lll.n  WATCH ( H A IN lnorM lJ'l. J  IB. W tlM lndir plra’c Irxv. » 4 T!i« CO R.
1KR-OA7.BTTK OFrICK.
r fTRCNK KKY FOUNIl onHocch 8tn>"‘. r '
1 a t r n r i t l K R  UA /CTTK C F i i r B -
FK M M i DORY H ft 11.1. k .p o rt r » 7 - ,m atii irt Mnmlav. Owner ran hate tna by pr<i?l!i« property ami i .a . l t e  expenw* 
a . W k b h t s k . n i i  iliu m  m>. in'
W anted
ANTKD ___H ...... ...........
h o u .ew o rk  In .m a il  fam ily , 112“ - ”  104 tf
MAN o r B T ® '
CYHAMHF.lt MAIIi WANTKDat the THOR?J  Dl K K HOTKI. ltf.
\ \ r  ANTKI)-Tn buy a MACK FOX TKRIU* 
TV about IS wnntlm old, nice dlano.ltlon an 
good do*. JOHN RANI.KTT I0»f*
w
ROCK 8T.
M IDDLR A URL ............. ------,
W anted—Who would like to do general 
non«• work tn exchange for a good home, Ad­
dress or applf 10 MRS RICHARD F. SMITH, 
lag nth aid Hill. 104-3
JOHN K A N 1.1
W ANTKD— Lad lea to eee my personally M* looted fttook of ('hri'ttnut* novel tire at the 
old. rallahle Rockland Hair Store (entabllehed 
A v ar 20 yeara) ('oaths. Ilaiottea, Evening Orna­
ments. Special for ChriHtmaa, Dolls Wlge. 
Your combings made Into Pun*. Sw itches and 
I otupadour*. Shampooing, Manicuring and 
Chiropody. Mail orders promptly executed. 
Telephone 210 4 HKI.KN C. RHODES,83 > Main 
Ttreot- ltf
Hor Sale.
WANTKD TO KXCHANOK a High fired Knglish Setter for first class Rabbit 
Hound. K. C. DAVIS a t Ftiller-Uobb Co.’s, 
lWtf
f  1 OOD HKCOND HAND SI.KlOH for sale 
l I  Has new slioes. Knquire of K. C. DAVIS 
t Ifnller-Cobl) Co.’s lOltf
HOITBK8 FOR SAI.K— On easy term '. House at Highlands wtrb ell. shed, and stable 
connected. 1 acre of land. 40 fruit treos $10 
down aud $10 per month. Also bouse Hay View
rpW K N T Y  A CHIC FARM - A t  Rockland 
1 Highlands In good cultivation. Also crops 
thereon and fanning  tools, owner desires to 
sell immediately on reasonable terms, a »»"‘7 
to It. H. WHITKHOIISK, Itocklund Highlands. 
____________________  66 tf
To Let.
r P O  LKT-Tho Merrill Lfitlrtlold house on 
1 Maple s tree t just vacated by Cyrus Hills. 
Tills is one of the finest rents in the city ; fur­
nace heat, gas, hath room .set tubs and all mod­
ern conveniences. The house contains nino 
rooms with a large amount of closet room. For 
fu rther particulars inquire of C. M. WALKER, 
(Hover lllock. Rockland, Maine. I02tf
TWO ROOMS TO LET One large fron t room $1 50 per week ; one chamber, $1 per week, 
13 PARK ST. 94tf
HPO LKT— I have decided to break up hottsfl- 
1 keepimr and would like to rent tuy house 
No 23 d r o v e  ST. It has all modern conven­
iences. Beat rent In K oca Und. ootf
' p o  LKT—HOUSE WITH STABLE on Cam- 
I  den street. II >nse has ten good rooms. 
Furnace heated. Very pleasantly situatod . 
Large lot ol land plenty of fru it. Inquire of 
H. J .  HILLINUS. Florist. 223 CAMDEN ST.
DOtrf
rp(> LKT—SHOP occupied by A rm o u r*  Co., 
J (>ak street. Inquire ol NELSON 11 COBB, 
a t Fuller, Cobb Co.’s. 78tf
| .  OK SALK OR TO LET—Property a t Ocean 
P  Park Mouth of the Kcag river, South 
TIiouwiMton, comprising a summer hotel, stable 
and 5r> acres of land. For terms im iuiie of W. 
LYNDK, Lynde Hotel, Rockland. Me. 41 tt
SEW ER  ASSESSM ENTS
ANNUAL MKKTINU OF
KNOX COUNTY GENERAL HOSPITAL
The Annual Meeting of the Incorporators o f  
lie Knox County (ienetal Hospital will be held 
n the reception room of the Hospital, No % 
Maple S treet, Rockland. Me., Jan . 4. 1909 a* 
7.30o ’clock p. m.. for itiu following purposes: m
1. 'r <> listen to and act upon tlieaiinual report,}
2. To elect officers specified in the by-laws B
3. To transact any oilier business that may. 
properly come before the meeting
HOARD OF DIRECTORS \ 
fiy II O. (itm ov, Sec’y,
Rockland, Me., Dec. 23, 1008. 103-1 y
FULLER-COBB CO.
A  b o w lin g  te a m  fro m  H o c k la m l w a s  
d e f e a te d  17 p in s  in  a  c o n te s t  a t  C la r k ’s 
a l le y s  in  W a ld o b o ro  M o n d a y  T h e  h ig h  
e s t  s in g le  s t r i n g  w a s  104, ro lled  b y  G ay 
S ta h l  a n d  F l i n t  w e re  tie d  fo r  th e  h ig h -
Renaissance Curtains
W e have a lot of Renaissance Cur­
tains, with edge and insertion. Some 
of them have but 3 pairs to a pat­
tern, while of the other patterns there 
is a large selection.
These Curtains retail from $5.00 to 
$7.50 a pair, but to close them out 
quick we have made
The Price only S3.I9 a pair
Sale opens Saturday morning, Jan. 2 
Carpet Department—’Phone 400-11
FULLER-COBB CO..
t*st to ta l  w h ile  F u l le r  w a s  
sec o n d . T h e  s u m m a ry .
W A L D O B O R O
close
S ta h l 85 99 75 96 77 432
B e n n e r 75 84 71 76 89 395
G ay 71 84 75 104 83 417
L e v e n sa le r 77 75 84 89 76 401
F lin t 79 79 94 92 88 432
T o ta l 387 421 399 457 413 2077
B it  KM I ER S
D ru m m e r 74 79 81 81 88 403
F u l le r 74 95 84 87 91 431
A n a s tu s i 84 82 63 80 78 387
T y ie r 81 76 98 91 78 424
P h ill ip s 91 85 81 84 74 415
T o ta l 404 417 407 423 409 2060
KOTICE
having demaud* jqjtiuM the c* u te  of Mid de- 
v e m u  are desired IP p re ten t tie same for net 
clement, und all in let ted there to  *ie requested 
to  w ake payment ^m ed ia te ly .
A. W. FOSS, M. 0.
Office Dud R esidence
46 Summtr S tru t., ROCKLAND
O F F IC E  H O l K » - l  9*. uj., 1-3 and T 8 p. m.
C. H . W a tso n , o p t ic ia n , w ill b e  a t  
th e  F o o d  F a i r  S a tu r d a y  n ig h t  a n d  a ll 
n e x t  w eek .
B O R N
M A n n u o D
W Ai-b— BAKTKli-Roeklami. Dec. 30, by Rev. 
li. H Fifield, John (L Wall aud (jeorgic K. liar 
ter of St. George.
QlTKTRl.I4M -Coi.ETTI-Rockland. Dec. 31 
by A W. Benner. J .  R. Nicolo Quinteliani and 
Attiu-inta t ’oletti, both of Hurricane
V W H P - . ....... AdaEaton, both stonington.
pAVb'»N—Hn.Lb — W arren, Dec. 24, by Rev. II. 
S. Kilborn Frederick E. l ’aysou aud Llllcous A. 
Hillh both of W arren.
Sawvkk Simmon*—'Went Rockport, Dec. 24 
by Rev. L. D. Evans, Raymond K. Sawy-r and 
Mine Sara A. Simmomt, both of West Rockport.
Cot his*—K ai.L oo i—Sanford. Dec. 19. II. H. 
Cousins, of Sanford, aud Ml* Medora Kalloch 
of Thomas ton.
Hi .a i ' k in u t d .n—1’m im iooK  — Camden, Dec. 
30, by Rev. 8. E. Fiohock. Fred M Blackington, 
aud Vliss A lveretta E. Fbilbrook, bulb of Rock­
land.
u i i a u
j A c o n s —Philadelphia, Dec. 24, Joseph Henry 
Jacobs, a native e f  Tle-maston, aged Si year*.
Ha h n - A ugusta. Dec. 28, Gardiner Hahn of 
Rockland, aged 50 years. Burial a t Rock’and.
F evleu  — Waldoboro, Dec. 2*. Anna (Fish) 
wife of William L. Feyler, aged 60 years.
January, the month 
for clearing up stock 
prior to stock taking, 
Feb. I . Don’t delay 
making your p u r ­
chases waiting fo rfu r- 
ther reductions, but 
buy now while our 
stock is complete.
A F T E R  CH R ISTM A S
See Window 
things suitable 
Year’s Gifts for 
You can make two children 
happy at cost of one article 
before Christmas.
MARK DOWNS
Display of 
for New 
little folks.
v
You get just as 
much for your money 
now as later, besides 
getting three months 
extra wear from any­
thing in the line of 
garments--Waists or 
Dresses that you may 
purchase.
' Long Coats
50 Long Coats at 1-2 price.
Each Coat marked in plain fig­
ures ami placed on a separate table 
in Cloak Department. Make your 
own selection, but remember that 
they are sold at just 1-2 price.
M en’s House Coats
25 Men’s Smoking .Jackets, 
or House Coats. See Oak 
Street window.
$1.98 for choice, worth from 
$3.50 to $5.00. Coats mostly 
small sizes,
Children’s Coats
2, 3, 4, 5 sizes made from 
plain and crushed bear skins. 
Shades, black, white, red and 
blue,
$5.00 Coats lor $3.00
4 00 Coats lor 2.00
3.00 Coats lor 1.50
W A IS T S
20 odd Silk and Lace 
Waists, short sleeves, $3.50
Worth $5 00 to $7.50
Ecru Lace Waists
$3.00 value for $1.75
Colored Lace Waists
New long sleeve effects, 
worth $0.75, for $5.00
We buy Raw Furs. We pay high­
est market prices.
Children’s Garments
Recent arrivals of 
Dress Goods now open, 
marked in plain figures 
at bargain prices. ^
Skirts to Order
Handsome Tailor Made Skirt
S 5 .9 8
Step into our Dress Goods/ 
or Cloak Department an d 1 
make a selection from tiie 500 
yards ALL WOOL If ROAD- 
CLOTII FINISHED FAB­
RICS which we have just 
purchased.
The Skirts are made from 
Etna Mills goods, $1.50 yard 
It takes from 4 to 5 yards to 
make a skirt.
W h a te v u r  l l ie i r  u lio icu , tliu  S k i r t s  u r e  
m a d e  a n d  d e l iv e r e d  d l i r i u g  th e  m o u th  
ol J u n u u r y .  S ix  d if fe re n t  s t y le s  o f  
m a te r ia l s  to  s e le c t  fro m .
T h e  S k i r t s  a r e  c u t ,  m a d e  u u d  ( in is h a d  
iu  o u r  o w n  w o r k ro o m  b y  e x p e r t  
m a k e r s .  L a b o r  an d  m a te r ia l s  u s e d  
m a k e  th e  s k i r t s  w o r th  >10.U0 e a c h , o u r  
p r ic e  w ill  be, c o m p le te ,  te.US.
W h e n  (U tiiiK s u re  d e s i re d ,  60o e x t r a .
A t y  d i l t e r e n l  s ty lo  o f  S k i r t  d e s i r e d  
Irow  p a t te r n  u se d  w e w ill m a k e  a t  o u r  
r e g u la r  p r ic e  o f  m u k iu g ,  >6.00.
S iz e s  o v e r  30 in c h  w a is t  b a u d s  7So 
e x t r a .
When extra material is 
wanted for Waists, etc., $1.00 
per yard.
1-2 price on Children’s and Misses’ 
Cloaks. Every Coat in our stock 
offered at 1-2 the original price. This 
means that you can buy during the 
mouth of January or as long as the 
lot lasts.
2 Coats at the price of one
Long Black Coats
1 lot of new Long Black Coats—, 
fitted or semi fitted—some lined 
throughout, others half lined.
Value $10.00. $5 .00  aach
F U L L E R - C O B B  C O .
THE PORT OF 
MISSING MEN
B y  M  E H  E D I T H  J V l C H O L S O J V .
Author of " T h e H ouse of a Thousand C a n d le s"
Y R 1 G H T .  1 P 0 7 .  B Y  T H E  B O B B S - M E R R I L L  C O M P A N Y
hap terH L
J
DARK TIDINOS.
. H E  se c o n d  d a y  th e r e a f te r  
S h ir le y  C la ib o rn e  w o n t 
In to  n J e w e le r ’s  on  th e  
G r a n d  Q n o l to  p u rc lin se  
n t r i n k e t  t h a t  h a d  cn u g h t 
W illie s h e  w a i te d  fo r  D ick  
il g o n e  o ff In t h e i r  c a r r ia g e  to  
(office to  s e n d  so m e  te le g r a m s  
‘ s m a l l  s h o p  a n d  th e  t im e  en r ly  
»n, w h e n  fe w  p e o p le  w e re  n h o u t. 
w h o  h a d  p re c e d e d  h e r  w a s  
Jin.Mirg n t  w a tc h e s  a n d  s e e m e d  d ee p ly  
a b s o rb e d  In  th i s  o c c u p a t io n . S h e  h e a rd  
h is  In q u ir ie s  n s  to  q u a l i ty  a n d  p ric e  
a n d  k n e w  t l in t  I t  w a s  A r in i tn g e ’s vo ice  
b efo re  s h e  re c o g n iz e d  h is  ta l l  fig u re  
She m a d e  h e r  p u r c h a s e  q u ic k ly  a n d  
w a s  a b o u t  to  l e a v e  th e  sh o p  w h e n  he 
tu rn e d  t o w a r d  h e r , n n d  s h e  b o w e d .
"G ood  a f te r n o o n .  M iss  C la ib o rn e  
T h ese  a r e  v e r y  te m p t in g  b a z a a r s ,  a r e n ’t 
th e y ?  I f  t h e  a b o m ln n b le  t a r i f f  la w s  o f  
A m eric a  d id  n o t  g iv e  11s p a u s e ” —
H e b e n t  a b o v e  h e r , h a t  In h a n d , sm ll 
la g  H e  h a d  c o n c lu d e d  th e  p u rc h a s e  
o f  a  w a tc h , w h ic h  th e  s h o p k e e p e r  w a s  
n o w  w r a p p in g  In  a bo x .
" I h a v e  J u s t  p u r c h a s e d  a l i t t l e  re  
m e m h rn n c e  f o r  m y  r a n c h  fo r e m a n  o u t 
In M o n ta n a , n n d  b e f o r e  I c a n  p la c e  It 
I11 h is  h a n d s  It m u s t  b e  e x a m in e d  n n d  
a p p r a is e d  n n d  a l l  t h e  p le a s u r e  o f  th e  
g ift d e s t r o y e d  b y  th e  c u s to m  o fficers 
I’d  N ew  Y o rk . I h o p e  y o u  n re  a  good 
sm u g g le r , M is s  C la ib o rn e .
“ I ’d  l ik e  t o  he . W o m e n  a r e  su p p o s e d  
to h a v e  a  k n a c k  a t  th e  b u s in e s s ,  b u t  
my f a t h e r  Is so  p a t r i o t i c  t h a t  h e  m a k e s  
me d e c l a r e  e v e r y th in g .”
" P a t r i o t i s m  w ill  c a r r y  o n e  f a r ,  h u t  I 
o b je c t  b o th  to  b e in g  ta x e d  n n d  to  th e  
a l t e r n a t iv e  o f  c o r r u p t in g  th e  g e n tle m e n  
w h o  l ie  in  w a i t  a t  t h e  re c e ip t  o f  c u s  
to m s .”
" O f  c o u r s e  t h e  a n s w e r  Is th a t  A m e r­
ic a n s  s h o u ld  b u y  a t  h o m e ,” re p lie d  
S h ir le y . S h e  re c e iv e d  h e r  c h a n g e , n nd  
A r m l ta g e  p la c e d  h is  sm a l l  p a c k a g e  In 
h is  p o c k e t .
“ M y  b r o th e r  e x p e c te d  to  m e e t m e 
h e r e .  H e  r a n  o ff w i th  o u r  c a r r ia g e ,” 
S h ir le y  e x p la in e d .
V ien n a . T h e y  fo u n d  h im  d o n d  a t  In n s  
b rn c k  th is  m o rn in g .”
" I s  It p o s s ib le !  A re  y o u  q u i te  s u re  
h e  w a s  m u rd e r e d ? ”
I t  w a s  A r m lta g e  w h o  a s k e d  th e  q u e s  
tio n . H e  sp o k e  In a to n e  q u i te  m at-
"1 hope you are a  f lood tm uyylcr, M  1st 
Claiborne.”
“ T h e s e  l a s t  e r r a n d s  n re  n lw n .vs  try -  
l la g . T h e r e  n r e  in n u m e ra b le  th in g s  o n e  
' w o u ld  l ik e  to  c o m e  h ac k  fo r  f ro m  m id- 
o c e a n , t a r i f f  o r  n o  ta r i f f .”
“ T h e r e 's  th e  w ire le s s ,”  s a id  S h ir le y . 
" I n  t im e  w e  s h a l l  h e  a b le  to  c o m m it 
'o u r  a f t e r t h o u g h t s  to  It. B u t lo s t  v ie w s  
c a n  h a r d ly  h e  m a n a g e d  t h a t  w a y . A f t­
e r  I g e t  h o m e  I s h a l l  th in k  o f  s c o re s  o f  
t h in g s  1 s h o u ld  l ik e  to  s e e  a g n iu  th a t  
p h o to g r a p h s  d o n ’t  g iv e .”
A r m l t a g e  h a d  b e e u ^ h e  s u b je c t  o f  so  
m u c h  J e s t i n g  b e tw e e n  D ick  a n d  h e r ­
s e l f  t h a t  It s e e m e d  s t r a n g e  to  h e  ta lk ­
in g  t o  h im . I l l s  fa c e  b r ig h te n e d  p le a s ­
a n t ly  w h e n  h e  sp o k e . I l l s  e y e s  w e re  
g r a y e r  t h a n  s h e  h a d  m o ck in g ly  d e ­
s c r ib e d  th e m  fo r  h e r  b ro th e r 's  b en e fit 
t h e  d a y  b e f o re . I l l s  m a n n e r  w a s  g r a v e ­
ly  c o u r te o u s ,  a n d  s h e  d id  n o t n t  a ll b e­
l ie v e  t h a t  h e  h a d  fo llo w e d  h e r  a b o u t.
A r m l t a g e  w a s  a w a r e  t h a t  a  je w e le r ’s  
s h o p  w a s  h a r d ly  t h e  p la c e  fo r  e x te n d e d  
c o n v e r s a t io n  w ith  a  y o u n g  w o m an  
w h o m  h e  s c a rc e ly  k n e w , b u t h e  l in ­
g e r e d  in  t h e  Joy  o f  h e a r in g  th is  A m e r­
ic a n  g i r l ’s  v o ice , a n d  w h a t  s h e  s a id  In ­
t e r e s t e d  h im  im m e n s e ly . l i e  h a d  se e n  
" 'h e r  f i r s t  in  P a r i s  a  f e w  m o n th s  b e fo re  
u t a n  e x h ib i t io n  o f  b a t t l e  p a in t in g s .  
J l e  h a d  c o m e  u p o n  h e r  s ta n d in g  q u i te  
A lone b e f o re  “ H ig h  T id e  a t  G e tty s ­
b u r g ,”  th e  p ic tu r e  o f  th e  y e a r , a n d  h e  
h a d  n o te d  th e  q u ic k  m o u n t in g  o f  co lo r 
to  h e r  c h e e k s  a s  th e  s p le n d id  m o v e­
m e n t  o f  th e  p a in t in g —Its  a r d o r  a n d  lire  
_ p i t 'o k  h o ld  o f  h e r . H e  s a w  h e r  a g a in  
*Tii 1' o re n e e , a n d  it w a s  fro m  th e r e  th a t  
h o  h a d  d e l ib e r a te ly  fo llo w e d  th e  ( ’!.li­
b e r tie s .
H i s  ow ti p la n s  w e re  n o w  q u i te  u n s e t ­
t l e d  by  h is  In te r v ie w  w ith  Von S troe- 
b e l. H e  fu lly  e x p e c te d  C 'h n u v en e t in 
G e n e v a . T h e  m a n  b a d  a p p a r e n t ly  beeu  
o n  c o rd ia l  t e r m s  w ith  th e  C la lb o rn e s , 
u u d  a s  h e  h a d  se e m e d  to  b e  m a s te r  o f 
h i s  o w n  t im e  it w a s  w h o lly  p o ss ib le  
t h a t  h e  w o u ld  a p p e a r  b e fo re  th e  Clai- 
f io rn e s  le f t  G e n e v a . I t w a s  n o w  th e  
s e c o n d  d a y  a f t e r  Von B tro e b e l's  d e p a r ­
tu r e ,  a n d  A r m ii t tg e  b e g a n  to  fe e l u n ­
e a s y .
H e  s to o d  w ith  S h ir le y  q u i te  n e a r  th e  
s h o p  th tor T h e  c u r r ln g e  d ro v e  up. 
a n d  P ic k  t 'a l l b o r n e  c a m e  u p  to  th e m  
n t  o n c e  u n d  b o w e d  to  A rm lta g e .
“'T h e re  Is g r e a t  n e w s . C o u n t F e r ­
d in a n d  v o n  S tro e b e l w a s  m u rd e r e d  lit 
h is  r a i lw a y  c a r r i a g e  b e tw e e n  h e r e  a n d
t e r  o f  f a c t  a n d  c o lo rle s s , so  t h a t  S h ir ­
le y  lo o k ed  u t  h in t in  s u rp r is e ,  b u t  sh e  
s a w  t h a t  h e  w u s  v e ry  g ra v e ,  n n d  th e n  
In s ta n t ly  so m e  h ld d e u  fe e lin g  fla sh e d  
in  h is  eyes.
“ T h e r e  is  no  d o u b t  o f  it. I t  w a s  a n  
a tro c io u s  c r im e . T h e  c o u n t  w a s  a u  old  
m a tt n n d  fe e b le  w h e n  w e  s a w  h im  th e  
o th e r  d a y . l i e  w u s u ’t f a i r  g a rn o  fo r  
a n  a s s a s s in ,”  s a id  C la ib o rn e .
" N o ; h e  d e s e rv e d  u b e t t e r  f a te ,”  r e ­
m a rk e d  A r m lta g e .
“ H e  w a s  a  g r a n d  o ld  m a n ,” s a id  
S h ir le y  n s  th e y  le f t  th e  sh o p  a n d  w a lk ­
e d  to w a r d  th e  c a r r ia g e .  " F a t h e r  a d ­
m ire d  h im  g re a t ly .  I t  is  t e r r i b le  to  
th in k  o f  h is  b e in g  m u rd e r e d .”
" Y e s ;  h e  w u s  a w is e  a n d  u s e fu l  
m a n ,” o b s e r v e d  A r m lta g e , s t il l  g ra v e . 
“ H e  w a s  o u e  o f  th e  g r e a t  m en  o f  h is  
t im e .”
I l l s  to n e  w a s  n o t t h a t  o f  o n e  w h o  
d is c u s s e s  c a s u u lly  a  b i t  o f  n e w s  o f  th e  
h o u r, a n d  C a p ta in  C la ib o rn e  p a u s e d  a 
m o m e n t a t  t h e  c a r r ia g e  d o e r , c u r io u s  
n s  to  w h a t  A r m l ta g e  m ig h t  sn y  f u r ­
th e r .
A n d  n o w  w e  Bhall s e e " — b e g u n  th e  
y o u n g  A m e r ic a n .
“ W e s h a ll  s e e  J o h a n n  W ilh e lm  d ie  o f  
o ld  a g e  w ith in  a  fe w  y e a r s  u t  m o st, 
n n d  th e n  C h a r le s  L o u is , h la  so n , w ill 
b e  th e  e m p e ro r  L ing  in  h is  p la c e , a n d  
i f  h e  s h o u ld  g o  h e n c e  w ith o u t  h e ir s  b is  
c o u s in  F r a n c is  w o u ld  r u le  in  th e  b o u se  
o f  h is  f a th e r ,  a n d  F r a n c is  is  c o r ru p t  
a n d  w o r th le s s  a n d  q u i te  n e c e s s a r y  to  
t h e  p la n s  o f  d e s t in y  fo r  th e  d iv in e  o r­
d e r  o f  k in g s .”
J o h n  A r m lta g e  s to o d  b e s id e  t h e  c a r ­
r ia g e  q u i te  e r e c t ,  h is  h a t  a n d  s t ic k  a n d  
g lo v e s  In h is  r ig h t  h a n d , h is  le f t  t h r u s t  
l ig h tly  In to  th e  s id o  p o c k e t o f  h is  co a t.
"A  q u e e r  d e v i l ,”  o b s e rv e d  C la ib o rn e  
n s  th e y  d ro v e  a w a y . “ A  s o le m n  c u s ­
to m e r  n n d  n o t c h e e r f u l  e n o u g h  to  
m a k e  n good d ru m m e r . B y w h a t  s in ­
g u la r  c h a n c e  d id  h e  find  y o u  In t h a t  
»h o p ?”
"1 fo u n d  h im , d e a r e s t  b ro th e r .  If I 
m u s t  m a k e  th e  h u m i l ia t in g  d i s c lo s u re .” 
“ I s h o u ld n ’t  h a v e  b e lie v e d  It! 1 
h a r d ly  t h o u g h t  y o u  w o u ld  c a r r y  i t  so  
f a r .”
“ A n d  w h ile  h e  m ay  be a s a le s m a n  
o f  Im ita t io n  c u t g la s s  lie l ia s  e x p e n  
si vo ta s t e s .”
“ L o rd  h e lp  us, h e  h a s n ’t  b e e n  b u y ­
in g  y o u  a w a tc h ? ”
" N o ; h e  w a s  la v is h in g  h im s e lf  on  a 
w a tc h  fo r  th e  fo r e m a n  o f  Ills r a n c h  In 
M o n ta n a .”
“ H u m p h !  Y ou’re  c h a ff in g .”
“ N o t In t h e  l e a s t  l i e  p a id —1 
c o u ld n ’t h e lp  b e in g  a w i tn e s s  *0 th e  
t r a n s a c t io n  —h e  a c tu a l ly  p a i d 000 f r a n c s  
f o r  11 w a tc h  to  g iv e  to  th e  fo re m a n  of 
h is  r a n c h —h is  ra n c h , m in d  you . In 
M o n ta n a . II. S. A. l i e  s p o k e  o f  it  In- 
s ld e n tn lly , a s  th o u g h  h e  w e re  a lw a y s  
b u y in g  w a tc h e s  fo r  c o w b o y s . N ow . 
w h e re  d o e s  th a t  le a v e  u s ? ”
“ I ’m a f r a id  It r a th e r  d o e s  fo r  my 
th e o ry . I ’ll look h im  up  w h e n  1 get 
h o m e. .M on tana  i s n ’t a  got s i h id in g  
p la c e  a n y  m o re . H ut It w a s  otlil th e  
w a y  h e  a c te d  a b o u t  old  S tro o b e l’s 
ilea tIt. Y ou d o n ’t su p p o s e  h e  k n ew  
h im . d o  y o u ? "
o r  C o u n t v on  S t roe- 
re  l ig h te r  now  th a t
m u s t  b e  c o n fe s s e d , fo r  ills  l i s t e r ’s lion- 
eflt.
“ T h a t  Is p o ss ib le . I a m  v ery  fo n d  
o f  W a s h in g to n ."  re sp o n d e d  A r m lta g e  
c a re le s s ly .
“ O f c o u rs e  y o u  w ill look  u s  u p ,” p e r ­
s is te d  P ic k . " I sh a ll  be n t  F o r t  M y er 
fo r  a w h ile , a n d  it w ill n lw n y s  lie a 
p le a s u r e ” —
C la ib o rn e  tu rn e d  fo r  a  l a s t  w ord  
w ith  th e  p o r te r  a b o u t  th e i r  b a g g a g e , 
n n d  A r m lta g e  s to o d  ta lk in g  to  S h ir le y , 
w h o  h a d  a l re a d y  e n te re d  th e  c n r r la g e  
"O h , Is th e r e  n n y  n e w s  o f  C o u n t von 
R tro e b e l’s  a s s a s s in ? "  sh e  a sk e d , n o tin g  
th e  n e w s p a p e r  t h a t  A r m lta g e  h e ld  In 
h is  h a n d .
“ N o th in g . I t ’s a  v e ry  m y s te r io u s  
a n d  p u z z lin g  a f fa i r .”
" I t ’s  h o r r ib le  to  th in k  su c h  a  th in g  
p o ss ib le . H e  w a s  a w o n d e rfu l  old  m an . 
B u t v e ry  lik e ly  th e y  w ill find  th e  m u r ­
d e r e r .”
" Y e s ;  u n d o u b te d ly .”
" T h e  s e c re t  p o lice  w ill s c o u r  E u ro p e  
In p u r s u i t  o f  th e  a s s a s s in ,’’ s h e  o b ­
se rv e d .
" Y e s ,”  re p lie d  A r m lta g e  g rn v e ly . 
" T h e  t r u th  w ill b e  k n o w n  b e fo re  w e 
■all, n o  d o u b t ,"  s a id  S h ir le y . " T h e  a s ­
s a s s in  m a y  b e  h e r e  In G e n e r a  b y  th is  
t im e .”
" T h a t  Is q u i te  l ik e ly ,” sn ld  J o h n  A r ­
m lta g e , w ith  u n b ro k e n  g r a v ity .  " I n  
f a c t , I r a th e r  e x p e c t h lin  h e re  o r  I 
s h o u ld  he le a v in g  to d a y  m y s e lf .”
H e  b o w e d  a n d  m a d e  w a y  fo r  th e  Im ­
p a t ie n t  C la ib o rn e , w h o  g a v e  h is  h a n d  
to  A r m lta g e  h a s t i ly  a n d  ju m p e d  In to  
th e  e n rr ln g e .
“ Y o u r Im ita tio n  c u t  g la s s  d ru m m e r  
h a s  n e a r ly  c a u s e d  u s  to  m is s  o u r  tr a in .  
T h a n k  th e  L o rd , w e ’ve  se e n  th e  la s t  o f 
t h a t  fe llo w !”
S h ir le y  s a id  n o th in g , b u t  g a z e d  o u t 
o f  th e  w in d o w  w i th  a w o n d e r in g  look 
in  h e r  ey e s . A n d  o n  th e  w a y  to  L iv e r ­
pool s h e  th o u g h t  o f te n  o f  A r m lta g e ’s 
l a s t  w o rd s. " I  r a th e r  e x p e c t h im  h e re  
o r  I s h o u ld  b e  le a v in g  to d a y  m y s e lf ,” 
h e  h a d  sa id .
S h e  w n s  n o t s u r e  w h e th e r ,  If  It bnd  
n o t  b ee n  f o r  th o s e  w o rd s , sh e  w o u ld  
h a v e  th o u g h t  o f h im  a g a in  n t  n il. S h e  
re m e m b e re d  h im  n s  h e  s to o d  f r a m e d  In 
th e  c a r r ia g e  d o o r—h is  g r a v ity ,  h is  fine 
e a s e , th e  Im p re s s io n  h e  g a v o  o f  g re a t  
p h y s ic a l  s t r e n g th  a n d  o f r e s o u rc e s  o f 
c h a r a c te r  a n d  c o u ra g e .
A n d  so  S h ir le y  C la ib o rn e  le f t  G e n e v a  
n o t  k n o w in g  th e  c u r io u s  w e b  t h a t  f a te  
h a d  w o v e n  f o r  h e r  n o r  h o w  th o s e  la s t  
w o rd s  sp o k e n  b y  A r m lta g e  n t  th e  c a r ­
r ia g e  d o o r  w e re  to  l in k  h e r  to  s t r a n g e  
a d v e n tu r e s  a t  th e  v e ry  th re s h o ld  o f  h e r  
A m e r ic a n  hom e.
He packed h it 
ra im e n t
C h a p te r  IV
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DtWTT'S CARBOLIZED WITCH HAZEl
SALVE For  P i l e s .  B u r m a .  S o r a a .
“ I t ’s p o ss lh l 
l a d ! M an y  he 
lie 's  d o n e  fo r .”
"Y es, a m i t h e r e  w ill In 
d o in g  in  A u s tr ia  lioiv t h a t  lie ’s  o u t ol 
t h e  w a y ."
F o u r  d a y s  p a s s e d , In w h ic h  th e y  do 
v o te d  th e m s e lv e s  to  th e i r  y o u n g  b ro th  
er . T h e  p a p e rs  w e re  filled  w ith  a c ­
c o u n ts  o f  C o u n t von  s i r o e b e l 's  d e a th  
a n d  s p e c u la t io n s  n s  to  i ts  e f fe c t o n  th e  
f u tu r e  o f  A u s tr ia  a n d  th e  p e a c e  o f  Eti 
rope . T h e  C la ib o rn e s  s a w  n o th in g  o f 
A r m lln g c  I tick  a s k e d  fo r  h im  In th e  
h o te l a n d  fo u n d  th a t  lie h a d  g one, b u t 
w o u ld  r e tu r n  In u fe w  day s 
I t  w a s  on  th e  m o rn in g  o f  th e  fo u r th  
d a y  th a t  At’t i il la g e  a p p e a re d  su d d en ly  
u t  th e  h o le ! a s  l l le k  a n d  h is  s i s te r  
w a lle d  fo r  a c a r r ia g e  to  c a r ry  th e m  to  
t h e i r  t r a in  l i e  h a d  ju s t  re tu r n e d , a n d  
th e y  m e t by th e  n a r r o w e s t  m a rg in . Hi 
w a lk e d  w ith  th e m  to  Hie d o o r  o f  tin  
M o ttle  l to sa .
" W o  u ro  r u n n in g  fo r  th e  K in g  E d  
w a rd  u u d  h o p e  fo r  a d a y  lu  L o n d o n  
b e f o re  w e  sa il .  I ’e r lm p s  w e  s h a ll  
y o u  o u e  o f  th e s e  d u y s  in  A n ie r l 
s a id  C la ib o rn e , w ith  so m e  m a lic e , it
O N E  T R I A L  OF
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H E  m a n  w h o m  J o h n  A r­
m lta g e  e x p e c te d  a r r iv e d  
a t  th «  H o te l M o n te  Ito su  
a fe w  h o u rs  a f te r  th e  
C la ib o rn e s ' d e p a r tu re .  
W h ile  h e  w a ite d  M r. 
A r m lta g e  e m p lo y e d  b is  t im e  to  a d v a n ­
ta g e . H e  c a re f u l ly  s c r u tin is e d  h is  
w a rd ro b e , a n d  a f te r  a p ro c e s s  o f  e llm l 
n a t io n  a u d  s u b s t i tu t io n  h e  p u ck e d  h is 
r a im e n t  In tw o  t r u n k s  a n d  w a s  re a d y  
to  le a v e  th e  tu n  n t  tun  m in u te s ’ n o tlc  
B e tw e e n  t r a in s ,  w h e n  n o t  e n g a g e d  In 
w a tc h in g  th e  In c o m in g  t r a v e le r ! ,  he 
s m o k e d  a p ip e  o v e r  v srlouB  p a c k e ts  o f 
p a p e r s  a n d  le t te r s ,  a n d  th e s e  lie b u rn e d  
I th  c o n s id e r a b le  c a re . A ll th e  F re n c h  
a n d  G e rm a n  n e w s p a p e r  a c c o u n ts  o f  
t h e  m u r d e r  o f  C o u u t v on  S tro e b e l ho 
re n d  c a re f u l ly ,  a n d  ev e n  m o re  p a r t ic u ­
la r ly  h e  s tu d ie d  th e  c o n d it io n  o f  a f fa i r s  
In V ie n n a  c o n s e q u e n t  u p o n  th e  g re a t  
s ta te s m a n ’s d e a th .  S e c r e t  a g e n ts  fro m  
V ie n n a  n n d  d e te c t iv e s  fro m  I ’a r i s  h a d  
V isited  G e n e v a  in  th e i r  s tu d y  o f  t ills  
a s to u n d in g  c r im e  n n d  h n d  m a d e  m u c h  
fu s s  a n d  a s k e d  m a n y  q u e s tio n s , b u t  
M r. J o h n  A r m lta g e  p a id  n o  h ee d  to  
th em . H e  h a d  h e ld  th e  la s t  c o n v e rs a ­
tio n  o f  le n g th  t h a t  a n y  o n e  b n d  e n ­
jo y e d  w i th  C o u u t F e r d in a n d  von 
S tro e b e l, b u t  th e  f a c t  o f  th i s  In te rv ie w  
W as k n o w n  to  n o  o n e  u n le s s  to  o n e  o r  
Iw o  h o te l s e r v a n ts ,  a n d  th e s e  h o ld  a 
v e ry  h ig h  o p in io n  o f  M r. A r m ltn g e 's  
rb n r n c te r ,  b a s e d  o n  Ids g e n e ro s ity  in 
tlio  m a t t e r  o f  go ld  co in , n n d  th e r e  co u ld  
o f  c o u rs e  b e  tio  p o ss ib le  r e la t io n s h ip  be­
tw e e n  so  s h o c k in g  a  t r a g e d y  a n d  a 
c h a n c e  a c q u a in ta n c e  b e tw e e n  tw o  t r a v ­
e le rs . M r. A r m lta g e  k n e w  n o th in g  t h a t  
h e  c a re d  to  im p a r t  to  d e te c t iv e s  n n d  n 
g r e a t  d e a l  t h a t  b e  b a d  no In te n t io n  o f  
Im p a r t in g  to  a n y  o n e . H o  a c c u m u la te d  
t  r e m a rk a b le  a s s o r tm e n t  o f  t im e  t a ­
llies a n d  a d v e r t i s e m e n ts  o f  t r a n s a t la n ­
t ic  s t il l in g s  a g a in s t  s u d d e n  n ee d  a n d  
e v e n  e n g a g e d  p a s s a g e  o n  th re e  s te a m ­
e r s  s a i l in g  fro m  E n g lis h  n n d  F re n c h  
p o r ts  w i th in  t h e  w e ek .
H e  e x p e c te d  t h a t  I lie p e rso n  fo r  
w h o m  ho  w a i te d  w o u ld  go  d ire c t  to  
t h e  H o te l  M o n te  R o sa  fo r  th e  re a so n  
t h a t  S h ir le y  C la ib o rn e  h a d  been  th e re , 
a n d  A r m l ta g e  w a s  n o t m is ta k e n . 
W h e n  th i s  p e r s o n  le a rn e d  t h a t  th e  
C la lb o rn e s  b a d  le f t  bo w o u ld  d o u b t ­
le s s  b u r r y  a f t e r  th e m . T h is  Is th e  
c o n c lu s io n  t h a t  A vas re a c h e d  b y  M r. 
A r m lta g e ,  w h o  a t  t im e s  w n s  s in g u la r ly  
h a p p y  in  h is  s p e c u la t io n s  u s  to  th e  
m e n ta l  p ro c e s s e s  o f  o th e r  people . 
S o m e tim e s , h o w e v e r, b e  m a d e  m is ­
ta k e s ,  a s  w ill a p p e a r .
T h e  g e n t le m a n  fo r  w h o m  J o h n  A rm l- 
ta g o  h a d  beoti w a it in g  a r r iv e d  a lo n e  
a n d  w a s  re c e iv e d  a s  a  d is tin g u is h e d  
g u e s t  b y  t h e  la n d lo rd .
M. C tia ilv e n e t In q u ire d  fo r  ills  f r ie n d s  
th e  C la ib o rn e s  u u d  w in  c le a r ly  u n u o y  
e d  to  find t h a t  th e y  h a d  gone, a n d  no  
s o o n e r  b u d  t i lls  In te ll ig e n c e  U>on eon  
v e y e d  to  h im  th a n  he, too, s tu d ie d  tim e 
ta b le s  a n d  c o n s u l te d  S te a m e r  a d v e r ­
t is e m e n ts .  J o h n  A r m lta g e  in  v a r io u s  
d l re r e e t  w a y s  w a s  o b s e r v a n t  o f  
C b n u v e n e t 's  a c t iv i t ie s ,  a n d  b o o k in g s  u t 
s te a m s !  !p o ffices In te r e s te d  h im  
g re a t ly  th a t  lie  r e s e rv e d  p a s s a g e  o n  
tw o  a d d i t io n a l  s te a m e r s  u u d  o rd e re d  
th e  s i r u p s  b u c k le d  u b o u t Ills t ru n k s ,  
fo r  It b a d  o c c u rre d  to  h im  t h a t  lie 
m ig h t fin d  i t  n e c e s s a r y  to  le a v e  G e n e v a  
In it b u r r y .
I t w a s  n o t  lik e ly  th a t  M. C b a u v e u e t. 
b e in g  n o w  u n d e r  Ids ey e s , w o u ld  e s c a p e  
b ltu , u u d  J o h n  A i'in iliig e , m a k in g  
le isu re ly  d in n e r ,  le a rn e d  fro m  Ills 
w a i te r  t h a t  XI. C b a u v e u e t ,  b e in g  w o rn  
f ro m  Id s  t r a v e ls ,  w a s  d in in g  a lo n e  In 
b is  room s.
A t a b o u t  8  o 'c lo c k , u s  A r m lta g e  tu r n ­
ed  th e  p ag i'S  o f  F ig a r o  In th e  sm o k in g  
room , (T iu u v e iie t a p p e a le d  a t  th e  door, 
s c r u tin iz e d  Hie g ro u p  w ith in  a n d  p a s se d  
A r m lta g e  h a d  c a r r ie d  Ills c o a t, h a t 
a n d  s t ic k  In to  th e  s m o k in g  room , to  lie 
ud y  fo r  p o s s ib le  e m e rg e n c ie s , a n d  
w h e n  J 'b iJ u v c i ic t  s te p p e d  o u t in to  th e  
ro o t / l ie  fo llo w e d
I t  w a s  UIIUVIIUII.V co ld  fo r  t h e  s e a s o n  
a n d  a t f i i i e  d r iz z le  filled th e  a i r  C h a u
T en e t s t r u c k  off 
a t  o n c e  a w a y  
fro m  th o  lak e , 
tu rn e d  In to  th e  
B o u le v a rd  n e l  
v e t lq u e  t h e n c e  
In to  th e  R o u le  
v a rd  F r o l a a n r t  
w ith  Its  co lo n y  
o f  p en a lo n a . H e 
w n lk e d  ra p id ly  
u n ti l  lie re a c h e d  
a h o u se  t h a t  w a s  
d 1 s t  l u g  t i l s  h e d  
fro m  I ts  Im tn e  
d la te  n e ig h b o rs  
on ly  b y  Its  un- 
l lg h te d  u p p e r  
w i n d o w s .  H e  
p u lle d  th e  hell 
In th e  w a ll, a n d  th e  d o o r w n s  n t  o n c e  
o p en e d  n n d  In s ta n t ly  c losed .
A rm lln g e , fo llo w in g  n t tw e n ty  y n rd s  
on th e  o p p o s ite  a id e  o f  th e  a t r e e l ,  
p a u se d  a b r u p tly  a t  th e  su d d e n  e n d in g  
o f  h is  c h a se . I t  w n s  n o t a n  h o u r  fo r  
lo ite r in g , fo r  th e  G e n e v a n  g e n d n r m e r le  
h a v e  r n th e r  good eyca, b u t  A r m lta g e  
h a d  b y  no  m e a n s  sa tis f ie d  h is  c u r io s i ty  
ns  to  th e  n a tu r e  o f C h a u v e n e t 's  e r ra n d . 
H e  w a lk e d  ou  to  m a k e  s u r e  h e  w n s 
u n o b se rv e d , c ro s se d  th e  s t r e e t  n n d  
a g a in  p a s s e d  th e  d a r k ,  s i le n t  h o u se  
w h ic h  C h a u v e n e t  bnd  e n te re d . H e  
n o te d  th e  p la c e  c a re fu lly . I t  g a v e  uo  
o u tw a r d  a p p e a ra n c e  o f  b e in g  o cc u p ied . 
H e  n s s u m e d  fro m  tb e  g e n e ra l  p la n  o f 
th e  n e ig h b o r in g  b u ild in g s  f l a t  th e re  
w a s  a c o u r ty a r d  a t  th e  r e n r  o f  tb e  
d a r k e n e d  b o u se , a c c e ss ib le  th ro u g h  a 
n a r ro w  p a a s a g e w a y  n t  th e  a id e . As 
h e  s tu d ie d  th e  s i tu a t io n  h e  k e p t  m o v ­
in g  to  a v o id  o b s e r v a t io n  a n d  p re s e n t ly ,  
n t  a  m o m e n t w h e n  h e  w n s  q u i te  n lo u e  
In th e  s t r e e t ,  w a lk e d  rn p id ly  to  th e  
h o u se  C h a u v e n e t  h a d  e n te re d .
G e n tle m e n  lu  s e a rc h  o f  a d v e n tu r e s  
d o  w e ll to  a v o id  th e  c o n t in e n ta l  w a ll 
M r. A r m lta g e  b ru s h e d  th e  g la s s  fro m  
th e  to p  w ith  h is  l i n t  I t  j in g le d  s o f t ly  
w ith in  u n d e r  c o v e r  o f  th e  r a in  d r ip  
T h e  p la s te r  h a d  c ru m b le d  f ro m  th e  
b ric k s  lu  s p o ts , g iv in g  u fo o t I ts  o p ­
p o r tu n i ty ,  a n d  M r. A rm lta g e  d r e w  h im ­
s e lf  to  th e  to p  a n d  d ro p p e d  w ith in  
T h e  f r o n t  d o o r  n n d  w in d o w s  s t a r e d  a t  
h im  b la n k ly ,  a u d  ho c o m m itte d  h is  
fo r tu n e s  to  th e  b r ic k e d  p a s s a g e w a y  
T h e  rn iu  w a s  n o w  c o m in g  d o w n  In 
e a rn e s t ,  a n d  a t  th e  r e a r  o f  th e  h o u se  
w a te r  h a d  b e g u n  to  d r ip  n o is ily  In to  un 
iro n  s p o u t. T h e  e le c tr ic  l ig h ts  fro m  
n e ig h b o r in g  s t r e e t s  m a d e  a  k in d  o f 
tw i l ig h t  e v e n  In  tb e  d a r k e n e d  c o u r t, 
n n d  A r m lta g u  th re a d e d  h is  w a y  n m o u g  
a  n e tw o r k  o f  c lo th e s lin e s  to  th e  r e a r  
w a ll a n d  v ie w e d  th e  p re m is e s . H e  
k n e w  h is  G e n e v a  fro m  m a n y  p re v io u s  
v is its . T h e  q u a r te r  w a s  u n d e n ia b ly  
re s p e c ta b le ,  a n d  th e re  Is, to  lie s u re , n o  
re a s o n  w h y  th e  b lin d s  o f  n b o u se  
s h o u ld  n o t b e  c a re f u l ly  d r a w n  n t  n ig h t ­
fa ll  n t  th e  p le u s u r*  o f  th e  o c c u p a n ts . 
T h e  w h o le  lo w e r  floor s e e m e d  u t te r ly  
d e s e r te d .  O n ly  a t  o n e  p o lu t  on  th o  
th i r d  floo r w a s  th e r e  a n y  s ig n  o f  l ig h t, 
n n d  th is  th e  m e re s t  h in t .
T h e  in c re a s in g  fu ll o f  r a in  d id  n o t 
e n c o u ra g e  lo ite r in g  In th e  w e t  c o u r t ­
y a rd , w h e re  th e  d o w n -sp o u t n o w  r a tt le d  
d o lo ro u s ly , a n d  A rm lta g e  c ro s se d  th e  
c o u r t  a u d  f u r th e r  n s s u re il  h im se lf  th a t  
th e  lo w e r  floor w a s  d a r k  a n d  s i l e n t  
B a lc o n ie s  w e re  b ra c k e te d  a g a in s t  th e  
w a ll a t  th e  se c o n d  n n d  th i rd  s to rie s , 
a n d  th e  s l ig h t  iro n  la d d e r  le a d in g  t l ii th  
e r  te r m in a te d  a  fo o t a b o v e  h is  hea d . 
Jo h n  A r m lta g e  w a s  a w a r e  t h a t  h is  
p o s itio n , i f  d is c o v e re d , w a s , to  s a y  th e  
len s t, u n te n a b le ,  b u t  lie  w a s  s e c u re  
fro m  o b s e r v a t io n  b y  po lice , a n d  b e  a s  
su m e d  t h a t  t h e  o c c u p a n ts  o f  th e  b o u se  
w e re  p r o b a b ly  to o  d e e p ly  e n g ro s s e d  
w ith  th e i r  a f fa i r s  to  w a s te  m u c h  t im e  
ou  w h a t  m ig h t h a p p e n  w i t h o u t  A r­
m lta g e  s p r a n g  u p  u n d  c a u g h t  th e  lo w ­
e s t  ro u n d  o f th e  la d d e r , a n d  In a m o ­
m e n t  h is  ta l l  f ig u re  w a s  a  d a r k  b lu r  
n g n lu s t  th e  w a ll a s  ho c r e p t  w a r i ly  u p  
w a rd . T h e  r e a r  ro o m s  o f  t h e  sec o n d  
s to ry  w e re  n s  d a r k  uiitl q u ie t  
th o s e  b elo w  A n u i t i ig e  c o n t in u e d  to  
th e  t h i r d  s to ry ,  w h e re  a d o o r u s  w ell 
s e v e ra l  w in d o w s  g a v e  u p o n  the 
b a lc o n y , a n d  be fo u n d  th a t  It w a s  
fro m  a  b ro k e n  c o r n e r  o f  th e  d o o r s h a d e  
th a t  a  s h a r p  b la d e  o f  l ig h t  c u t  th e  d a rk . 
All c o n tin u e d  q u ie t  l i e  b e a rd
th e  tra f fic  o f  tb e  n e ig h b o r in g  th o ro u g h  
t i le s  q u i te  d is tin c tly ,  a n d  fro m  a k itc b  
il n e a r  by c a m e  th e  ro u g h  c lu t te r  o f 
d i s h w a s h in g  to  th e  a c c o m p a n im e n t o f 
q u a r re l  In G e rm ttu  b e tw e e n  th e  
m aid s . F o r  tb e  m o m e n t b e  fe lt  se  
c u r e  a n d  b e n t d o w n  c lo se  to  th e  d o o r 
u u d  l is te n e d .
T w o  m en  w e re  ta lk in g , a n d  e v id e n tly  
th e  m a t t e r  u n d e r  d is c u s s io n  w a s  o f  ini
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8 ‘/i to 42  bust
M A N N ISH  S H IR T  W A IR T  6104 
T o  be M ade W ith  Or W ith o u t A pplied  
Yoke an d  S leeve O verlaps.
T h o  p la in , m a n n is h  s h i r t  w a is t  Is 
o n e  o f  th e  la te s t  a n d  s m a r t e s t  o f  th e  
s e a a o n  n n d  p ro m is e s  to  b e  e v e n  m o re  
p o p u la r  In th o  n e a r  fu tu re .  T h is  one 
•an b e  m a d e  w ith  o r  w i th o u t  th o  y o k e 
n t  th e  b a c k  a n d  a llo w s  a  c h o ic e  of 
r e g u la t io n  s le e v e s  w ith  o v e r - la p s  o r  of 
th o s e  t h a t  a r e  m a d e  w ith  s h o r t  o p e n ­
in g s  o n ly , th e  ed g e s  o f  w h ich  a r e  
h e m m e d . I n  th e  i l lu s t r a t io n  s t r ip e d  
m a d r a s  Is th e  m a te r ia l  s h o w n , b u t 
lin en , f lan n e l, s ilk  a n d  th e  In e x p e n s iv e  
p r in te d  w a s h  fa b r ic s , In d e ed , n il th e  
w a is t !n g  m a te r ia l s  a r e  a p p r o p r ia te .
T h e  w a is t  Is m a d e  w ith  t h e  f r o n ts  
a n d  h a c k  a n d  w h e n  th e  y o k e  is  u se d  it 
Is a p p lie d  o v e r  th e  b a c k . T h e r e  is  a  
p o c k e t o n  th e  le f t  f r o n t  a n d  th e  ed g e  
o f  th o  r ig h t  Is  f in ish ed  w ith  a  w id e  box 
p la i t .  T h e  s le e v e s  a r e  p e r fe c t ly  p la in , 
In  s h i r t  s ty le , w i th o u t  g a th e r s  a t  th e  
s h o u ld e rs .  a n d  a r e  fin ish ed  w ith  
s t r a ig h t  cu ffs .
l e  q u a n t i t y  o f m a te r ia l  re q u ire d  
fo r  t h e  m e d iu m  s ize  is  3 5-8 y a r d s  21 
o r  24, 3 y a r d s  32, 2 1-8 y a r d s  44 In c h es  
w id e .
T h e  p a t t e r n  6194 is  c u t  s iz e s  fo r  a  32, 
34, 36. 38, 40 a n d  42 Inch  b u s t  m e a su r e  
n n d  w ill he m ailed  to  a n y  a d d r e s s  by  
th e  F a s h io n  D e p a r tm e n t  o f  th i s  p a p e r  
on  re c e ip t  o f  te n  c e n ts . ( I f  in  h a s te  
s e n d  a n  a d d i t io n a l  tw o  c e n t  s ta m p  fo r  
l e t t e r  p o s ta g e  w h ich  in s u re s  m o re  
p ro m p t  d e liv e ry .)
Collector’s Notice of Sale.
19M^7nr » ,‘* tAxes.on lands situa ted  in the town of Rockport, In the county of Knox, for the year
The following ll»t of taxes on real estate of non-resident owners In the town of Rocknort 
aforesaid, for the year 1906. com m itted to me for collection lo r said town on the second day of 
May. 1904, remain unpaid; and notice Is hereby given th a t if said U xrs with Interest and r  hares# 
• re not previous y paid, so much of the real estate taxed as is sufficient to pay th "  w nount “  
theTefor, Including interest and charges, will be sold without fu rther notice a t  public auc tion  
a t the town hall In said town, on the first Monday in February, 1909, a t nine o’clock a. m.
Name of Ow ner
Bird, Alir.on heirs—No. of acres 00. $.mn 
B. L. Sint on ton on 8 .
res 18. f90. Being lot
D n c m m o x
Mountain wood lot adg. land "of 
1 Ragged Mt. adg. 'land 
Lot $100. Being lot at
A mount o r  Tax Due 
Ix c L u n tto  I nterest
Nl> CHARGE*.
of Alvah Tolman ............................
Camden and Rockland W ater Co. O utbuildings $300.
M irror tak e . including gate house.
No. acres 8. $000. Being the Flour Mill privilege, lot and 
5 acre* known as the I .am peon lot on the south side West St.
Valuation $000. Being part of the (J. I». Bowley home­stead on Hope s tree t adj *----- " -------------- • •* • - •
Valuation $ 11,886.78. it
and 22 Inch w .te r pipe lying b e tw e n  the Hope line lind Mir- 
ror I-ake, laid and completed, including dam and machinery
a t re serv o ir......... 7
Valuation $3780 
ingfroin gate house 
Valuation $10,340.80. Being 1
. town of  Hope and Rockport  line.
Being4tmfeet, 24 In.cement p ipe,extend- 
Mirroj- l.ike , laid and completed.
lies 10 inch iron water
\  ablation $44,'282.70. Being 8 7-8 miles 10 Inch iron water 
pipe extending along Rockland. West ami Camden streets.
t o t  he town ol Camden line, laid and com pleted................. .
\  aluatlon $8,830.90. Being 3 3-8 miles 6 In. iron water pipe 
extending along nart of Commercial. Main, Central, Mechan­
ic, l m o n , Church and School stree ts laid and com pleted ....
Valuation $(581.42. Being 7-20 miles 4 In. iron water pipe,ex- 
tenjhng along Main, Beecli and High stree ts, laid and coin-
Valuation $3267 BeIng GOOO ft  * 6 inch* ‘iron water pin© Vx - 
tending along parts of Central stree t, Calderwood Lane and
Commercial stree t, laid and co m p le te d ...................................
Valuation $1960.20. Being6834 f t. 2 in. iron water pipe ex ­
tending along Snear, Summer, W arrenton and Lime Hock
streets, laid ami com pleted.................................... ..
Valuation 941787.30. lipln* 4 3-lii miles 14 tncli Iron w ater 
pipe rztem ltnp .tong  Itorktaml stree t from M irror Ijike to
city or Itocklumt line, laiil amt com pleted..................................
Valuation 93480.80. Being 28 hydrant* located on tile above 
named .tre a ts  amt connected w ith said p ipe., net and com ­
pleted, connected and two drinking fountain ., for beaut, a t
Rockport village...............................................................................
Valuation $11*28. (iates and extensions and other improve! 
menta a t West Rockport, on Rockland stree t, including
Eddy valves ami a ir escapes...................................................
Valuation 92G01 25. Being 11,«SO ft. 3-4 Inch .ervlce pipe 
rom main to road or stree t line nn the nlmva utrA„ .f c ................ ..
for water takers, laid and com pleted...............
iv ivmii... .m o r .v  ...» (jottago premises. West side
i the above named streets,
Deiscr, George F.—House $400, Outbuildings i
south side Beech s tree t adj. land of H. L. Shep’herd on 8. W.
20 Acres $200. Holm'stead
»R MEN WlOi CARE TO DBESS WEIL
T h e  reason som e shoes hurt your feet 
is due to  ju s t one th ing—poor quality.
In  the B any  S hoe th e  m aterial in 
every particu lar Is carefully selected 
with av ie w to th e w o rk  th a t it h a s to d o .
T h c r materials made up hv skilled Union 
labor account for the remarkable fitting quali- 
tic* and long wear of this celebrated shoe.
I> u r n n i
w ith
1114!
r
th o y  sp o k e  
a M ud o f  d 
d e l ib e ra tio n  
tb e  lo n g  p u iisc - 
lu tlie  d ia lo g u e  
le n t  c o lo r  tt> tin 
b e lie f  Hull som e 
w e ig h ty  u m ite i 
w a s  in  d e b a te  
T b e  b e n t o f  th e  
r a in  ou  tb e  Pal 
c o n y  a u d  Its 
s te a d y  r a t t l e  i;. 
th e  s p o u t in te r  
v e iled  to  d u ll (lie 
s o u n d  o f  vo ices, 
b u t  p re s e n t ly  one 
o f  ti le  s p e a k e rs  
w ith  a n  I in pa 
t lo u t  e x c lu tm t 
,  lio n . ro se , open
^  t___ ___  ed tbe sumll
g la s s  p u tted  d o o r 
l ie  tens s i r  it re h u m  a  fe w  In c h es , 
ol.se r e n t Inn l,y  p n  p w r o ,j o u , u „ , |
r e tu r n e d  to  Ills 
s e a t ,  w l lb  a u  e x e ln u m tio o  o f  re lie f. 
A n u i t i ig e  h ad  d ro p p e d  d o w n  tb e  lad  
d o r  h a lf  a  d o ze n  r o u n d s  a s  b e  h e a rd  
tb e  la tc h  s n a p  In tb e  d o o r. l i e  w a ile d  
a n  I n s ta n t  to  m a k e  s u r e  b e  b a d  not 
been  se e n , th e n  c r e p t  buck  to  th e  tail 
co n y  u u d  fo u n d  t h a t  th e  s l ig h t  o p e n in g  
lit tb e  d o o r  m a d e  It p o s s ib le  fo r  h im  to 
se e  u s  w ell a s  h e a r .
" I t ’s  s t il l in g  in  th is  b o le ,"  s a id  C b a u ­
v e u e t. d r a w in g  d e e p ly  u p o n  Ills c ig a r ­
e t t e  n u d  b lo w in g  u c lo u d  o f  sm o k e  
" I f  y o u  p a rd o n  th e  in fo rm a li ty  I w ill 
lay  a s id e  m y  c o a t .” 
l i e  c a re f u l ly  b u n g  tb e  g a r m e n t  u pon  
th e  b ae k  o f  b is  e h a i r  to  bo ld  I ts  sh a p e  
th e n  re s u m e d  tils  s e a t. I l l s  c o m p a n io n  
w a tc h e d  h im  m e a n w h ile  w ith  a  c e r tu ih  
Ih te u tu e s s .
” 1 ou ta k e  e x e e i ie n t  c u r e  o f  y o u r 
c lo t lies, m y d e a r  J u le s .  1 n e v e r  h a v e  j 
b ee n  a b le  to  fo ld  u  c o a t  w i th o u t  r u in ­
in g  I t.”
(T o  b .  c o n tin u e d .)
Eaton, Ells M.—Hou.o S-'asi. Lot ,40. Former lioincatcail S. i lilr  C entra l'.treet
ail j . land of Mr.. C. 11. Veazio on E ......................................
Fogler, I.yman C.—ai acre, land J'.XK). Being the rh llbrook lo t...................
TO ac re , land $'JOO. Being the te ach lot E. aide Mt. Pleasant
.tre e t adj. land of Elinor St. Clair on N ....................................
1-2 ac re . »1!K). Being the Slnninton lot S. .h ie  Giae.v pond
31 acre. Str.l. Being the Mountain lo t............................
24 acre. 8l,'i0. Being tile Tullnan to t.........................................
Lot 91C0, Being tho Howard lo t....................................
S t.Clair, Elmer E .-17  acres Slot). Lot on Mt. Plei san t stree t opposite form er
hom estead.............................................................. , ; .........................
8 ac re . S’”'. Lot on Spruce M ountain, known ait A .'p !
St.Clair h it............................................................. ...........................
ores SOOO. Being Mt. Pleasant wood lot on W. aide i'leas-
, . Being the Ezra Merriam
stuff! premises N. side Main .t r e e t  ad j. land of P. u. Cooper
Tax $2303.86 
12.37 
9H.86 
910.27
911.40 
C. F ltED  KNIGHT,
Collector of taxes of the Town of Uockport.
Collector’s Notice of Sale.
Unpaid taxes on land. .Ituated  in the town of South Thomaston, in the County of Knox ror tn© year 19Ut>. *
i The following list* nT taxon or real eatato of n o i resident owners in the town of South 
Thotnaaton, for tho year 1J08. cem«itte<l to me for collection for said town, on the ilx ili day of 
Ju n e , A. D. 190$ remain u npaid ; and notice Is hereby given that If said taxes, interest and 
charges are not previously paid, so much of the real estate taxed a* Is sufficient to pav the 
am ount due therefor, including interest and charges, will be sold a t public auction a t Knox hall, 
d a ^ F e b ru a ry  ? two  Mondfty of t e b m r y* A- D- ly09. o’clock in the forenoon (Mon-
Namks Dkscriptiom
Fred F. Burpee or owner—6 acres situated a t Ash Point on northerly sido of 
road leading to landing bounded by land of John Izowis.land
of L. H. Hurd and said road.........................................................
14 Acres situated a t Ash Poin t, known as Lucia Beach, and
building....................................................................................
32 acres s itua teo  a t  Ballvback, bounded by land ol heirs 
of David Crockett and Hally hack Road, land formerly of
/olomy Bewail, O tter Poin t lot and sea shore................. .
Downs aud Dinger—Land aad buildings situa ted  on Georges River road 
bounded east by said road, south by land of Isaac Anderson.
„  . u west by Georges River, north by Maine Ceatral R. R .............
Burton 8. K lm ee-Lots No. 73. 74, 75, a t Ash Island, on plans of laud drawn by
Kdward I. Lewis J r . of Boston, Mass......................................... .
John Frostr— Lot and buildings a t Owl’s Head, bounded south by land of A. J .
Small, west by righ t of way, north by land of K. W. Hatch.'
east by Owl’s Head Bay...................................................................
T. W. Frawley—Land and buildings, situated a t Head of Bay, bounded west by
_ road, north by F. 8. Kallock. east and south by Bay............
Clara M. GrafTatn—Land and buildings, situa ted  on west side of road from 
Ash Point to Rockland, bounded north by land of Paul
Roach heirs, south by land of Charles Hanlon estate............
89 acres, situated on north side of road leading from Ash 
Point to Owl’s Head, bounded south by said road, east by 
Cripple Creqk, north by land of A rthur Woodman, west by
land of Mary G raham ...................................................................
Charles K. Hudson—Land and buildings, situated on north  sido of road leading 
from Keag village to Pleasant Roach, txmnded west by land 
of N. C. Hassiek estate , south by land of Charles Snowdeal,
, ..  cast by N. C, Hassiek estate , north by Keag River...................
Charles Howard—L o ts75aud 76a t Ash P oin t........................ 7?...............................
A. Keen—Lot of land, situated on road from Keag to Thomaston, Istucded
north by said road, oast by C. 51. Graves, south by A rthur 
Norton, west by Fred W iggin....................................... ................
W. M. Kennedy or owner—Land and buildings, situa ted  ou road loading from 
Keag Village to Rockland, hounded north by land of Georgo
Wll _  _ , B inding estate, west by land of A. T. Clifford......................
>> ilson R. M em lall-ljuu l and buildings, situa ted  a t Ingraham Hill, bounded 
north by Ocean Avenus, east by Rockland Harbor, south by
, „  , . , land of George Tarr. west by p rivate righ t of way.................
Ira McLeod- -Lots 14, 15, 16, 17 on Ash Island.................. .................
B. C. Northrop—Lots 61t 81, 203on Ash Island 27, 91, 9*2 on Ash P o in t...
Asii Island.......Khaims Phil brook—Lot fciv,. „  „„ „ otl ....................................................
Edward L. Simpson—Ono lot, for description see Knox Registry, Voi. i'20, Pago
Cot ilia F. Weeks—Land and biiiidiugs,' situa ted  a t Ash 1’oiut,* hounded north 
by laud of George Hurd e t  als, south hv land of Orel K.
. . . . .... Davies, west by land of Fred F. Burpee or owner...................
Mary A. Williams E state— Lot and cottage a t Pleasant Reach, between property
^ of C K. Rising and M arietta Hlethen......................................... .
South Thomaston, Maine, Dec. 15,1908. CHARLES K
Value Tax
$100.00
460.00
200.00 $1872
1,800 00 39.00
G0.00 1.32
225.0$ 4.95
475.00 10.45
100.00
440.00 11.88
650.00 14.30
40.00 .88
85.00 1.20
680.00 12.10
700.00 15.40
100.00 3.20
l-2ii.no 2.G4
20 00 .44
80.00 1.10
740.00 16.28
175.00 3.85
MKHEKVKY.
For the year 1908
Collector’s Notice of Sale
lam l. Situati'd in tlio Town of St. Georgo. in the County of Knox, for tho
essary to pay tho am ount 
1 a t public auction at Itawley’s hall.
ie o’efoe1' -  —
N a m e  o f  O w n k h
3 \ T 1 T T 'ALL S I Z E S - - - - —
Orders receive Prom pt Delivery.
Unpaid taxes 
year 1908.
The following list of taxes on real estate  of non-resident owners in the Town of St. Goonre 
for the year 1908, com m itted to me lor collection for said town on the fifteenth day of May. Ilia* 
rem ain  u n p a id ; and notice is hereby given th a t if said taxes, interest and charges are nut p ro '
\ iously paid, so much of the real estate  taxed as is sufficient a* *> .............................. *» ---- - *
due therefor* including interest aud charges, will be sold at 
in said town, on the ffrst Monday in February, 1908, a t nin  'cl ck *
_ A mount tax  pu b
D escription  o f P bo pebtyj Including In terest
and Charges
)ra Spear or Owuers—Land, bounded north by Aaron Smallrv , east by Geo
4 Smith, southeast by Moses W atts, west by * highw ay............ $3 40
Mary J .  1<ogerty—L ind, houuded north highway, east unknow n,’south Wm.
Williamson, west*Wui, l ’ooley.................................... .............  r on
Priscilla M urphy-H ouse and lot, bounded east l>y Wm. Sheerer, south high­
way, o ther bounds unknown......................................... ...............  3 ^
„  „  O. N. BACH ELDER
Dec 1C 1908 Collector of Taxes of the Tow n of St. George.
The F i d e l i t y  T r u s t  C o m ­
p a n y  of Portland, Maine, is in­
creasing its business every 
month.
This Company not only pays 
POUR PER C EN T on Savings De­
posits but it maintains a grad­
uated scale of i n t e r e s t  on 
c h e c k i n g  a c c o u n t s , ( fa ir , 
equal and liberal to all).
It may prove valuable to cor-! land, 
respond with this institution re-1
garding terms, etc., as accounts 
in either Savings or Checking 
departments are solicited and 
appreciated.
The convenience of our postal 
system, and the well regulated 
mail department of ibis Bank 
place you in a position to get 
interest on your deposits al­
though you do not live in Port-
K I L L the C O U G H
AND CURE T H E  LUNGS
W I T H D r. King’s 
New Discovery
PRICK
_  ,  -  Ko A 91.0CLOLDS Trtal Bottlo Fre«
AND ALL THROAT AND LUNG TROUBLES.
FOR C r  MpHS
Q U  A K A  If  T IL E D  S A T I S  y A G T Q liY  
K  M O N E Y  R E F U N D E D .
W. S. SH0KEY . .
BOOK B IN D E R -
H ath, Me
O A S T O n i A .
B u z t tk .  __L U  Ulit Blklfl
Stfiiatur.
el
a s i  mu f u »c a iw i»5
M IS S H A R R I E T  G I L L
W ashington S t., C«jndcn. Me.
N a il C u ltu re , F ac ia l M a n a g e ,
S h am p o o in g , P a ris ia n  M ethods
Will go to Home by ApiwmLmoui 
____________Telephone 100-3____  S2tf*
T H E  C H I L D R E N  L I K E  I T
H r s r l r s l  For Indigestion. K E N N E D Y ’S L A X A T IV E
* * ' “^ — *  4 - * *  R elieves  so u r stomach. C O U G H  S Y R U P
p alp ita tio n  u t the h ea rt. D i^ i s u  w hat you  e a t  ■ *
. . . C O K E . . .
NOW IS THE TIME TO BUY.
Get the COARSE COKE for your Furnace.
Get the CRUSHED COKE lor your Parlor and 
Kitchen Stoven. It maken just the heat you want. 
You can get it at a price that suits you.
CrushediCoke per bushel 10c 
• Coarse Coke per ton $4.00
(A T  T H E  G A S  H O U S E jg
GET YOU 11 ORDERS AT T1IE
R. T . &  C. S T . R A ILW A Y  O FFIC E
445 MAIN STREET, ROCKLAND, t lA
f T S C A S T O R I A
ALCOHOL 3 PER  CENT.
AVcgelahIc Preparation (br,Vs 
sim ilatim ) the FbodandRrgiila 
(ingtlic Sioraaris andBo^cls of
3X1
Promotes Digestion!hrrrful 
ness and Resi.Contains ncittw 
Opumt.Morphinc nor Mineral 
iO T  Na r c o t ic .
F o r  I n f a n t a  nnd Ch il d re n .
The Kind You Have 
Always Bought
Bears the 
Signature 
o f
J^ofO hlD cSAH LTLTfnm .
Sr*J“
Jtx.Stma * ]
RocMltSdti- I
A u tS m i*  [
d S & j u .  >
m m  S a i-  I
Q t h n S ^ r -
Aperftrl Remedy forCnsltya 
tlon, Sour Stomach,UlarrtoM 
■yVorras.ConvulsioHS.Fevrrish
ness and L oss of Sleep.
Use 
For Over
E x ac t C opy o f  W rap p er. ^
— —  ■  II II III Hill I II 1
T h irty  Years
6AST0RIA
MARINE GASOLINE ENGINES
AT PRICES THAT ARE TEMPTING
______ U N T I L ----------
JANUARY 1st, 1909
Each Engine with tha Uaual Guarantee at One Year
$60.00 
$75.00 
$150.00 
$35.00 
$ 1 0 0 .0 0
1 1-2 H .  P . V IC T O R  w i th  S h a l t  a n d  P r o p e l l e r
T h is  o n g ln o  w a s  u s e d  th i e e  w e e k s .
2 1-2 H .  P . K N O X , g o o d  a s  n e w ,
6 H .  P .  V IC T O R , n o v e r  u s e d ,
I n c lu d in g  S h a l t  a n d  P r o p e l le r .
0 1-2 H .  P . K N O X  a t  
W i th o u t  g u a r a n te e .
7 U ,  P . H A R T F O R D  w ith  S h a f t  a n d  P r o p e l l e r ,
T h is  e n g in e  w a s  In s ta l le d  In  p le a s u r e  b o a t  
a n d  e x c h a n g e d  fo r  11 H . P .  F a i r b a n k s .  W e  
g o t  o u r  p ro f i t  f ro m  th e  F a i r b a n k s  e n g in e .
A ls o  h a v e  o th e r  E n g in e s  f ro m  5 to  15 H .  P . ,  b u t  Jn o t s p a c e  
h e r e  to  l i s t ,  a n d  o ffe r  E x c e p t io n a l  B a r g a in s .
SIM M ONS, W H IT E  &  CO.
PLEASAN1 POINT
C a p t. a n d  M rs. A. P  C h a d w ic k . M rs 
W . 11 T r o f e th o m , L eon  C h a d w ic k . 
M rs S u s ie  D a v is  a n d  M rs ( '.ra c e  M a ­
lo n ey  w e n t to  P o r t  C ly d e la s t  T u e s ­
d a y  In s lo o p  A lice.
A n d re w  M a rs h a ll, w ife  a n d  d a u g h te r  
L e u e t ta  o f  T o r t  C ly d e  w e re  a t  I r a  
S e a v e v  s  S a tu r d a y .
C h e s te r  S to n e  h a s  a  n e w  p h o n o ­
g ra p h .
C a p t. A. W  M a lo n e y  v is ite d  a m o n g  
re la t iv e s  a t  H a th o r n e 's  T o ln t . S u n d a y
C a p t. B y ro n  P a d s  a n d  fa m ily  o f 
G le n m c re  a r e  v i s i t in g  a t  Cl. A. n a v i s ' .
M rs  W illie  B ra d fo rd  a n d  c h ild re n  of 
E a s t  F r ie n d s h ip  v is ite d  n t P a v h l  
T h o m p s o n 's  In s t w eek .
M rs. II. L . S te v e n s  a n d  c h ild re n  s p e n t  
C h r i s tm a s  in  F r ie n d s h ip
A. F . M o rse  w a s  in  F r ie n d s h ip  S a t ­
u rd a y .
T h e  m e m b e r s  o f  th e  P le a s a n t  P o in t  
so c ia l c irc le , w ill ho ld  th e i r  f irs t  m e e t­
in g  o f  th e  s e a s o n  a t  th e  sch o o l h o u se  
T u e s d a y  e v e n in g . A ll n re  c o r d la l ty  In ­
v ited .
R ev . S y d n e y  P a c k a r d  o f  W n ld o b o ro  
w ill p re a c h  a t  th e  B a p t is t  c h u r c h  n e x t  
S u n d a y , J a n .  3.
T h e  C h r i s tm a s  t r e e  a n d  c o n c e r t  
w h ic h  w n s  h e ld  a t  th e  P le a s a n t  P o in t  
s c h o o l-h o u s e  T h u r s d a y  e v e n in g , P e c .
w a s  la rg e ly  a t te n d e d . T h e r e  w e re  
th re e  t re e s ,  e a c h  h e a v ily  la d e n  w ith  
p r e s e n ts  fo r  b o th  o ld  a n d  y o u n g . M uch  
c r e d i t  Is d u e  th e  c o m m itte e , C u p t. n n d  
M rs. A. P .  C h a d w ic k , C a p t. a n d  M rs  
tV. H . T r e f e th e r n  n n d  M r. n n d  M rs 
A lb io n  M o rse , fo r  th e i r  u n t i r in g  e f ­
fo r ts  to  h e lp  m a k e  th e  a f f a i r  a  s u c c e s s  
T h e  d e c o ra t io n s  w e re  In c h a r g e  ol 
C a p t. n n d  M rs. A. D . C h a d w ic k . C a p t 
n n d  M rs. A. W . M alo n ey . M rs. W . H, 
T r e f e th e r n  a n d  M rs. W i lb u r  M o rse , th e  
c o lo rs  iK-Ing g re e n  n n d  re d . C ap t.
II . T r e f e th e r n  a c te d  n s  S n n ta  C la u s , 
a n d  d id  h i s  p a r t  In  a  v e r y  p le a s in g  
m a n n e r .  F o llo w in g  Is  th e  p ro g r a m : 
S in g in g  b y  a  c h o ru s  o f  m ix ed  v o ice s; 
p ra y e r ,  T . J .  O rn e ; a d d r e s s  o f  w elcom e, 
R ile y  D a v is ;  re a d in g . M rs. A. D . C h n d - 
w lc k ; r e c i ta t io n ,  M y rtle  S e n v e y ; r e c i ­
ta t io n . L e s lie  S e n v e y ; d u e t, " T h e  H o ly  
C ity ,"  M rs . G rn c e  M a lo n e y  a n d  M rs, 
G r a c e  M o o re ; re n d in g , M rs. S u s ie  D a ­
v is ; r e c i ta t io n , L e ro y  Seave.v ; r e c i t a ­
tio n , E v e r e t t  D a v is ;  re a d in g , M rs. 
E d i th  S te v e n s ;  s in g in g  b y  th e  c h o ir ;  
r e a d in g , M rs. A lice  S e n v e y ; re c i ta t io n , 
E v a  S h u m a n ;  so n g . R a lp h  S ta r r e t t ;  
re a d in g , M rs. N e tt le  S e a v e y ; r e c i ta t io n , 
R ile y  D a v is ;  re c i ta t io n , J u l ia  D a v is ;  
s in g in g  b y  th e  c h o ir ;  re a d in g . M rs. 
F a n n ie  M o rse ; re a d in g . K vllo  S to n e ; 
r e c i ta t io n , B e lle  O rn e ; r e c i ta t io n , Jo s ie  
D a v is ;  r e a d in g , M rs. A. D. C h a d w ic k ; 
r e c i ta t io n . M y r t le  S e a v e y ; r e c i ta t io n , 
R ic h a r d  S h u m a n ;  r e c i ta t io n , E v e r e t t  
D a v is ;  r e c i ta t io n , A lfre d  O rn e ; solo, 
" S t a r  o f  th e  E a s t ,"  J I r s .  G ra c e  M oore ; 
re c i ta t io n , M rs. G ra c e  M alo n ey .
K id n e y  t ro u b le  p re y s  u p o n  th e  m in d , 
d is c o u ra g e s  a n d  le sse n s  a m b itio n ; b e a u ty , 
v ig o r  a n d  c h e e rfu l­
n e s s  so o n  d isa p p e a r  
w h e n  th e  k id n e y s  are 
o u t  o f  o rd e r  o r  dis- 
'-r~~ eased .
K id n e y  tro u b le  has  
/  l |  b e c o m e  so  p re v a le n t 
t h a t  i t  is  n o t  unco tn - 
tn o n  fo r a  c h ild  to  be 
b o rn  afflic ted  w ith  
w eak  k id n e y s . If  th e  
c h ild  u r in a te s  to o o f te n .  if th e  u r in e  sca ld r 
th e  flesh , o r  if, w h e n  th e  c h i ld  re a c h e s  an  
a g e  w h e n  it sh o u ld  l>c a b le  to  c o n tro l  tb e  
p a s sa g e , i t  is  y e t  a fflic ted  w ith  l ed w e t­
t in g ,  d e p e n d  u p o n  i t .  th e  ca u se  of th e  d iffi­
c u l ty  is  k id n e v  tro u b le , a n d  tl ie  first 
s te p ’s h o u ld  b e  to w a rd s  t h e  t r e a tm e n t  o l 
th e s e  im p o r ta n t  o rg a n s . T h is  u n p le a sa n t 
t ro u b le  is  d u e  to  a  d ise a se d  c o n d it io n  of 
th e  k id n e y s  a n d  b la d d e r  am i n o t to  n 
h a b i t  a s  m o s t p e o p le  su p p o se .
W o m e n  a s  w e ll a s  m en  a re  m a d e  m ise r ­
a b le  w i th  k id n e v  a n d  b la d d e r  tro u b le  
a n d  b o th  n e e d  th e  sa m e  g re a t  re m e d y . 
T b e  m ild  a n d  t l ie  im m e d ia te  effec t ot 
S w a m p - R o o t  is  soon  re a liz e d . I t is  sold 
b y  d ru g g is t s ,  in  fiftv - 
c e n t  a n d  o n e -d o lla r  
size b o t t le s .  Y ou  m a y  
h a v e  a  sa m p le  b o tt le  
b y  m a il  f r e e , a lso  a u .m . .r  •» •»»*••• 
p a m p h le t  te l l in g  a l l  a b o u t S w am p -R o o t 
in c lu d in g  m a n y  o f  th e  th o u s a n d s  o f  t e s t i ­
m o n ia l  l e t te r s  re c e iv e d  f ro m  su ffere rs  
c u re d . I n  w r it in g  D r. K ilm e r  &  Co., 
l l in g h a m to n , N . V ., b e  s u re  a n d  m e n tio n  
th is  p a p e r . D o n ’t  m a k e  a n y  m is ta k e , 
b u t  re m e m b e r  t l ie  n a m e , S w am p -R d o t, 
D r. K i lm e r 's  S w a m p -R o o t, a n d  th e  a d  
d re9 s , B in g h a m to n , N . Y ., o n  ev e ry  
b o tt le .
R H E U M A T ISM  R E C IPE
JUST WHAT YOU 
HAVE BEEN LOOKING FOH
A MARINE and STATIONARY ENGINE 
COMBINED
Aii Engine th«t you can use winters o r off 
seasons on your farm, in your work shop. Haw­
ing wood, e tc ., aud wlieu your boat is roatly you 
Hiuiply have to remove tho engine from the 
I>ano, take oil the driving pulley, place it  in 
i Marine Euginu.your bed ami you have «
S C A L L O P  H O I S T S
We m anufacture every part.all sizes,also 8CAL- 
LOP DRAGS. Hoists complete and parte of 
Hoists carried a t  our Rockland Store, 90 Sea S t.
D irec tions  T o  P re p a re  S im p le , Y e t R e­
m ark a b le  Home M ix tu re .
A w e ll-k n o w n  a u th o r i t y  o n  R h e u m a ­
tism  g iv e s  th e  fo llo w in g  v a lu a b le , 
th o u g h  s im p le  a n d  h a r m le s s ,  p r e s c r ip ­
tio n , w h ic h  a n y  o n e  c a n  e a s ily  p re p a re  
a t  ho m e.
F lu id  E x t r a c t  D a n d e lio n , o n e - h a lf  
o u n c e ; C o m p o u n d  K a rg o n . o n e  o u n c e ; 
C o m p o u n d  S y ru p  S a r s a p a r i l l a ,  th re e  
o u n ce s .
M ix b y  s h a k in g  w e ll In a  b o tt le , a n d  
t a k e  a  t e a sp o o n f u l  a f te r  e a c h  m e a l a n d  
a t  b e d tim e .
H e  s t a t e s  t h a t  th e  In g r e d ie n ts  c a n  be 
o b ta in e d  fro m  a n y  g ood  p re s c r ip t io n  
p h a r m a c y  a t  s m a ll  c o s t , a n d , b e in g  of 
v e g e ta b le  e x tra c t io n , a r e  h a r m le s s  to  
ta k e .
T h is  p l e a s a n t  m ix tu r e ,  If  ta k e n  r e g ­
u la r ly  fo r  a  fe w  d a y s ,  Is s a id  to  o v e r ­
c o m e  a lm o s t  a n y  c a s e  o f  R h e u m a tis m . 
T h o  p a in  a n d  s w e llin g , if  a n y , d im in ­
ish e s  w i th  e a c h  d o se , u n t i l  p e r m a n e n t  
r e s u lt s  a r e  o b ta in e d , a n d  w i th o u t  I n ju r ­
in g  th e  s to m a c h . W h ile  th e r e  a r e  m a n y  
so -c a lle d  R h e u m a tis m  re m e d ie s , p a te n t  
m e d ic in e s , e tc ., so m e  o f w h ic h  d o  g iv e  
re lie f , fe w  re a l ly  g iv e  p e r m a n e n t  r e ­
s u l ts ,  n n d  th o  a b o v e  w ill, n o  d o u b t, bo 
g r e a t ly  a p p r e c ia te d  b y  m a n y  s u ffe re rs  
h e r e  a t  th i s  t im e .
In q u i r y  a t  th e  d r u g  s to re s  o f  th is  
n e ig h b o rh o o d  e l ic i ts  th e  In fo rm a tio n  
t h a t  th e s e  d ru g s  n re  h a r m le s s  a n d  c a n  
be b o u g h t  s e p a r a te ly ,  o r  tlio  d r u g g is t s  
h e re  w ill m ix  th e  p re s c r ip t io n  fo r  o u r  
r e a d e r s  If  a s k e d  to . S85
LOOK OUT FOR OUR 1909 ENGINE 
IT WILL BE THE BEST YET 
j y W e  have some 1903 Engine* we are offer- 
log a t a discount an loug as they lam. W rite 
now ami take advantage of the oiler we have 
to make you.
Camden-Anchor Rockland-MachineCo
c a u d k n , m a in k ;
Rockland Office 90 Sea Street
S C A LLO P  S EA S O N
A T  H A N D
F I S H E R M E N ,
A R E  Y O U  R E A D Y
WK HAVE IN T ilE
I M P R O V E D
M IA N  US
THK
FAVORITE ENGINE
FOR THIS INDUSTRY
We carry stock of G E A H  FOR HOISTS, etc. 
Let us repair your outfit, replace worn parts, 
or sell you a new Up-to-Date Rig.
Time U Money—Be Ready when the Season 
Opene—You will need Bell*. L ights, W histles, 
etc .—we have them —Everything in the Gaso­
lene Engine Line.
SAVE MONEY by purchasing now. We are 
striving to m erit your patronage, and acquire a 
reputation for M|uare dealing. If we DON'T 
please you TELL US—II we DO, TELL EVERY* 
ONE.
G. D. Thorndike Machine Co,
T h o / n d i k e &  Hix W h a r f
Tele.153-3
PALMER
GASOLENE
ENGINE
Stationary 
and Marine
l cycle and 4 cycle. 
.Jump and Snap 
spark  1, 2 aud 4 
Cylinders. SeuU 
for catalogue.
aii K w io e i ;,,“ lpart.- are carried 
in stock a t Fort- 
laud, Mu.
PALMER BROS., Cos Cob, Conn
D R . J .  H .  D A M O N  
D E N T IS T
COBNEB PABK AND MAIN STS.
611/
OR. HARRY t .  RICHARDS
D E N T IS T
WITH DU. DAMON 
KOCKLa ND MAINE
U l
A. J. Erskine &  Co*
Fire Insuranoe Agenov.
i n  MAIN HTKKKT - ROCKLAND, MU 
Office, rear room over Rockland Nat’l Hank 
d English Fir* Irnmrau 
i.
Insurance Company of
S O U T H  T H O M A S T O N
rs. W ill ia m  S le e p e r  a n d  d a u g h te r s ,  
S u s ie  a n d  H e le n e , v is ite d  In R o c k la n d
•cen tly .
H e n r y  W lg g ln  is a t  h om o fo r  th e  
h o l id a y s
C h a r le s  D u n n in g  o f R o c k la n d  w a s  in 
to w n  F r id a y  c a l l in g  on  re la t iv e s .
S h e rm a n  B r a z ie r  o f  B o s to n  Is v i s i t ­
in g  a t  th o  hom o o f  F re d  D o w  fo r a  few  
w e ek s.
R a y m o n d  T h o rn d ik e  o f B o s to n  is  v is ­
i t in g  r e la t iv e s  in  to w n .
M r. a n d  M rs. R ic h a r d  A. S n o w  of 
S to n ln g to n  a r e  v is i t in g  M r. a n d  M rs. 
S a m u e l P ie rc e .
M iss L o u ise  W a t t s  o f S t. O e o rg e  h a s  
b ee n  v i s i t in g  h e r  b ro th e r ,  C h a r le s  
W a t ts ,  fo r  a  few  d a y s .
H e r b e r t  S n o w  a n d  d a u g h te r  G ra c e  
v is ite d  in  R o c k la n d  W e d n e s d a y  o f  la s t
V IN A L H A V K N
vho
i n s e llin g  
ta k e n  n
w o rk in g  
re  n il a t
A m o n g  th o s e  fro m  o u t  o f to w n  i 
s p e n t  tin* h o lid a y s  w ith  p a n  
o r  r e la t iv e s  a r e .  J u s t in  H o p k in s  
P o r t la n d , .u l s s  A n n ie  C o o m b s of O w l's  
H e a d , M iss  A n n ie  T a lb o t  o f  F a rm in g -  
to n , M iss  G ra c e  R o b e r ts  o f  N orw o o d , 
M uss, w i th  f r ie n d  M iss M ild red  Kiv 
o f P h ila d e lp h ia ,  M isses  W in n ie  a n d  
L il lia n  S m ith , J u s t in  C o o m b s  o f  R os- 
to n , M iss  C o rn  F . H o p k in s  o f  R o ck ­
lan d .
iM lss C h a r lo t te  C a ld e rw o o d  e n t e r ­
t a in s  th e  s e w in g  c lu b  T u e sd a y  
th e  h o m e  o f  M rs. M. R . W h a rff .
M iss Id a  D ln s tn o re  o f  R o c k la n d  Is a
le s t  o f  M r. a n d  M rs. S a m u e l A b b o tt
J o s e p h  D u r a n t  o f  B o s to n  a r r iv e d  In 
to w n  la s t  w e ek  a f te r  a n  a b s e n e  
fo u r  o r  five y e a rs .
A p o s t  c a rd  fro m  M iss R u th  H o p k in s  
o f  W o r c e s te r ,  M ass., d a u g h te r  of W a l ­
t e r  S. H o p k in s , fo rm e r ly  o f  th i s  p lac e  
s t a t e d  t h a t  sh e  w a s  a b le  to  r e tu r n  
fro m  th e  h o s p i ta l  D ec. 15 a n d  th e  la s t  
w e ek  h a d  a s s is te d  in  th e  c h i ld re n 's  
w a rd . H e r  s i s te r  R h o d a  is  g a in in g , 
B o th  h a v e  b ee n  111 w ith  d ip h th e r ia .
M rs. C o ra  C . H o p k in s  a n d  son  C has. 
w e re  in  th e  c i t y  W e d n e s d a y  o f l a s t  
w eek .
M r. a n d  M rs. I rv in  A m e s  re tu r n e d  
la s t  w e e k  fro m  a  v is it  w ith  th e i r  so n  
in  N e w  B e d fo rd .
C h a r le s  W e b s te r  s p e n t  W e d n e s d a y  
o f l a s t  w e e k  In R o c k la n d .
I. C. C ro ss , w h o  s p e n t  C h r is tm a s  
w ith  h is  fa m ily  a t  R. T . C a rv e r 's ,  r e ­
tu r n e d  to  th e  c i ty  M o n d ay .
D e V a lo is  C o m m a n d e ry , N o. 15 
K n ig h ts  T e m p la r , w ill h o ld  I ts  a n n u a l  
In s ta lk u tio n  o f  o fficers th i s  F r id a y  ev e n  
Ing, J a n .  1, a t  7.30 o 'c lo c k . E m in e n t  S ir  
F r e d e r ic k  A. G r ln d le  w ill in s ta l l,  a s ­
s is te d  b y  E m in e n t  S ir  R o b e r t  W . 
W iley , m a rs h a l .  A t th o  c lo se  o f th e  
In s ta l la t io n  c e re m o n ie s  a  b a n q u e t  w ill 
b e  s e r v e d  n n d  a f te r  th e  b a n q u e t  th e  
fo llo w in g  p ro g r a m  w ill b e  r e n d e re d :  
Q u a r te r ,  W . C. W in s lo w , M elv in  H u n t ,  
O s c a r  L a n e , W . F r a n k  P ie rc e ;  so n g , 
M rs. G. C. J o n e s ;  J a p a n ic s  G irls , E th e l  
H a ll , M a r g a r e t  L an e , A lice  M. L ib b y , 
D o r is  F if ie ld , G la d y s  S im m o n s ; so n g , 
O s c a r  L a n e ;  p ia n o  d u e t, B e u la h  G r in -  
dlo, S u s ie  W ilso n ; sq n g , A lice G u rn e y  
L a n e ;  re a d in g , E v e ly n  M n n so n ; song , 
M rs . I. C. C ro ss ;  p ia n o  solo L in d a  
A lice  J o n e s ;  so n g , M rs. M arkl* . S m ith ;  
so n g , E r n e s t  A roy . L is t  o f o llic e rs  
e le c te d :  C h a r le s  S c a m m o n  L ib b y , E m ­
in e n t  C o m m a n d e r ;  E u g e n e  M ills  H a ll . 
G e n e ra lis s im o ; E d g a r  H e r b e r t  B ra il-  
s t r e e t .  C a p ta in  G e n e ra l;  W a l te r  F r e e ­
m a n  L y fo rd . S e n io r  W a rd e n ;  W illiam  
J o h n  D a v id s o n . J u n io r  W a rd e n ;  
J o s e p h  H e r b e r t  S a n b o rn , P r e la te ;  
T h o m a s  E d w in  L ib b y , T r e a s u r e r ;  
D a n ie l  H a n s o n  G lid d en , R e c o rd e r ;  
H a r r y  L e e  S a n b o rn , S ta n d a r d  B e a re r ;  
O s c a r  C a ld e rw o o d  L a n e , S w o rd  B e a r e r ;  
E r n e s t  V in a l  T a lb o t ,  W a r d e r ;  B e n ja ­
m in  L a n e  L a n e , T h ird  G u a rd ;  W a lt  
F r a n k  P ie rc e , S econd  G u a rd ;  M a rk  
P o o l S m ith , F i r s t  G u a rd ;  F re e m a n  
lie  R o b e r ts ,  S e n tin e l . S ir  K n ig h ts  
a n d  t h e i r  fa m il ie s  a r e  r e q u e s te d  to  he 
p re s e n t .
to o k  In th e  d a n c e  a t  T e n a n t 's  H a rb o r  
C h r is tm a s  eve.
c o n c e r t  a n d  C h r ls tm n a  tr e e  w a s  
h eld  n t  th e  c h u r c h  on  C h r is tm a s  eve. 
T h e  p ro g r a m  w a s  w ell re n d e re d . A 
t r e e  h e a v ily  lo a d e d  w ith  p re s e n ts  w a s
ir  fe a tu re .
Q u ito  a  la rg e  n u m b e r  o f o u r  to w n s ­
p e o p le  v is ite d  R o c k la n d  la s t  w e ek  to  
do  th e i r  sh o p p in g , n n d  lo ts  m o re  w ou ld  
h a v e  g o n e  h a d  w e th e  R o c k la n d . 
S o u th  T h o m a s to n  *  S t. G e o rg e  e le c tr ic  
r a i lw a y  e x te n s io n  d o w n  th is  w ay . 
W h o o p  h e r  u p  g e n tle m e n .
Q u ite  a  la rg e  a m o u n t  o f  lin y  Is b e in g  
h a u le d  In to  to w n  d u r in g  tb e  good 
s le d d in g .
T h e r e  h a s  n o t b ee n  m u c h  firew ood  
c h o p p e d  In th e  w o o d s n s  y e t. m a n y  
p re fe r r in g  to  w a it fo r  m o re  sn o w  so 
th e y  c a n  h a u l It a ll d i r e c t  f ro m  th e  
s tu m p .
F re s h  e g g s  w h ich  h a v e  
n t 40 c e n ts  p e r  d o ze n  h av  
d ro p  to  36 c e n ts , a n d  s till  
d o n ’t lay .
T h e  b o y s  w h o  h a v e  bei 
a w a y  tin* p a s t  few  w eek s 
h o m e to  sp e n d  C h r is tm a s .
M r. a n d  M rs G r a n v ille  B n c h e ld e r  of 
M a r tin s v i l le  S p e n t  C h r is tm a s  w ith  Mr. 
a n d  M rs. C h e s te r  R o b in so n .
C. S. W a t t s  n n d  fa m ily  o f S o u th  
T h o m a s to n  s p e n t  C h r is tm a s  h e ro  w ith  
M r. W a t t s ’ p a r e n ts ,  C a p ta in  n n d  M rs. 
E. A. W a t t s
C a p t. C y ru s  H ilt  o f  s c h o o n e r  B r ig a ­
d ie r  c a m e  h o m o  la s t  w eek  to  sp e n d  th e  
h o l id a y s  w ith  h is  fa m ily . H is  v esse l Is 
In N e w  Y ork .
M iss M ag g ie  W ill ia m s  o f  O le n m e re  
v is ite d  a t  L e a n d o r  S. W h e e le r ’s  C h r i s t ­
m as .
T h e  a n n u a l  m e e tin g  o f  S t. G e o rg e  
G ra n g e , No. 421, w a s  h e ld  F r id a y  e v e n ­
ing. T h e  fo llo w in g  o fficers  w e re  
ed  fo r  th e  y e a r :  M a s te r , C h e s te r  R o b ­
in so n ; O v e rse e r , C h a r le s  K a llo c h ; L ee  
tu ro r ,  G rn c e  B. K in n e y , S te w a r d , J o  
se p h  R o b in so n ; A s s is ta n t  S te w a r d , 
F r a n k  R o b in so n ; T r e a s u r e r ,  E d w a rd  
A. W a t ts ;  C h a p la in , C o ra  E . E w e ll; 
S e c r e ta r y ,  J a m e s  l t ile y , J r . ;  C ere s , E lla  
R o b in s o n ; P o m o n a , S a r a h  K in n e y ; 
F lo r a ,  E m m a  C o l ta r t ;  L. A. S te w a r d , 
E t t a  M. F u l le r ;  G a te  K e e p e r . A lv in  
K in n e y .
T . H . H o c k in g  c a m e  h o m e  fro m  R ed  
s to n e , N. H . l a s t  T u e s d a y .
A n u m b e r  o f o u r  y o u n g  p eo p le  a t ­
te n d e d  th e  m a s q u e r a d e  a t  T e n a n t :s  
H a rb o r .
W . J .  C a d d y  c a m e  h o m e fro m  R o c k ­
la n d  to  sp e n d  C h r is tm a s  w ith  Ills  f a m ­
ily.
G. W . G llc h re s t  a n d  w ife  o f  R o c k ­
la n d  s p e n t  C h r i s tm a s  w ith  h is  m o th  
a t  t i ll s  p lac e .
H u r v e y  K in n e y , S id n e y  R o b in so n , 
a n d  J a m e s  A. G l lc h re s t  c a m e  h o m e 
fro m  R e d s to n e , N . H . fo r  C h r is tm a s
S h e p a r d  S m a lle y  h a s  f in ish e d  w o rk  
o n  h is  go ld  m in e  fo r  th e  w in te r .
E d w a rd  H a ll  c a m e  hom o  fro m  S to n  
in g to n  T h u r s d a y  to  s p e n d  C h r is tm a s .
M r. a n d  M rs. H a r r y  L o w e ll o f  F o r t  
C ly d e  a r e  v i s i t in g  M rs. L .. P a r e n ts .
The
G en era l D em a n d
of tha Wall-Informed of tho World hM 
.ilway. bean for a simple, pleasant and 
efficient liquid laxative remedy of known 
slue; a laxative which physicians could 
auction for family use because its com­
ponent parts are known to them to be 
holesomo nnd truly beneficial in effect, 
icceptable to the system and gentle, yet 
prompt, in action.
In supplying that demand with its ex­
citant combination of Syrup of Tigs nnd 
lixir of Senna, the California Fig Syrup 
'o. proceeds along ethical lines nnd relies 
on the merits of the laxative for its remark­
able success.
That is one of many reasons why 
Syrup of Figs and Klixir of Senna is given 
the preference by the Well-Informed. 
To get. its benefieinl efforts always buy 
the genuine—manufactured by the Cali­
fornia Fig Syrup Co., only, nnd for sale 
hy all leading druggists. Trice fifty cents 
per bottle.
C. C a ld e rw o o d  v ls -  
r, M rs . J o h n  S ta h l.
M r. a n d  M rs. 10.
Ited  t h e i r  d a u g h te  
In  C a m d e n  F r id a y .
M rs. L e n a  B o w ers , M r. a n d  M rs. O. 
F . B o w e rs  a n d  d a u g h te r  A v n  o f H o ck - 
la n d  s p e n t  F r id a y  u t  M iss  D e lia  B u t ­
le r 's .
T h e  e n t e r ta in m e n t  a n d  C h r is tm a s  
t r e e  a t  th e  M e th o d is t  c h u r c h  w a s  p ro ­
d u c t iv e  o f  m u c h  p le a su r e  fo r  th e  la rg e  
c o m p a n y  w h ic h  a s se m b le d . S c o tt  
H a c k liffe  o ff ic ia ted  In th e  c a p a c ity  of 
S a n ta  C la u s  u n d  m a d e  m a n y  h a p p y . 
S in g in g  a n d  r e c i ta t io n s  c o n s t i tu te d  a n  
e x c e l le n t  p ro g ra m .
I)r. T. E . TIB B ETTS,
D E N T I S T
Corner Main ami W iuterStreete, Rockland
H .M . RO B B INS, D .D .S .
. . . D E N T I S T . . . .
o aic e jllo u m —y to 13; 1.to 6.30. Telephone
341 MAIN ST. • • ROCKLAND
Removal Announcement
1 Lave moved my l*rutal offices lrom  491 
lia iu  b t. t* tbe Bsrry Block,334 klaiu St.,*»ppo- 
i te Fuller- I’wbb Co.V where 1 will ba plenaed 
o moat all who desire a rat class dental work.
DR.  W . : a . S P E A R ,  Dent i s t
6ltt
< V l l T > h M ) h K K t >
W A R R E N
M iss  I s s a  P r in c e ,  M rs. M a r th a  
S tu d le y  a n d  so n , M a u r ic e  S tu d le y , 
s p e n t  C h r is tm u s  In R o c k la n d , tit 
g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs. W . F . F re n c h .
M rs . T . H . N o r to n  w e n t to  P ro v i ­
d en c e . H. I., l a s t  w eek . M r. N o r to n  
w ill m o v e  th e  h o u se h o ld  goodo th e re  
t i l l s  w eek . T h e ir  m a n y  W a r r e n  f r ie n d s  
w ish  th e m  p ro s p e r i ty  u n d  h a p p in e s s  in  
t h e i r  n e w  h o m e.
M rs. M a r th a  S p e a r  a n d  son  R a lp h  
s p e n t  C h r i s tm a s  In  H o c k lu n d , th e  
g u e s t s  o f M iss  L e n a  C o m e ry .
C h a r le s  B rim ig lo n  is  h o m e fro m  B u r  
g o r  f o r  a  few  d a y s .
M rs. C h a s te r  H a ll  e n te r ta in e d  th e  
M e r ry  E a t  C lu b  a t  h e r  p le a s a n t  ho m e 
la s t  S a tu r d a y  e v e n in g  A b o u n t i fu l  
s u p p e r  w a s  s e rv e d , to  w h ic h  th e  M erry  
E a t s  d id  a m id e  Ju s tic e . G a m e s  were 
p la y e d  a n d  th e  e v e n in g  p a s s e d  p lea s- 
u n t ly  In  so c ia l  In te rc o u rs e .
M rs. E . F . M o n tg o m e ry  v is ite d  
f r ie n d s  In R o c k la n d  la s t  w eek .
C A S T O R  IA
For InfaiP* and Children.
The Kind Y o u  Have Alw ays Bought
B e a r s  t h e
Signature ol
H unk P uoll.liusM
“ W h e n  a t t a c k e d  b y  a  c o u g h  o r  i 
c o ld , o r  w h e n  y o u r  t h r o a t  Is so re , it  1 
r a n k  fo o lis h n e s s  to  ilnke a n y  o th e  
d lc ln e  t h a n  D r . K in g 's  N ew  D lscov- 
r "  s a y s  C. O. E ld r id g e , o f  K in p lr 
" I  h a v e  u se d  N e w  D isco v e ry  
s e v e n  y e a r s  a n d  I k n o w  it  i s  th e  b e s t  
re m e d y  o n  e a r th  fo r  c o u g h s  a n d  co ld s , 
•roup , a n d  a ll  t h r o a t  a n d  lu n g  t ro u  
b lcs . M y c h i ld re n  a r e  s u b je c t  h 
•ro u p , b u t  N e w  D isc o v e ry  q u ic k ly  
n i r e s  e v e ry  a t t a c k ."  K n o w n  th e  w o r ld  
o v er a s  th e  K in g  o f  t h r o a t  a n d  lu n g  
re m e d ie s . S o ld  u n d e r  g u n rn iv teo  
W m . 11. K l t t r e d g e 's  d ru g  s to re . R o c k ­
la n d ;  G. I. R o b in so n  D r u g  Co.. T h o m - 
n s to n ;  R . W . W ile y 's  d ru g  s to re ,  V I- 
n a lh n v e n . 50c. a n d  $1.00. T r ia l  b o t t l  
free .
T a k e  U e W Itt 's  K id n e y  a n d  B la d d e r  
P ills . T h e y  a r e  fo r  w e a k  b a c k , b ac  
a c h e , rh e u m a t ic  p a in s  a n d  a ll k td n  
a m i b la d d e r  t ro u b le s .  S o o th in g  ui 
a n t i s e p t ic .  R e g u la r  s ize  50e. S o ld  by 
W . 11. K i t t le d g e .
W EST ROCKPORT
► NS
HOPE
W e wish lo correct an error in last Friday’: 
issue, in regard to the am ount paid to  Jam es 
Pease and son, I. 1>. Pease, by Bowker’s I er 
tilizer Co., lor the largest crop ol potatoes 
raised on one acre, which read p l.oo . It 
should have been * loo. T he contest covered 
all the New England states excepting Aroos­
took county.
Daniel Ludwig ol N orth H ope has lost a 
new milch cow.
Miller llubbs and family took Christinas 
(inner with Mrs. H obbs’ parents, Mr. and 
Mrs. T im othy Knight in Kearsinont.
Miss Edna l'ayson, who spent Christinas
-ek at home from Massachusetts, where she 
is teaching, returned last Saturday.
Burleigh Mansfield, who is attending school 
at the M aine Seminary at K ents’ Hill, and 
who will graduate from that school in June, 
spent the vacation at home and at South 
H ope.
H arry brow n and futility and Gladys M ailin  
took Christmas dinner with Will brow n in 
Cam den.
T h e Grange had a Christmas tree at T rue’s 
hall Thursday Dec. 24, lor the children, in 
which there was much sport among the elder 
ones ns well as the children. Nearly everyone 
was remembered.
E lm a  T r u e  sp e n t t h e  C h r is tm a s  lioll 
d a y s  In  B o s to n  a n d  v ic in ity  a m o n g  
re la t iv e s .
M rs . A u g u s tu s  D y e r  a n d  g ru u d  
d a u g h te r ,  L il lia n  D y e r, w h o  b u s  sp e n t 
s e v e ra l  m o n th s  In N ew  H a m p s h ire  u n d  
M a s s a c h u s e t t s  a m o n g  re la t iv e s ,  1ms 
r e tu r n e d  h o m e.
M iss  F lo re n c e  A th e a rn ,  w h o  is s to p ­
p in g  In  C a m d e n , s l a n t  S a tu r d a y  a n  t 
S u n d a y  w ith  h e r  p a r e n ts ,  M r. n n d  M rs. 
G e o rg e  A th e a rn .
M r. u n d  M rs. J o s e p h  W iley  o f L la -  
c o ln v tl le  to o k  C li r ts t in a s  d in n e r  w ith  
th e i r  d a u g h te r ,  M rs. H e r b e r t  S im m o n s
L a s t  w eek  T u e s d a y  e v e n in g  tlie  
G r a n g e  g a v e  a n  e n te r t a in m e n t  in  
T r u e 's  h u ll w h ich  w a s  a  s u c c e s s  fro m  
s t a r t  to  f in ish . T h e  fa rc e  "M y T u r n  
N e x t"  w a s  u b ly  p re s e n te d  a n d  a  so n g  
b y  G ra c e  M oody fin e ly  a c te d . T h e  
f a r c e  " J u m b o  J u n e  w u s a  p le a s in g  
f e a tu r e  o f  th e  e v e n in g . E xce l!, n t  m u - 
s-ic w a s  f u r n is h e d  b e tw e e n  a c t s  by  
M rs. L lz le  C lo u g h , p ia n o , v io lin , G ra c e  
M oody, c la r io n e t, A b le  D u n to n . c o rn e t , 
B e r t  R ic h a r d s  o f L ln co ln v llle . T lie  
h a l l  w a s  c le a re d  a n d  d a n c in g  m a d e  ,p  
t l ie  r e m a in d e r  o f  tiie  e v e n in g  w id en  
w a s  o n e  o f  t lie  m o s t e n jo y a b .o  o f th e  
s e a s o n .
M r. u n d  M rs. E r n e s t  B ro w n  a r e  r e ­
c e iv in g  c o n g r a tu la t io n s  on  tl ie  r e c e n t  
b i r t h  o f u  d a u g h te r .
S A W Y E R —S IM M  
A v e ry  p r e t t y  w e d d in g , n t  w h ic h  t'li 
o n ly  g u e s ts  w e re  n e a r  re la t iv e s ,  w a  
so le m n iz e d  a t  tl ie  h o m e  o f  M r. am  
M rs. M ile s  S im m o n s , T h u r s d a y  ev e n  
Ing, D e c. 24, w ith  th e  d o u b le  r in g  s e r  
v ice , R e v . L . D . E v a n s  o f  C a m d e n  of 
d e la tin g . T h o  c o n t r a c t in g  p a r t ie s  w en  
S a r a  A . S im m o n s  n n d  R a y m o n d  
S a w y e r. T lio  b r id e  is  o n e  o f W est 
R o c k p o r t 's  p r e t t y  b e lle s  u n d  
c h a r m in g  in  t ie r  b a b y - b lu e  p r in c e s s  
d re s s  w i th  luce o v e r d re s s  n n d  w h it 
s a t i n  g a r n i tu r e s .  T h e y  w e re  a t te m le  
b y  F lo r a  S im m o n s , s i s te r  of t lie  b r ld  
a s  b r id e s m a id ,  a n d  F re d  F e rn u ld  
b e s t  m a n . T h e  b r id e s m a id  w a s  
c o m ln g ly  d re s s e d  I11 w h i te  w ith  
tr im m in g s .  A f te r  it h e  c e re m o n y  
c o n g r a tu la t io n s ,  a t  w h ich  tlie  l-a  
s to le  tlio  lu -idal k iss , a l l  re p a ire d  to  
d in in g -ro o m , w h e re  g e n e ro u s  re f re s h  
m e n ts , c o n s is t in g  o f  s e v e ra l  k in d s  1 
c a k e , In c lu d in g  th e  w e d d in g  c a k e  a n  
Ice c r e a m , w e re  se rv e d . T h e  p re s e n t 
w e re  n u m e ro u s  a m i in c lu d e d  p ro t t 
a n d  u s e fu l  a r t ic le s ,  a m o n g  tl ie  m ot 
p r o m in e n t  o f  th e m  w e re  p a r lo r  lan d  
s i lv e r  k n iv e s  a n d  fo rk s , ta b le  spo o n  
d e s e r t  sp  011s, t e a  sp o o n s , b e r r y  spoei 
th r e e  co ld  w a te r  s e ts , b e r ry  s e t . pH 
tow s, to w e ls , n a p k in s  a n d  m a n y  o il 
e ra . A f te r  a  v e ry  e n jo y a b le  e v e n li 
tlie  g u e s t s  d e p a r te d  w is h in g  tl ie  wet 
d e il c o u p le  a  v e r y  m e r r y  C lir ls tm i 
a n d  a  h a p p y  w e d d e d  life .
You can be sure of the 
whitest, lig h tes t and most 
wholesome bread a t every 
baking.
Here ih u perfect flour made from rich Ohio 
w heat which hu* no superior for nutrition.
The wheut is ktored in tunkii hermetically 
bculed und il is cleaned sis times before 
giinding. Tested every half ho 
insure uniform quality. U 
guaranteed to give «* b « 
satisfaction.
l/wiKitiL Itsticor. rn r tlin d  and 
riving In Boston at 12.351 in.
8 . 0 0  a .  try. werk day*, tor lb RrnnA-
wick, I.pwhm* n Angn«ta, V ^t/*rvi A. Hsn|fOTf 
Portland and Boston, a r l r i r r  ir li-ston a t
I lilt*, IV
I 0 . 4 0  (I.Lpwtst4
4 . 5 0  p
TRAINS ARHIVF 
Morning train from • ortland
i. Lpwia
OLENCOVE
A b o u t s v v e n ty  p e o p le  a t te n d e d  tin* 
h r l s tm n s  t r e e  e x e rc is e s  a t  th o  so h o o l- 
houm j T h u r s d a y ,  D e c. 24. T w o  la rg o  
reo s  w e re  tilled  w ith  p re s e n ts .  T h e  
ro g rn m  w n s  In c h a r g e  o f M iss  E m m a  
G regory  w h o  s p e n t  m u c h  t im e  In 
t r a i n i n g  th e  c h ild re n . T h e  p ro g ra m  
fo llo w s: S in g in g . “O n M e rry  C h r i s t ­
m a s  D a y ,” s ix  g i r ls ;  s c r ip tu r e  re a d in g  
h y  S u p t. F . S. K e e p  n n d  p r a y e r  h y  J  
N . F n r n h n m ;  e x e rc ise , “ Jo y , P en ce , 
n n d  L o v e ,” th re e  g ir ls ;  r e c i t a t i o n , 'T h e  
J o y  o f  C h r i s tm a s .” M a r lo n  C a rro ll ;  
s in g in g , “ A L i t t l e  S o n g ” s ix  g i r ls ;  re c ­
i t a t io n .  " J e s u s  n n d  th e  A n g e ls ” M il- 
l P a c k a r d ;  r e c i ta t io n , “ C h r is tm a s  
T o k e n s ,” W a l te r  C a rro ll ;  re c i ta t io n , 
R o b e r t  M u sg ro v e ; e x e rc ise , n in e  g ir ls ;  
s in g in g , " S o f t  a n d  S w e e t” E v a  S h e re r  
a n d  A gm -s S tu d le y ;  re c l tn tlo n , “ S a n ta  
C la u s  a n d  th e  M o u se ,” R o b e r t  G r e g ­
o ry ;  re a d in g , “ T h e  B e th le h e m  M an* 
" E m m a  M llle tt ;  e x e rc ise , “ T h re e  
L i t t l e  C a n d le s ,”  th re e  g ir ls ;  re c i ta t io n , 
H e le n  L n n e ; re c i ta t io n , " C h r is tm a s  
C a ro l,”  A g n e s  S tu d le y ; s in g in g , "R o c k  
th e  C ra d le ,”  s ix  g ir ls ;  re c i ta t io n , " T h e  
L e g e n d  o f th e  O h r ls tm n s  T re e ,” E v a  
S h e re r ;  re c i ta t io n , "C u d d le  C lose In 
M y A rm s ,” G la d y s  G re g o ry ; re c ita t io n , 
R e m e m b e r  th e  P o o r  a n d  L o w ly ,” 
C h a r l ie  S tu d le y ; s in g in g , " T h e  L i t t le  
x ird  J e s u s ,” M n eric o  B ln e k ln g to n  n nd  
Ova S tu d le y ; r e c i ta t io n , " T h e  S tu r  of 
B e th le h e m ,” M a r io n  S h e re r ;  re c i ta t io n , 
i F o re  C h r is tm a s ,” T h e o  S tr o n g ;  
s in g in g , “ Oh L i t t l e  T o w n  o f B e th lc -  
i,” liv e  g ir ls ;  r e c i ta t io n , " S a n ta  
C ln u s  a n d  th o  L i t t le  H e lp e rs ,”  E v a  
S tu d le y ; r e c i ta t io n , W illa rd  M u rg ro v e ; 
r e c i ta t io n , " H o w  A u n t  H a n n a h ’s  T u r ­
k e y s  G o t T r lc k e  l,”  M r. K e e p ; s in g in g , 
"G od  B e W ith  Y ou ’T ill W o M ee t 
A g a in .”
R e v . E . W . S m ith  o f  H a r r in g to n , 
C o n n ., p re a c h e d  n t  th e  sc h o o l-h o u se  
S u n d a y . T h e  te x t  w a s  " B e h o ld  I M a k e  
All T h in g s  N e w ."
u n n e d y ’s  iA ix a tlv e  C o u g h  S y ru p  
ta s t e s  n e a r ly  a s  good u s  m a p le  s u g a r .  
I t  c u r e s  t h e  co ld  h y  g e n t ly  m o v in g  th e  
b o w e ls  a n d  a t  th o  sa m e  t im e  It l« 
«iK>thlng fo r  t h r o a t  i r r i t a t io n ,  th e re b y  
s to p p in g  th e  c o u g h . Sold  hy  W . H . 
K l t t r e d g e .
SPRUCE HEAD
M rs. A. J .  T h o m a s  (n e e  N e llie  B u r ­
to n )  o f R u m fo rtl  Is  v i s i t in g  h e r  p a ­
r e n ts .  M r. a n d  M rs. G eo. M. B u r to n . 
M iss  C a l lie  M c K e lla r  s p e n t  C h r is tm a s  
ic g u e s t  o f M rs. A g n e s  M esc rv ey .
M r. n n d  M rs. W m . K i r k  o f  S to n ln g ­
to n  s p e n t  C h r is tm a s  th e  g u e s t s  of 
i. K i r k ’s  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. C. 
B. B r a d b u r y .
T . E . M c K e lla r  s p e n t  S u n d a y  n n d  
M o n d a y  a t  hom e, r e tu r n in g  to  W a r r e n  
H ig h la n d s  to  sp e n d  th e  w in te r  w ith  hlo 
so il C h a rle s .
H o w a rd  B ro w n  o f  R o c k la n d  h a s  
n ig h t  th e  w h a r f  a n d  la n d , fo rm e rly  
u* B u rn  a m  & M o rre ll flsh  fa c to ry  
p r o p e r ty ,  a n d  Is b u ild in g  a  c o t ta g e  
th e re .
BTATK OF MAINK.
.........from Boston, Portia-
tmfattci lCan(:<*r.
,4 f t  p .  m .  from Boston, Portlam 
0 .4 f t  a .  m .  But <1ay‘ only. fro. 
Portland ami I rwif*toti, i'*e«*i<t f*'r 
Bath to Woolwich.
ST W IR . P E M A Q U ID  
Steam er Peniaquid leaven Itorklam 
and Saturday* a t 6 a. m for Mt. D# 
via North Haven and Btoalnffton a 
day* at a a m tor Mt. Uoaert Kerry v 
SantentTtlle and Brooklln.
MORRIS MoDONALD, Vice Tree A (, a.Mgr, 
K. BOOTBBY, General PaMenger Agent.
J  Bath. 
Boa ton. 
t iwafer
eatlay* 
i Kerry 
rhnra-
watlne,
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
F IR S T  CLASS FA HI)
BKTWKKN HOUR LA NO A Nl» BOSTON
8 1 . 7 0
Bancor D ivision—Steamer* leave R« kUuie 
at>vnt &.;<0 p. m ., Moadaya. and Thun Uyd far 
Boa ton.
Kor ('amden, Belfast, Searapert, B -*port 
and W laterpart, about ' »• a. na.. or on irrlra l 
of a tea wit from B<* ton, Wednesday*, nd S a t­
urday*.
Mount Drakrt A Bt.uiciitt.L D iv iarost
Saturday* for laleatmro(Dark Harber), Sargent* 
villa. Deer Isle, Stdgwie.k, Brooklln. Southw est 
tlarlw r, Northnaat Harnor, Seal Harhor and 
Bar llartnir ; alf>n, for North Haven. Stonlng­
ton, Want T rrmnnt.Sontk Blnehill and Hlnebill 
Forte a n n A Ri>o r l a n p  D irm oN : himmb
er leave* Rockland a t 6 a. m. Monday* and 
Thursday* for Tenant’s Hartx>r (tide p er­
m itting). Port Clyde Friendship. Hound 
Pond, New Harbor, Boothltaj Harbor and Port­
land.
RETURNING
Bangor Division : Steamers leavo Boston*! 
fi.Od p.m. Tuesdays aud Fridays.
lyeave ‘W innerport 10.it a. in., H ncksportlS  
noon, Monday* and 'fhursday*.
Mot nt dkhkrt  a  mi.uk h i l l  D m s ie w t  
Steamer leave* Bar Harbor and Blnehill a t 1.00 
a.in..Monday* and Thursdays, via Interm ediate 
lauding*, for Rockland, connecting for Boston.
Portland A Rockland  Div isio n : i-eare 
Portland (Franklin W harf) a t 7 a. ui. Tueadnyt, 
and Fridays, via in termed late landings
All freight, except live stock. Is Insured a* 
gainst Are and marine risk.
F. H. HflKRMAN, Hupt., Rockland, Me.
VIIMALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
The d irec t route between ROCKLAMD 
HURRICANE ISLE, VINALHAVKN. NORTH 
HAVEN, STON INGTON, IHLE AU HAU1 
and HWAN'S ISLAND.
Fall  A r r a n g e m e n t
DAILY, SUNDAYS EXCEPTED 
In effect Monday, November ‘23, 1500.
VINALHAVKN LINE
Steam er Gov. Bodwoll leaves Vlnalhaven at 
7.00 a. in. and 1*3..10 p. m. for H urricane Isle and 
Rockland. Hkturnino, Izeavoe Rockland [Till* 
sou’s W harf) a t 9.30 a. m. aad  3.00p.m. for H u r­
ricane Isle and Vinalhaven.
STON INGTON a n d  SWAN’S ISLAND LINK 
Steam er Vlaalliaven leaves Swan's Inland 
daily a t  6.30 a. ai. for Stonlngton. North Haven 
aud llocklaad. Retu rn in '.). Loaves Rfok- 
lane, Tillnon’s W h arf,a t l .3 « p .in . for Nbrtti 
Haven Stonlngton, and Swan’s Island, and u n ­
til fu rther notice will land a t  Isle au Haut 
Tuesdays aud Fridays (w eather perm itting 
each way.
W. 8. W HITE, Gen’? Mgr.
J .  R. FLYE. A gent. Tlllson’s WTiarf. 
Rockland, M e.,November *20, 1008.
t a Probate Court, hold a t Rockland in 
said County of Knox 
liter, lu tlio year ol n 
nine hundred uiul eight 
her IB, 11)08.
titim i asking for 
Althea Perry as admiiiist 
Frederick W. Perry late 
County, In
tho *22d day of De 
lotiHand 
Decern-
appoint!]
nt min’d I
nled.
uk11, That notice thereof he given to all 
lemons, interested, hy causing a copy of this 
-irdor to be published three wee as successively 
in The Courier-Guzette, a newspaper puhIDhed 
t Hocklund in said County, that they may ap- 
t-ur a t a Piobate Court to lie held at Kockluud 
u and for said County, on the 19tli d ar of Jan- 
ary A. 1». 1UOO, at nine o’clock in the lore- 
non, and show cause, if any they have, why the 
prayer of the petitioner should not he granted.
CHARLES K. MILLER, Judge.
A true copy.—Attest ■
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STATE OF MAINE.
NEW STEAMBOAT LINE
Steamer Corlnna will leave Thorndike A Hix 
wharf, R*ckland,Tuesday and Saturday m orn­
ings a t 9 o'clock for Datk Harbor, ( astine 
West Mreoksville and South Brooksvllle. Re­
turn  I ng leaves South Brooks*Hie Monday ami 
Friday uiorniags a t  7 o ’clock.
FREIGHT AND PASSENGERS
On Wednesdays and Thursdays open for char­
ters of any kind in Penobscot Bay.
Orders left at Thorndike & Hix, 
Rockland or L. F. Gray, South Brookt- 
vllle.
OOtf _
AUCTION SALE REAL ESTATE
Pursuant to a licence from the Honorable 
Judge of Probate for tho county of Knox amt 
S tate of M aine, I shall sell at public auction, on 
Thursday the '28th day of January, A. D. ID0D, a t  
three o’clock in the afternoon, on the premises, 
ull tho righ t, title  and Interest which Lewis 
McDonald, late of North Haven lu said county, 
deceased, had in and to the following doHorihod 
al estate , viz . The homestead land ami build­
ings, Including the store hullding. of the late 
l.ewih McDonald aforesaid, situated in the vil­
lage and town of North Haven aforesaid, on thw 
northerly side of the town road runu iug | 
through said village of North Haven, and! 
early opposite the store of C. S. Staples insaiiv 
illage, bounded hy the town road, and hy land 
formerly oi Rlioda A. Mullin, and on two sides 
hy land of W alter F Mills, containing oue- 
six teenth  of an acre more or less Said prop- 
rty b  sub jec t to two unforeclosed m ortgage! 
running to Joseph 8. Clark, one or seven h u n ­
dred dollars ami one of two hundred and lift * 
dollars, which are recorded in Book Hit. Pago 
•20 and Book 140, Page 21, Knox Registry of 
Deeds.
Dated th is fifteenth day of December, Ay D 
1908.
EDWARD K. GOULD, Administrator 
Estate ol Lewis McDonald, decease 
10883
At a Probate Coin 
or saiti County ot 
>eceinber,in the yi 
line hundred ami 
etubei ir>th, 1908.
A petition asking for tin 
Charles T. Kn alley as admini 
a ir  ot William K. d a ik  late 
on in saiti County, having In 
OKbl lcl b, that notice
held ut Rockland in and
_u»x, Oil the  ‘2*2d day ol
rot our Lord one thnusMiul 
Ight continued from De-
> iute •il.ln sing*
be g iven  l- 
copy o f tho
all
dor to  he published three weens suc­
cessively in The Courier-Gazette, a newspaper 
published a t  Rockland, in said County, that 
they may appear a t a Probate Court to be­
held at Rockland, in and lor said County, 
on the 19th nay oi Jauuary. A. D. 1909. at 
nine o'clock in the forenoon, ami show cause 
it any they have, why the prayer ut the puti 
tiouei should not he granted.
< llARLEh K. MILLE.t, Judge.
A true copy, A ttes t:
10.) l 2 ( I.AIIENCKD. l’AYHON.Register.
8TATI " i  MAINK
To the llouorable, me Judge ol the Probate
Court in and for the County ot Knox.
Respectfully represents Mary E. Stanley of 
Friendship,(iuurdlun of Earl A. Manley uiiiioi 
hen of Eugene P. M auley, deceased.
T h a t said minor Is the owner of certain  real 
estate , situated in Southwest liurhor, in the 
Coui ty ol Hancock, Stale of Mulin', aud de­
scribed as follows, viz: An undivided two- 
thirds of a certain  lot >t land in said Southwest 
Harbor on ( la ik ’s Point, so called, uud m ar the 
meeting house uud hounded uud deseribed as 
foliMWs : Commencing a t  the corner of High 
and to tia g e  stiueih ut a stone post uud running 
north four uud one-half degrees west seven 
uml oue-half rods to a si ue post, thence south 
em hty-lour aud one-half degrees, went five 
rods to u stone post, tk< uco south fouram l one 
half degrees, east eight uud one-halt rods to a 
stone post hy the fence on the north side ot 
H igll stree t’ thence north seveuty • thiee degrees, 
east to place ot beginuiug uuil coutaiuing one 
s ix th  or au acre.
And being au undivided two-thirds of a lot 
of Uud as will appear in deeds lo Kuj 
Stanley, new deceased, taint lather of
of
gei
iaid Karl 
ecord in Haucock
Kegisliy ol Deed 
346. Page 389.
That it. would he for the l-e He ill ot said minor 
that sahi real estate should be sold aud the pro 
Leeds placed at interest. Wherefore your pe­
titioner prays that she may be licensed to sell 
aud convey said leal ('Stale a t private sale tor 
the purpose aforesaid
NO I ICR
The Committee on A( 
hv give notice that it w 
office of the City t ier 
Friday evenings a t  7 o 
ceding the regular i 
for the purp(
counts and Claims hei 
ill be in session a t  i. 
k ou Spi ing S treet, • 
Clock, immediately pr. 
ling ot the City Couucil 
lit mg claims against tlie 
y. f$o bills w ill he approved tha t are not 
lully itemized.
T h e  C o m m ittee  re q u es t th a t  a l l  l» 111 s'. I>»- 
m ad e  o u t on th e  r e g u la r  b illh e a d s  of th e  
cl I n to  fa c il ita te  t l ie l r  w ork. All bills ro be
rendered monthly.
Billheads cun he obtained a t  the office of Thu 
Orty Clorl £ a |
EDWARD A. KNOWLTON, 
MANLEY W. IIAKT,
RALPH C. PAUL.
Chas. E. Heservey
A t t o r n e y  at  L a w
341 MAIN HTREET - ROCKLAND, M «
can Fire lasuraime Co..Ne
L. R. CAMPBELL m
A TTORNEY AT LAW
tTSStSpecial attention to Proba e mat.
I LIMEKOCK STREET YI 
lOtticu formerly occupied by Littlefield) 
ROCKLAND. MAINE
CRANK B. HILLER
A tto r n e y *  a t*  L a w
Formerly Register of Deeds tor Kuox County
Dated a t F iieud hip. Me 
December A. 1>. 1908.
MARY E. STANLEY
loth day of 
diau
F o r  S a l e  a t  Y o u r  G r o c e i ’s
L. N. LITTLIHALE
KNOX COUNTY.
lu Probate Court, held a l ltocklaud, ou the 
16th nay of December A. I). 1908.
Ou tlie pciiliou uforcaaid, O ideied, That no­
tice be given, by publishing a copy ot said imj- 
titiob , with tills older thereon, once a week 
for three weeks successively, prior to the 
niueieei th day ot Jauuuiy next.in  The Courier- 
Gazette, a new spa pci pi luted in Rockland, dial 
all persons Interested may attend al a Court of 
P innate then lo be held in Rockland, aud show 
cause, if auy. why the prayer ol said petition 
should uot be granted.
CHAS. K. MILLER, Judge.
▲ true copy — A J i :
103-1-2 CLARENCE D. PAY.vON Register.
No 1 A ll V I'll 111.1C JllsriCK OF TUB PBAUB
Frank H. Ingraham
Attorney and Counsellor at La*
445 1-2 Main S t, R acklani, Mn.
Kutrance Next Door to Car b ia liua
Telephone connection.
w. ti. KITTREDafiT 
A F O T H K C A R V  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-1
l'UUKUlCTTONS A SKBC’iAAry.
MAIN STREET;______________
Ue Will's Siduey and tiIn tide
FOA  B A C K A C
TH E TTOCKLAND COURIER-GAZETTE: SA T U R D A Y , JA N U A R Y  2 , 1909
DIOMASTON
H a n le y  h a s  f in ish e d  h e r  
os In d y  a t  t h e  s to r e  o f  E . 
S A Co.. R o c k la n d . S h e  le f t
> m in g  f o r  a  v i s i t  w ith  
o r t l a n d .
S t a r r e t t  l e f t  T u e s d a y  fo r  
o re  lie w ill v i s i t  r e la t iv e s .  
O ’B rie n  o f  C h a th a m ,M n s *  , 
to w n  t h i s  w e ek  c a lle d  her: 
li o f  h is  f a th e r  
o f  s e v e n te e n  e n jo y e d  a 
to  W a r r e n  M o n d a y  e v e n in g  
a t  H o te l  W a r r e n  
Mllson h a s  s t a r t e d  o n  h is  
a n n u a l h u n t  fo r  b ro w n  t a l l  m o th s  •«» 
th e  » te rn  p a r t  o f  t h e  to w n . H e  Is 
ns* i b y  E u g e n e  P a le s .
T  P a is le y  S h a w l” c ro w d  w e re  
f u  o f  M rs . G e o rg e  W . R o b in so n  a t  
h e r m e o n  K n o x  s t r e e t ,  W e d n e s d a y  
S fb  •• >on a n d  e v e n in g .
j rto n  B a r t e r  o f  G le n tn e re  is  g u e s t  
of hi s is te r ,  M rs. C o rd e l ia  W illey .
(\»p l. J a m e s  C re lg l i to n  o f  s c h o o n e r
H .iru "o d  P a lm e r  a n d  C a p t .  W . U. 
W illey o f  s c h o o n e r  F a n n y  P a lm e r  
ar* it h o m e.
H a rv e y  W . S m ith  is  o n  V in a lh a v e n  
th is  w eek  a t t e n d i n g  to  so m e  i
In te re s ts .
C ap t. a n d  M rs. F r a n k  W a t t s  a r a  
vis* t in g  in  U n io n , g u e s t s  i f  Ca/>t. 
W a t ts  s i s te r .
A d e la id e  B u 8 h n e ll  h a s  r e tu r n e d  to  
B o s to n  to  re s u m e  h e r  s tu d ie s  a f te r  
.sp en d in g  th e  w e e k  in  B o s to n .
F o llo w in g  is  th e  l i s t  o f  o ff ic e rs  e le c t ­
ed  a t  t h e  r e g u la r  m e e tin g  o f  A rc a n a  
B odge K . o f  P . W e d n e s d a y  e v e n in g : 
<’. \ \ .  F . A n d re w s ; V . C., J .  H e rb e r t  
K N .ie tt ;  P r e la te ,  G  A. M oore : M . o f 
W . R. E .. D u n n ;  K . o f  R . S ., E . O B 
B u rg e s s ;  M . A ., G eo . B. D ill in g h a m ; 
M F ., A . L . W a l l;  M . E .. A . F . B u r­
to n . I G . ,F r a z i e r  F e y le r ;  O. G .. J e ro m e  
B u slin e ll.
All th e  p u b l ic  s c h o o ls  in  to w n  b eg in  
M onday, J a n .  4.
T h e  u n io n  s e r v ic e s  fo r  th e  W eek  o f 
P r a y e r  h a v e  b e e n  a r r a n g e d  fo r  n e x t  
w eek a s  fo llo w s : S u n d a y  a n d  M o n ­
d ay  e v e n in g s  a t t h e  C o n g re g a t io n a l  
c h u rc h ; T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y  
ev e n in g s  a t  th e  B a p t i s t  c h u r c h ;  
T h u rs d a y  a n d  F r i d a y  e v e n in g s  a t  th e  
•M ethodist c h u r c h . O n  S u n d a y  e v e n ­
in g  a s e r m o n  w ill lie g iv e n  b y  R e v . J . 
II. Q u in t  o f  R o c k la n d  a n d  o n  th e  o th -  
« r e v e n in g s  th e  s e r v ic e s  w ill bo led b y  
I ho lo ca l p a s to r s  s u b je c t  to  th e  ru le  
t h a t  n o  p a s to r  w ill le a d  in  Ills o w n  
c h u rc h . A ll s e r v ic e s  b e g in  a t  . o 'c lo c k . 
No s e r v ic e  w ill bo  h e ld  S a tu r d a y  e v e n ­
in g
S t. J o h n  B a p t i s t  c h u r c h ;  C e le b ra tio n  
•of t h e  H o ly  C o m m u n io n  a t  8.16; ev  
so n g  a n d  s e r m o n  b y  r e c to r  a t  .1.30 p.
\ F o r  • m o  re  
s e n io r  m o m l 
& 0 ’B r \ n ,
W E S T  BROOKLIN
K*j> B a to n  a n d  w ife  o f W e s t  T ro ­
on t a m j O m a r  E a to n  a n d  w ife  of 
[wath H ije h i l l  a r e  v i s i t in g  th e i r  p a ­
i l s .  F r a n k  B r id g e s  a n d  w ife.
M rs. H a ro ld  P o w e r s  a m i Musa E t t a  
r id g es  o f  M elro se , M ass ., sp e n t 
i io tm a #  w i th  t h e i r  p a r e n t s ,  M r. a n d  
rs Is a a c  B r id g e s .
I din « >„son l ia s  p u rc h a s e d  a  h o rc e  
' n H e n d e rs o n  o f  S o u th  U luehilJ. 
• C a r t e r  o f B o s to n  s p e n t
Of  as h e r e  w ith  r e la t iv e s .
E D W A R D  E L L I S  O B R I E N .
In  th e  p a s s in g  a w a y  o f  E d w a r d  E ll is  
O ’B rie n  l a s t  M o n d a y . T h o m a s to n  lo ses  
■one o f  U s o ld e s t  a n d  m o s t  re s p e c te d  
c i t i z e n s  a n d  e n t e r p r i s in g  b u s in e s s  m en . 
.Son o f  tiu* la t e  H o n . E d w a r d  O ’B rien , 
w h o  w a s  p r o b a b ly  t h e  l a r g e s t  b u ild e r  
-and  o w n e r  o f  w o o d e n  s h ip s  in  h i s  d a y , 
w h o so  s h ip s  s a ile d  e v e r y  o c e a n  a n d  sea  
a n d  m a d e  h is  n a m e  a n d  t h a t  o f  T h o m - 
a s t o n  f a m i l i a r  th r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  
c o m m e r c ia l  w o r ld , t h e  s u b je c t  o f  t ills  
s k e t c h  w a s  b o rn  in  W a r r e n .  O c t. 30, 
1829, re m o v e d  to  T h o m a s to n  in  1847 a n d  
h a s  th e r e  r e s id e d  m o s t  o f  th e  t im e  
s in c e .
» |n o t h a n  a  g e n e r a t io n  in
e b e r  o f  th e  f irm  o f  B u rg e s s  
l im e  m a n u f a c t u r e r s  a n d  
m e r c h a n ts ,  o f  T h o m a s to n ;  fo r  15 y e a r s ,  
a  m e m b e r  o f  t h e  f irm  o f  O ’B rie n , G ill-  
, (d i re s t  & C o., s h ip  c h a n d le r s ,  110 W a ll 
|  s t r e e t .  N e w  Y o rk , fo r  m a n y  y e a r s  
r  m e m b e r  o f  t h e  c o a l  a n d  b u i ld in g  m 
le p la l  f irm  o f  R. G. M o rse  & Co. 
B o s to n ;  fo r  19 y e a r s  p re s id e n t  o f  t 
G e o rg e s  N a t io n a l  B a n k , s u c c e e d in g  h is  
f a t h e r  w h o  h a d  b e e n  p re s id e n t  o f  th e  
b a n k  f ro m  d a t e  o f  i t s  o r g a n iz a t io n , 
w a s  p r e s id e n t  o f  t h e  H e g o tc h e t C lu b  
f o r  t h e  p a s t  14 y e a r s .
A f te r  t h e  d e a th  o f  id s  f a th e r  h e  b e ­
c a m e  o w n e r  o f  m a n y  la rg e  d e e p  sea  
tfliip s  e n g a g e d  in  I n d i a  a n d  o th e r  fo r ­
e ig n  t r a d e .  H e  b e c a m e  a lso  la rg e ly  
in te r e s te d  in  B o s to n  a n d  N ew  Y o rk  
r e a l  e s t a t e ,  h a v in g  l a r g e  h o ld in g s  it 
b o th  c i t ie s .
A s  a  b u s in e s s  m a n  h e  w a s  ab le , h o n ­
e s t  a n d  u p r ig h t  In a l l  h is  d e a lin g s , ll 
i s  r e la te d  o f  h im  t h a t  w h e n  on e  o f tin  
f i r m s  h e  w a s  c o n n e c te d  w ith  b ec a im  
in v o lv e d  h e  v o lu n ta r i l y  a s s u m e d  a n d  
, p a id  c la im s  to  a  l a r g e  a m o u n t  w h ich  
b o  w a s  n o t  b y  la w  b o u n d  to  p ay , 
a 4Id s  is  b u t  o n e  o f  m a n y  s im ila r  
'S ta n c e s  In id s  c a r e e r .  A s  a  c it lz e h  he 
^  w a s  p u b l ic - s p i r i t e d ,  a lw a y s  re a d y  a n d  
* w il l in g  to  a id  a n y t h i n g  d e s ig n e d  
t h e  p u b l ic  g o o d . M o d e s t  a n d  u n a s s u m - 
i In g  die g a v e  l ib e r a lly  to  t h e  poor, h u t  
\ n o t  w i th  o s t e n t a t i o n .  A s  a  f r ie n d  a n d  
1 o O Ip p an lo n  h o  w a s  g e n ia l ,  h e a r ty
t r u e  a m i  tin* in a te  g e n t le n e s s  o f h is  
• j  n a t u r e  r e a d i ly  g a in e d  h im  f r ie n d s  sin- 
I  c e r e  a n d  g e n u in e .  A s a  d o m e s tic  m an  
]  t u f  w a s  r ic h ly  e n d o w e d  w ith  a ll th o se  
t  q u a l i t i e s  W hich  m a d e  h im  a g en ia l 
c o m p a n io n , a n  a f f e c t io n a te  h u sb a n d  
4U\d  lo v in g  f a th e r .  H is  h o m e w as eve 
th o  h o u s e  o f  in te l l ig e n c e ,  o f  e u l t u r  
.a n d  re f in e m e n t .  T o  m e e t  h im  w a s  eve 
i t  p le a s u r e .  H is  g e n ia l  n a tu r e  an d  
b e a r in g  r a d ia t e d  u p o n  a ll win* m et h im  
a n d  th e y  r e g r e t  t h a t  th e y  w ill 
. 4d m  n o  m o re , l i e  w a s  b elo v e d  by h is  
f r ie n d s ,  e s te e m e d  b y  Id s  a s so c ia te  
h o n o r e d  by  a ll w h o  k n e w  h im . l i e  w a s  
* J  g e n t le m a n  w ith o u t  re p ro a c h .
A  , “ N o n e  k n e w  h im  h u t  to  lo v e  h im .” 
“ N o n e  n a m e d  ld m  b u t  to  p ra is e .”
M r. O ’B rie n  is  s u r v iv e d  by  on e  
j d a u g h te r ,  M rs. A. A. K e e n e  o f  H y d e  
I P a r k ,  M ass , a n d  o n e  so n , F r a n k  P. 
\  f>i W e s t C h a th a m , M ass. M r.
Nii^ L’B r ie n  huH. b ee n  a  s in c e r e  m o u rn e r  
, f o r  Id s  w ife  fb r  t h e  p a s t  t h r e e  y e a rs .
G ood  f o r  c u t s ,  b u rn s ,  b ru is e s  a n d  
• s c r a tc h e s ,  b u t  e s p e c ia l ly  re c o m m e n d e d  
f o r  p ile s— D e W l t t 's  C a rb o U zed  W itc h  
H a z e l  S a lv e .  S o ld  b y  W . l i .  K i t t r e d g e
F R IE N D S H IP
T h e  r e m a in s  o f  t h e  la te  S am n  
l l a w r y  w e re  b r o u g h t  h e r e  T u e s d a y  fo r  
m te rm e n t .
MJits M a r g a r e t  M u rp h y  is h o m e fro m  
^ l o s s u c h u s e t t s  to  s p e n d  th e  h o lid a y s  
vltih h e r  m o th e r .  M rs. S u s a n  M u rp h y .
C o lb y  M o r to n  is a t te n d in g  h is  v u c u - 
tioo w ith  h U  p a re n its , M r. a n d  M rs. E.
O. M o rto n .
R a y m o n d  C ook  o f  M a s s a c h u s e t t s  is 
v is it in g  h i s  j» a re n ts , C a p t .  a n d  M rs. A. 
Cl. C ook.
M rs. A . D. L a  w ry  is  s p e n d in g  th e  
h o lid a y s  w ith  h e r  d a u g h t e r  In  S o m e r­
ville , M ass.
M r a n d  M rs . J> an ie l W ln c h e n U tc h . 
Who h a v e  b e e n  v i s i t in g  t h e i r  so n  a n d  
^  d a u g h te r  in  D e d h a m , M ass ., h a v e  ; 
hw urm  il to  t h e i r  h o m e  h e re . .
F . A G e y e r  is  v i s i t in g  re la t iv e s  
P o r t la n d  t i d s  w eek .
FOOD FAIR EXPOSITION
The Arcade, Rockland
OPENS THIS SATURDAY NIGHT, JAN. 2
SPECIAL ATTRACTION: 
M A R R IA G E  OF -
Talma Hauta and Hilja Lydia Ruuska
By Rev. P. Miettineu, at 8.15 O’clock
MISS MOREAU’S LADIES ORCHESTRA
MISS DORHERTY THE CHILD WONDER
S O U V E N IR S  TO  F IR S T  1 2 5  LA D IE S
MONDAY NIGHT —Entertainment by Mt. Pleasant Grange ; Ladies Orches­
tra and Miss Dorherty.
i» : i
CADDEN
A t th e  s p e c ia l  m e e tin g  o f  S e a s id e  
C h a p te r ,  O. E . S ., o n  W e d n e s d a y  e v e n ­
in g  t h r e e  n o w  m e m b e r s  w e re  In i t ia te d ,  
M r. a n d  M rs . C. P .  B ro w n  a n d  C h a r le s  
N a s h , a f t e r  w h ic h  th e  g e n t le m e n  of 
th o  o r d e r  f u r n is h e d  a  f ish  c h o w d e r  to  
w h ic h  th e y  a ll  p a r to o k .  T h e  e v e n in g  
w a s  a  v e ry  p l e a s a n t  o n e .
M rs. E d i th  B ro w n  r e tu r n e d  o n  T u e s ­
d a y  fro m  B o s to n , w h e re  sh o  h a s  b een  
s p e n d in g  th e  p a s t  fe w  w e ek s .
E . M. S ta n n a r d  o f  B a n g o r  w a s  In 
to w n  o n  W e d n e s d a y  in  c o n n e c t io n  w ith  
th e  N e w  E n g la n d  T e le p h o n e  E x c h a n g e .
M iss  E th e l  H u tc h in s  o f  B e lfa s t  is  th e  
g u e s t  o f  M iss  E l iz a b e th  W a d s w o r th  fo r  
a  fe w  d a y s .
T h e  " B a c h e lo r e t te s ” h e ld  a  v e ry  s u e .  
e e s s fu l  a n d  e n jo y a b le  N e w  Y e a r 's  b a ll 
a t  S ila s  I l e a l 's  b a l l  o n  T h u r s d a y .  T h e  
in v i ta t io n s  w e re  p a r t i c u la r ly  u n iq u e , 
g iv e n  In rh y m e  a n d  w e re  v e ry  sp icy . 
T h e  y o u n g  p e o p le  d a n c e d  in to  th o  new  
y e a r  a n d  th e  r e p o r t  w a s  a  v e r y  m e rry  
e v e n in g .
M iss J u l ia  A n n ls  is  -the g u e s t  o f  M rs  
M illa rd  F ic k e t t  In D a m u r is c o t ta  fo r  a 
fe w  d a y s .
J o s e p h  C ra n e  a r r iv e d  h o m e fro m  B o s ­
to n  o n  T u e s d a y , h a v in g  le f t  h is  w ife  
t h e r e  in  a  p r iv a t e  s a n i t a r iu m  fo r  th e  
w in te r .
W ill ia m  W h i t a k e r  o f  B o s to n  is  th e  
g u e s t  o f  M r. a n d  M rs. D. J .  D ick e n s.
T h e  I d y le r s  w ill m e e t on  F r id a y  
e v e n in g  o f th i s  w e ek  w ith  M iss M id a 
S a w y e r .
T h e  N e w  Y e a r ’s  b a l l  g iv e n  b y  th e
B an d  b o y s  w a s  v e ry  su c c e s s fu l  a n d  th e  
b a n d  Is b e c o m in g ly  d e c id e d ly  p o p u la . 
w ith  i t s  n ew  s n a p p y  m u sic .
T h e  a n n u a l  I n s ta l la t io n , b a n q u e t  a n d  
b a ll o f  th e  S e a s id e  C h a p te r ,  O. E . 8., 
w ill he g iv e n  in  th e  M u so n lc  b a l l  on 
J a n .  11. T h e y  w ill h e  in s ta l le d  by  M rs. 
M o rr ill  o f  A u g u s ta .
H . O. R h o d e s  a n d  b r o th e r  J e r r y  le ft 
T h u r s d a y  fo r  B o s to n , w h e re  M r. J e r r y  
w ill re c e iv e  t r e a tm e n t  fo r  h e a r in g .
M a rrie d  a t  th o  re s id e n c e  o f  th o  
b r id e ’s  s is te r ,  M rs. F r e m o n t  A re y , H 
S e a  s t r e e t  W e d n e s d a y  e v e n in g , M iss 
A lv e r e t ta  E .. P h llb ro o k , a n d  F re d  M. 
B la c k in g to n , b o th  o f  R o c k la n d . T h e  
s e rv ic e  w a s  p e r fo rm e d  b y  R ev . S. E  
F ro h o c , t h e 'b r i d a l  p a i r  s ta n d in g  u n d e r  
a n  a r c h  o f  e v e rg re e n . T h o  b rid e  wu 
b e c o m in g ly  a t t i r e d  in a  g o w n  o f  w h ite  
b a t is e  t r im m e d  w ith  w h i te  s ilk  lace, 
a n d  c a r r ie d  a  b o u q u e t  o f  w h ite  p in k s. 
T h o  p r e s e n ts  w e re  n u m e ro u s  a n d  
b e a u t if u l  . O n ly  th e  n e a r  r e la t iv e s  of 
th e  c o n t r a c t in g  p a r t ie s  w e re  I r  a t t e n d ­
a n c e .
T h e  o fficers o f  M t. B a t t le  L o d g e, I
O. O. F ., w ill l»e p u b lic ly  in s ta l le d  n e x t 
T u e s d a y  e v e n in g  b y  G r a n d  J u n io r  
W a rd e n  F r a n k  B. M ille r o f  R o c k la n d . 
T h e  R e b e k a h s  a n d  a l l  s o jo u rn in g  O dd 
F e llo w s  a r e  c o r d ia l ly  In v ite d .
C. H . W a ts o n , o p t ic ia n ,  w ill be 
th e  F o o d  F a i r  S a tu r d a y  n ig h t  a n d  n il 
n e x t  wi
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STONINOTON.
O n T h u r s d a y  n ig h t, J a n .  14, ith ere  
w ill be a  m & jk  s k a t in g  c a r n iv a l  w ith  
n ew  m u s ic  a n d  n ew  s k a te s .  P r iz e s  w ill 
l)e a w a rd e d  to  th o s e  in  b e s t  a n d  w o rs t  
c o s tu m e s  a n d  to  b e s t  s k a t e r  .In  c o s ­
tu m e . T h e  m u s ic  w ill c o n s is t  o f  p ian o , 
c la r in e t  a n d  c o r n e t . .  . .M a n a g e r  R u s s  
h a s  p u rc h a s e d  a  lo t o f  W in s lo w  ro lle r  
s k a t e s  a n d  th e r e  w ill bo s k a t in g  S a t ­
u rd a y  n ig h t  t i l l s  w e ek . S k a t in g  T u e s ­
d a y  a n d  F r id a y  n ig h ts  n e x t  w e e k ___
T lie  C h r i s tm a s  c a r n iv a l  a t  t h e  o p e r a  
h o u se  w a s  a  g r e a t  su c c e s s , a b o u t  500
b e in g  p r e s e n t___T h e  n e x t  b a s k e tb a l l
g a m e  w ill be b e tw e e n  S to n ln g to n  a n d
R o c k la n d , F r id a y ,  J a n .  8 ___T h e  firs t
p r iz e  b a l l  a n d  b en e fit, a  n ew  sc h e m e  o f 
M a n a g e r  R u s s ’, w ill b e  g iv e n  in  th e  
o p e r a  h o u se , T h u r s d a y  e v e n in g , J a n .  
7. F o r  p a r t ic u la r s  se e  p o s te rs .
HIGHLAND
M iss E m m a  N a s h  o f M a s s a c h u s e t ts  
Is  th o  g u e s t  o f  h e r  f r ie n d , M rs. L u t t le  
M a rsh , t i ll s  p lac e .
M iss  C a llie  M c K e lla r  s p e n t  C h r i s t ­
m a s  w ith  r e la t iv e s  a t  S ea l H a rb o r .
T h o  w in t e r  t e r m  o f  sch o o l in  th is  
p la c e  w ill c o m m e n c e  o n  M o n d ay , J a n .  
4, u n d e r  th e  in s t r u c t io n  o f  M iss  
G e o rg ia  M o rr ih a m .
G e o rg e  R o b in so n  w a s  in  C a m d e n  re  
c e n t ly  o n  b u s in e s s .
T h o m a s  M c K e lla r  is  in  S eal H a r b o r  
th i s  w e ek  o n  b u s in e s s .
W ill ia m  C ook, w h ile  a t  w o rk  c u t t in g  
w ood l a s t  M o n d a y , c u t  h is  le f t  k n ee  
q u i te  b a d ly .
V W. 0. HEWETT CO.’S *
ANNUAL
H W a tso n , o p t ic ia n ,  w ill  b e  a t  
F a i r  S a tu r d a y  n ltflrt a n d  a l l
REMNANT S ALE
THURSDAY, J A N ’ Y ,1909
"y C ) those who have attended Our Sales further remarks 
would be superfluous—to others we have this to say: 
The latter part of January of each year, we take an in­
ventory of our whole stock, from basement to roof, and to 
make that task easier we give a searching examination of 
every department and glean out every Odd Lot and Rem­
nant, and after a deep cut in price is made they are placed 
upon Special Counters and offered for sale.
This year we shall inaugurate our sale on
THURSDAY, J A N ’Y 7 ,19 0 9
A W . O. HEW ETT CO
VINALHAVEN
T h e r e  h a s  re c e n t ly  been  e re c te d  
th e  L a n e -L ib b y  F is h e r ie s  C o.’s n flag  
po le fro m  w h ich  th e  w e a th e r  s ig n a l 
flags Are d is p la y e d . W ith  th e  c a rd  of 
e x p la n a t io n  o n e  m a y  re a d  th e  w e a th e r  
p re d ic te d  fo r  th e  d a y  a n d  d a y  fo llo w ­
in g  lo ca l a n d  N e w  E n g la n d . T h e  c a r d s  
m a y  be o b ta in e d  fro m  T. E . L ib b y . 
A t te n t io n  is  a lso  c a lle d  to  th e  te le ­
g ra m s  fro m  w e a th e r  f o r e c a s te r  S m ith  
w h ich  a r e  h u n g  In th e  posto filce  w in ­
d o w  d a ily . T h e s e  r e p o r t s  a n d  th e  d i s ­
p la y  s ig n a ls  c a n n o t  fa il to  b e  o f b e n e ­
fit to  th e  s h ip p in g  In te r e s ts  a n d  to  a ll 
th o se  e n g a g e d  u p o n  th e  sea .
T h e  a n n u a l  in s ta l la t io n  o f  o ff icers  In 
Do V a lo is  C o m m a n d e ry  o c c u rs  th is  e v ­
e n in g .
S te a m e r  G ov. Bod w e ll’s  w in te r  s c h e d ­
u le  g o es  In to  e f fec t th is  F r id a y . T h e  
b o a t  le a v e s  V ln alh & v en  fo r  H u r r ic a n e  
a n d  R o c k la n d  a t  8.30, a n d  r e tu r n in g  
le a v e s  R o c k la n d  a t  2.30 p. in..
F r e e m a n  R ro w n  is s p e n d in g  th e  h o l­
id a y  v a c a t io n  In to w n .
M r. a n d  M rs. L. H . L a n e  a r e  v is it in g  
M rs. L a n e ’s  p a r e n ts  In R o c k la n d , 
w h e re  M r. L a n e  is  s e r v in g  a s  J u ry ­
m an .
C a lv in  B. V ln a l  h a s  g o n e  to  B o s to n  
fo r  m e d ic a l  t r e a tm e n t .
M rs . R h o d a  H o p k in s  a c c o m p a n ie d  
h e r  g ra n d s o n , J u s t in  H o p k in s , on  
d r iv e  to  N o r th  H a v e n  la s t  w eek  fo r  a  
c a ll on  re la t iv e s .
J . J . L a n e  o f  P ro v id e n c e . R . I ., ha«  
b ee n  a  g u e s t  a t  T . E . L ib b y ’s  t h e  p a s t  
fe w  d a y s .
D r. W . F . L y fo rd  is confined  to  h is  
h o m e  b y  I lln ess .
H . E . H o m an , w ho  h a s  been  s p e n d in g  
a  v a c a t io n  v is i t  w ith  h is  p a r e n ts ,  Mr 
a n d  M rs. C. E . R o m a n , h a s  r e tu r n e d  
to  K e n t ’s  H ill. M rs . B o m a n  re m a in s  
fo r  a  w e e k 's  v is it  w ith  fr ie n d s .
F re d  R o b b in s  o f  B o s to n , r e p re s e n tin g
th e  W tn , P r in c e  C o w a s  In to w n  W e d ­
n e sd a y .
C lm s. W a ld ro n  o f  P o r t la n d  w a s  in  
to w n  T u e s d a y .
M r. a n d  M rs . Jo h n  R ic h a rd so n , w ho  
h a v e  b ee n  g u e s ts  o f  M r. a n d  M rs. W . 
F . P ie rc e , r e tu r n e d  T u e s d a y  to  R o c k ­
lan d .
M rs, E l la  B ra y  o f  N o r th  H a v e n  is  a t  
th e  hom o o f M r. a n d  M rs. T . G. L ib b y  
fo r  th o  w in te r .
W a l te r  S e lle rs  e n te r ta in e d  a  p a r ty  of 
fr ie n d s  a t  ills  hom o T u e s d a y  e v e n in g  
In h o n o r  o f  ills  g u e s ts , M iss F lo re n c e  
a n d  M iss  E l la  K a le r ,  o f  R o c k la n d . 
T h o se  p r e s e n t  w e re  th e  M isses  K a le r , 
A n n a  C o o m b s. M a u d e  C oom bs, T h e re su  
A rey , T h e lm a  T o lm a n , V illa  A re y  a n d  
V ic to r  S h ie ld s . L lo y d  W e b s te r , E u g e n e  
L ib b y , W y v e rn  C oom bs, A r th u r  L en - 
fe s t, S te p h e n  K e sse ll,  L u k e  B a rk e r .  
R e f r e s h m e n ts  o f  c a k e , co c o a, c a n d y  
a n d  f r u i t  w e re  s e rv e d . A l to g e th e r  
w a s  a  m o s t e n jo y a b le  e v e n in g .
M iss D e lla  D e a n e  r e tu r n e d  fro m  
F ltc h b u -g , M ass ., W e d n e sd a y .
O. P . L y o n s  s p e n t  W e d n e s d a y  in  th e  
c ity .
O . E . B a r b e r  o f C a m d e n  v is ite d  to w n  
t i lls  w e ek .
M rs. B y ro n  W ilso n  a n d  son  V e rn o n  
o f  W a ld o b o ro  a r e  v is i t in g  f r ie n d s  in 
to w n .
T u e s d a y  e v e n in g  a t  th e  h o m e o f  M rs. 
H a t t ie  H o p k in s  th e  la d le s  o f  L a f a y e t te  
C a rv e r  R e lie f  C o rp s  w ill ho ld  th e i r  i n ­
s ta l la t io n . S u p p e r  w ill b e  s e rv e d  
u s u a l.
S u p t. T . M. C o o m b s  v is ite d  Is le  a u  
H & ut s c h o o ls  T u e s d a y .
R ev . E . W . S m ith  w ill p re a c h  a t  th e  
A d v e n t C h r i s t i a n  c h u r c h  S u n d a y  
m o rn in g  a n d  e v e n in g .
M o n d a y  e v e n in g  M rs. A n n ie  
S m ith , E a s t e r n  F ie ld  S e c r e ta r y  o f  th e  
W o in u n ’s  H o m e  a n d  F o re ig n  M ission  
S o c ie ty , w ill p re s e n t  th e  In d ia  M ission  
w o rk  w ith  s te re o p t lc o n  v iew s a t  th e  
A d v e n t C h r i s t i a n  c h u rc h .
APPLETON
T h e  u s u a l  C h r i s tm a s  t r e e  a n d  e n t e r ­
t a in m e n t  w a s  g iv e n  b y  th e  c h i ld re n  o f 
th e  S u n d a y  sc h o o l on  T h u r s d a y  e v e n ­
in g , D ec. 24. T h e  p ro g r a m  g iv e n  b y  
th e  c h i ld re n  w a s  e x c e p tio n a lly  good, 
a n d  w a s  m u c h  a p p r e c ia te d  b y  th e  
c ro w d  w h ic h  filled  th e  c h u r c h . M uch  
c r e d i t  is  d u e  to  M rs. I v a  T a y lo r , w h o  
h a d  th e  c o n c e r t  in  c h a rg e .  A t r e e  w ell 
la d e n  w ith  g i f t s  w a s  th e  c lo s in g  f e a t ­
u re  o f t h e  e v e n in g . Ic e  c r e a m  w a s  on  
s a le , th e  p ro c e e d s  g o in g  fo r  th e  b e n e ­
fit o f  th e  S u n d a y  schoo l, a n d  tlie  c o m ­
m itte e  w is h  to  e x te n d  th e i r  t h a n k s  to  
•the p a r t ie s ,  w ho , in  a  m a n n e r  h ig h ly  
to  be c o m m e n d e d , h e lp e d  th e m s e lv e s  
to  o n e  f r e e z e r  o f  th e  c re a m .
S e v e ra l  p a t r o n s  o f  th e  f r e e  d e l iv e ry  
o n  R o u te  1 h a v e  h a d  th e i r  m a il b o x es  
w re n c h e d  fro m  th e i r  f a s te n in g s  by  
so m e in a l lc lo u s  p e rso n , w h o  e v id e n tly  
d o e s  n o t k n o w  t h a t  th e  o ffen se  is  p u n ­
is h a b le  if tl ie  m a t t e r  is  b r o u g h t  b e fo re  
t h e  c o u r ts .
A p a r ty  o f  fr ie n d s  w a s  e n te r ta in e d  
a t  tl ie  h o m e  o f  J . T . M cC o rr iso n  
T h u r s d a y  e v e n in g . T h o se  p re s e n t  w e re  
M r. a n d  M rs . S a m u e l S im m o n s , J a m e s  
S im m o n s  a n d  d a u g h te r  o f  H ope , M r. 
a n d  M rs. A r t i s t  L . P e a s e  a n d  M r. a n d  
Mr». D e lm o ro  C u m m in g s . R e f r e s h ­
m e n ts  w e re  s e r v e d  a n d  a  p le a s a n t  
t im e  w a s  e n jo y e d  by  a ll.
M rs. F r a n k  S im m o n s  is  q u i te  s ic k  a t  
h e r  h o m e. S h e  is c a re d  fo r  by  h e r  
d a u g h te r ,  M rs. L y fo rd  M ills, o f  H o p e
Mi*s. Id a  S u k e fo r tl i  a n d  d a u g h te r  o f  
R o c k la n d  v is ite d  h e r  m o th e r , M rs. F . 
S im m o n s . S a tu r d a y  a n d  S u n d a y .
F r a n k  L in n e k in  o f  J e f fe r s o n  v is ite d  
.it .i C  F u l l e r 's  l a s t  week. *
M iss E l iz a b e th  J u d k in s  of S to n in g to n  
is  a  g u e s t  o f  M rs. W . M. N e w b e r t.
F r a n k  D. T o b e y  a n d  so n  W ill o f  A u ­
g u s t a  w e re  g u e s ts  l a s t  w e e k  o f  J .  W . 
M a r tin  a n d  M rs. A. H . M oody.
U r b a n  T r a s k  a n d  w ife  o f  E a s t  U n io n  
v is ite d  re c e n t ly  a t  L . E . S p ra w l’s.
B o rn , D ec. 21, to  M r. a n d  M rs. E . 
M e r to n  W a d s w o r th ,  a  d a u g h te r .  
W e ig h t 12 p o u n d s .
CUSHING
M iss  L y d ia  R o b in so n  h a s  gom  
l to x U iry .  M u ss., w h e re  sh e  e n te r s  
C u s h in g ’s  h o s p i ta l  to  re s u m e  h e r  
d u tie s .
F o r r e s t  F a r n h a m  is h o m e  fro m  
P o r t la n d  s p e n d in g  th e  h o lid a y s .
G. 1. Y o u n g  w a s  h o m e fro m  S to n in g ­
to n  a  fe w  d a y s  la s t  w eek .
M iss O liv e  F a r n h u in  re tu r n e d  to  
L e w is to n  T u e s d a y .
M iss R e t t  a  W a ll o f T h o m a s to n  is  
v is i t in g  a t  E ld re a n  O rff’s.
M iss F a n n ie  C ru te  s p e n t  C h r is tm a s  
v ith  h e r  g ra n d m o th e r ,  M rs. M. A. M il­
ler.
M iss M u rc ia  F a r n h a m  h a s  r e tu r n e d  
to  W a te r  Wile.
S a m u e l L uw r.v , fo rm e rly  o f  th is  
p la c e  d .ie d  a t  h is  h o m e in  T h o m a s to n  
re c e n tly .
E th e l  W o tto n  is  v is it in g  re la t iv e s  in  
R o c k la n d .
M rs. M elisse  G ro v e r a n d  g ra n d s o n , 
W a l te r  B ro w n , sp e n t C h r is trn u s  w ith  
W a l te r  G r a v e r  a n d  fa m ily .
• 'u n le s s  S e a v e y  re m a in s  in  fa il in g  
h e a l th .
C a p t. A m a s a  M alo n ey  c a lle d  on  r e l a ­
t iv e s  a t  H u th o r n e 's  P o in t  S u n d a y .
M rs. C J a ra  A rn o ld  is  a t  h o m e fro m  
S o u th  W a r re n , w h e re  sh e  h a s  h u d  e m ­
p lo y m e n t fo r  th e  p a s t  few  m o n th s .
M isses C u rr ie  a n d  E t t a  M ille r w e re  
u t  C a rr ie  G e y e r 's  T u e s d a y .
M iss O liv e  R iv e r s  s p e n t  C h r is t in a s  
w ith  h e r  p a r e n ts .  M r. a n d  M rs. T  
R iv e rs , r e tu r n in g  to  T h o m a s to n  S u n ­
d ay .
Ell- M a lo n e y , J r . ,  w a s  in  P o r t  C ly d e 
T u e s d a  i
W A N T E D
A T O N C E -----
2 or 3 Good Live Men
Apply this Friday afternoon or evening, or 
Saturday morning, at ROOM 6, •
THORNDIKE & HIX BLOCK
ROCKLAND
W ARREN
T h e  o ff ic e rs  e le c te d  fo r  th e  e n s u in g  
y e a r  o f  G e o rg e s  R iv e r  L o d g e , K . o f  1*., 
N o. 68, a r e  a s  fo llo w s: C. C., W . B.
S tlc k n e y ;  V. C ., W . E . S p e a r ;  P r e la te ,
G. W . W a lk e r ;  K. o f  R . & S., W . O. 
Y a te s ;  M. o f  W „ N . C. K a llo c h ; M. o f 
F  . A P . G r a y ;  M. o f  E ., W . O. V ln a l;
M. a t  A .. E . it . C o n n e ll; I. O ,  G . D. 
H a s k e l l ;  O. G ., H a r r y  K e rr .
M rs. J a m e s  T e a g u e  w e n t to  T h o m a s -  
to n  W e d n e s d a y , w h e re  sh e  w ill v is it  
f r ie n d s .
M rs. G e o rg e  M a n k  o f  P le a s a n tv l l l e  
w ill e n t e r t a in  th e  M e r ry  E a t  C lu b  th i s  
S a tu r d a y  e v e n in g .
T h e  o ff ic e rs  e le c te d  fo r  th e  e n s u in g  
y e a r  a t  th e  E a s t e r n  S ta r  lo d g e  a r e  ns 
fo llo w s: W o r th y  M a tro n , M rs. J e s s ie
W a lk e r ;  W . P ., C. B . H a ll ;  A. M., M rs . 
C a s te r a  M e a n s ;  T re u s ., M rs. G e o rg e  
W a lk e r ;  Sec., M rs. B e n ja m in  N e w b e r t;  
C o n d u c tre s s ,  M rs. D u n c a n  S t a r r e t t ;  
A ss t. C o n d u c tre s s , M rs. S. D . S a w y .r ,  
B u s in e s s  is b e in g  re s in n e d  a t  th e  
M ilik e n  & S m ith  s a w  m ill ut W e s t 
W a r re n  a n d  th e y  a r e  lo o k in g  fo r w a r d  
t<> a  b u s y  se a so n .
F r a n k  T h o m a s  is q u i te  ill a t  h is  
h o m e o n  C a m d e n  s t r e e t .
M r. a n d  M rs. G e o rg e  H e a to n  a n d  
E d w in  H e a to n  o f  T h o m a s to n  w e re  
g u e s t s  a t  th e  h o m e o f  H a r r i s o n  P a r k ­
er , l a s t  F r id a y .
T h e  o ff ic e rs  e le c te d  fo r  th e  e n s u in g  
y e a r  a t  C re s c e n t T e m p le . P y th i a n  S is ­
te rs , l a s t  F r id a y  e v e n in g  w e re  a s  fo l­
lo w s: 1*. C ., M iss M y rtle  H a s k e l l ;  M.
E . E. C ., M iss  E d n a  B o g g s ; E . S., M rs  
H e le n  G r a y ;  E . J .,  M rs. B elle  W a lk e r ;
M. o f  T ., M rs. E d a  H a s t in g s ;  M. o f  F ., 
M rs. C a r r ie  Y a te s ;  M. o f R . & C., A h t. 
H e le n  M o o d y ; P .  o f  T ., M rs. M o ra le  
G o rd o n ; G. o f  O. T ., M iss L efi.a M a n k . 
D a te  o f  In s ta l la t io n  n o t  d e c id e d  y e t  o r  
w ill be s t a t e d  In n e x t e d itio n .
M rs. G. D. G o u ld  e n te r ta in e d  h e r  
b ro th e r ,  R a n d a l l  R o b b in s , a n d  w ife , o f 
U n io n  la s t  w e e k  a t  h e r  h o m e on  M ain  
s t r e e t .
T h e  o ff ic e rs  e le c te d  a t  M y s tic  R e - 
b e k a h  L o d g e , N o. 5, h is t  M o n d ay  
e v e n in g , a r e  a s  fo llo w s: N . Q ., M rs. 
N o ra  R u s s e ll;  V . G., M rs. A nnie; 
M o ody ; R ec . Sec., M rs. C a ss le  D o lh a m ; 
F in . Sec.. M rs . D e lla  H a y e s ;  T ro a s ., 
M rs. M in n ie  Y a te s ;  3 rd  T ru s te e ,  P . D. 
S ta r r e t t .
M iss  L e n a  P o la n d  is  q u i te  ill a t  h e r  
h o m e o n  U n io n  s t r e e t ,  s u f f e r in g  w ith  a 
h a d  co ld .
T h e  B a p t i s t  B ib le  c la s s  w h ich  w a s  
la rg e ly  a t t e n d e d  la s t  w in te r , h a s  b een  
re o rg a n iz e d  th is  w in te r  a n d  w ill m ee t 
in  th e  M o n tg o m e ry  p a r lo r s  F r id a y  
eV en in g s o f  e a c h  w eek .
A p a r ty  o f  y o u n g  p eo p le  fro m  
T h o m a s to n  e n jo y e d  a  s le ig h  ru le  M on­
d a y  e v e n in g , a r r iv in g  a t  H o te l  W a r ­
re n , w h e re  th e y  fo u n d  o n e  o f  L a n d lo r d  
G a m a g e ’s fa m o u s  c h ic k e n  s u p p e r s  
a w a i t in g  th e m . T h o s e  p re s e n t  w e re  
M a ry  A. M cC oy, B la n c h e  S. M cD o n a ld , 
J e n n ie  a n d  M a r g a r e t  R y d e r , M rs. Jo h n  
B e v e ra g e , E d i th  W a t ts ,  S te l la  a n d  
E d i th  M c A lm a n  a n d  A n n ie  H a n le y  of 
T h o m a s to n , M a ry  T h o m a s  S c o tt  o f 
B ro c k to n . M ass, a n d  M y r t le  L . l l e m -  
e n w a y  o f  N e w  Y o rk  C ity , L e w is  H a n ­
ley , W ill ia m  B u n k e r ,  E d w in  V ose , 
H a ro ld  R y d e r, S ta n le y  C u sh in g , H e n ry  
C la rk  o f  T h o m a s to n  a n d  R a lp h  S p e a r  
o f  W a r r e n .  A f te r  th e  s u p p e r  th e  d in ­
in g  h u ll w a s  c le a re d  a w a y  a n d  tin* 
p a r ty  e n jo y e d  th e  r e m a in d e r  o f  th e  
e v e n in g  in  d a n c in g . A t a  h u e  h o u r  th e  
y o u n g  p e o p le  s t a r t e d  fo r  th e i r  h o m es  
a n d  e n jo y e d  th e  b e a u t if u l  m o o n lig h t 
rid e .
H a r r y  J a m e s  o f  R o c k la n d  is c le rk  
in g  a t  H o te l  W a r re n .
W illis  V in a l, w h o  h a s  b ee n  s p e n d in g  
th e  h o lid a y  re c e s s  a t  ho m e, r e im n e .I  
to  L o w e ll, M ass ., S a tu r d a y ,  to  re s u m e  
liis  s tu d ie s .
F re d e r ic k  P a .vson  um l Mis.** L l l lia s  
H ills  o f  N o r th  W a r re n  w e re  u n i te d  in 
m a r r ia g e  la s t  T h u r s d a y  e v in in g  by  
R ev. M r. K U b o rn  o f th e  H u p tis t  
c h u r c h .
M rs, C. W . S h e ld o n , w h o  h a s  b e e n  
v i s i t in g  h e r  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. 
A d e lb e r t  J o n e s ,  r e tu r n e d  to  h e r  h >u» * 
in B a n g o r  T h u rs d a y .
A r th u r  S a r g e n t  r e tu r n e d  la s t  w e ek  
fro m  h is  v a c a t io n  in  B o o th h a y  H a rb o r  
a n d  re s u m e d  h is  p o s itio n  a t  H o te l  
W a rre n .
M r. a n d  M rs. M e r to n  T h a y e r ,  w h o  
h a v e  b ee n  th e  g u e s ts  o f Mr?.. C a r r ie  
V a u g h n  a n d  M rs. A n n a  S ta r r e t t ,  r e ­
tu rn e d  S a tu r d a y  to  th e i r  noun* in 
W h itm a n , M ass.
M rs. M a r io n  M n lle tt o f R o c k la n d  
s p e n t  T u e s d a y  w i th  M rs. Jam * 
T e a g u e  o n  P le a s a n t  s t r e e t .
T h e  M isses  L u la  a n d  C a r r ie  M a th e w s  
r e tu r n e d  h o m e la s t  w e ek  fro m  B rid g e -  
w u te r . M ass ., w h e re  th e y  h a v e  been  
te a c h in g .
M rs. 11. D. S a w y e r  is q u i te  ill a t  h e r  
h o m e o n  M ain  s t r e e t .
R ev . A. G. W a r n e r  a n d  w ife  e f  I s le s -  
bo ro  a m i M rs. A n n ie  R. D oyen  a n d  D r. 
A lb e r t  G. S m ith  o f  P o r t la n d  w e re  th e  
g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs. H e n ry  P a y s o n  
lu s t w eek .
G. W . W a lk e r  is  in  B o s to n  th is  wee k 
on  a b u s in e s s  tr ip .
( 'h a r l e s  B rim lg lo n , w ho  h a s  b e e i  
v is it in g  h is  p a r e n ts  th e  p u s t  w eek , r e ­
tu r n e d  to  B u n g o r S a tu rd a y .
M iss W in n ie  B a rs to w , w h o  l ia s  b ee n  
v is i t in g  f r ie n d s  a n d  re la t iv e s  in  D a m - 
a r is c o t ta .  r e tu r n e d  h o m e T u e s d a y .
T h e  M isse s  M ary  a n d  In e z  C re ig h to n , 
w ho h a v e  b e e n  tl ie  g u e s t s  o f  M r. a n d  
M rs. P  1> S ta r r e t t  th e  p a s t  w eek , r e ­
tu rn e d  to  th e i r  h om e in A u g u s ta  S a t u r ­
d ay .
M rs. J e s s ie  (M e rr la m )  C u tle r , w h o  
h a s  b ee n  v is i t in g  h e r  p a r e n ts ,  M r a n d  
M rs. J o h n  D u n b a r ,  on  T h o iu u s to i. 
s t r e e t ,  r e tu r n e d  to  h e r  h o m e in  W a l ­
th a m , M ass., la s t  w eek .
M iss H a r r i e t  O ’B rie n , w h o  h a s  b ee n  
v is i t in g  f r ie n d s  in  S o m e rv llH , M ass ., 
th e  p u s t  few  w eek s, r e tu r n e d  h o m e 
la s t  T h u rs d a y .
M iss  M a u d  L e rm o n d  re tu r n e d  h o m e 
la s t  w e ek  fro m  P ly m o u th . M a s * , 
w h e re  s h e  h a s  b ee n  te a c h in g .
I r v in  C re ig h to n  o f L y n n , M ass., w ho  
h a s  b ee n  tl ie  g u e s t  o f P . D. S ta r r e t t ,  
w e n t to  J e f fe r s o n  M o n d ay  to  v i s i t  
f r ie n d s  b e fo re  h is  r e tu r n  hom e.
F r a q k  D. R ow e, p r in c ip a l  o f W a r re n  
h ig h  sch o o l, r e tu r n e d  f ro m  E l ls w o r th  
to d a y , a n d  w ill re s u m e  te a c h in g  on 
M o n d a y  o f  n e x t  w eek .
H a ro ld  A v e ry  o f  P o rtla n d *  fo rm e r ly  
o f  W a rre n , c a lle d  on  f r ie n d s  in  to w n  
M o n d ay . H e  c o m m e n c e s  h is  p a s to r a te  
in  B re m e n  th i s  w eek . H is  m a n y  
W a r re n  f r ie n d s  w ish  h im  s u c c e s s  In 
h is  n e w  field  o f  lab o r.
T h o m a s  R ic h a r d s  a n d  k 'l d l c y  H o v o y
o f  W a ld o b o ro  w e re  g u e s ts  o f  L i J  
W a lk e r , S u n d a y .
M iss  F lo r e n c e  B re w s te r  r e tu r n e d  
h o m e T h u r s d a y  fro m  T h o m a s to n , 
w h e re  sh e  1ms b ee n  v is it in g  f r ie n d s .
W a r r e n  lo s t  a  ro u g h  a n d  h o t ly  c o n ­
te s te d  g a m e  in  G lo v e r h a ll W e d n e s d a y  
e v e n in g  h a v in g  fo r  o p p o n e n ts  a  s t r o n g  
p ick e d  te a m  fro m  R o c k la n d . T h e  f i r s t  
h a lf  w a s  b a s k e tb a l l  f ro m  s t a r t  to  f in ­
ish  a n d  h o n o rs  a b o u t  ev e n , c lo s in g  th e  
p e r io d  17 to  14 In R o c k la n d 's  fa v o r. In  
th e  se c o n d  p e r io d  o u r  b o y s  c e r ta in ly  
w a y  o ft, n o t  g u a r d in g  th e i r  m e n , a n d  
s o m e tim e s  s ta n d in g  a n d  w a tc h in g  
th e i r  o p p o n e n ts  th ro w  fo r  th e  g o al. 
W e h a v e  h a d  g o o d  lu ck  th i s  s e a so n , 
b u t  in  o r d e r  to  w in  w e h a v e  g o t  to  
g e t  in to  th e  g a m e  a n d  p la y  o u r  
o w n  m e n  e v e ry  m in u te  o f th e  p lay . 
S co re , R o c k la n d  32, W a r re n  18. H . 
L a d d  a n d  T h o m a s  w e re  th e  s t a r s  fo r  
th e  W a r r e n s ,  s h o w in g  h o w  th e  m en  
o u g h t  to  c o v e r. C a te s  a n d  *M cRao e x ­
ce lle d  fo r  R o c k la n d  a n d  p la y e d  a  f a s t  
gam e .
A t th e  r e g u la r  m e e tin g  o f M y s tic  
R e b e k a h  L o d g e  la s t  M o n d ay  e v e n in g  
th e  d e g r e e  w a s  c o n f e r r e d  on  tw o  c a n ­
d id a te s ,  M iss S a ra h  H a h n  a n d  M iss 
L e n a  C a rro ll . A t th e  c lo se  o f  th e  
m e e tin g  a n  e n t e r ta in m e n t  w a s  g iv e n  
ns  fo llo w s: G r a p h o p h o n e  se le c tio n  by  
E d w a rd  H il t ;  re c i ta t io n , “ T h e  D ro w n ­
in g  S in g e r ,”  M rs. L e t t l e  P e rk in s ,  a c ­
c o m p a n ie d  b y  M iss  G ra c e  W a lk e r  In 
th e  h y m n  o f  J e s u s  L o v e r  o f  M y S o u l; 
•g ra p h o p h o n e  s e le c tio n ; v o ca l solo, “ M y 
Q u e e n ,” b y  M rs. I. P . G a g e ; r e c i ta t io n .
F a r m e r  B ,” b y  M iss  C la ra  S te v e n s ’* 
v o ca l so lo . “T i t  F o r  T a t ,” M rs. I. P . 
G a g e , a c c o m p a n ie d  b y  M rs. F lo r a  
W a k e fie ld  n s  p ia n is t ;  re c i ta t io n , " T h e  
H y p o c h o n d r ia c ” b y  M iss I d a  S te v e n s ;  
g ra p h o p h o n e  se le c tio n . M r. H i l t ;  v o ca l 
solo, “ M o th e r  la A n  A nge l N o w ,” M rs. 
M a ry  A lice  A m es, a c c o m p a n ie d  b y  M rs. 
W a k e f ie ld ;  g ra p h o p h o n e  s e le c tio n . A f­
t e r  th e  e n t e r t a in m e n t  r e f re s h m e n ts  
w e re  se rv e d , g a m e s  w e re  p la y e d  a n d  
th e  e v e n in g  s p e n t  p le a s a n t ly  b y  a ll. 
T h e  c o m m it te e  in  c h a rg e  w e re  H e r b e r t  
P e n d le to n . M iss  G e o rg ia  M e rrla m  a n d  
M iss  J e n n ie  M oody.
T h e  s c h o o ls  a b o u t  to w n  co m m en c e  
n e x t  M o n d ay .
C. S. C o b u rn  r e tu r n e d  h o m e S a tu r ­
d a y  fro m  P o r t  C ly d e .
M rs. O b a d la h  K a llo c h  re tu rn *  d h o m e 
fro m  M a r tin s v i l le  T h u rs d a y . S h e  w a s  
c a lle d  th e r e  b y  th e  i l ln e s s  o f  h e r  
m o th e r .
M rs. G e o rg e  H o lt  e n te r ta in e d  th e  
C e c ilia n  C lu b  u t  h e r  h om e on  M ain  
s t r e e t  l a s t  M o n d a y  e v e n in g . R e f r e s h ­
m e n ts  w e re  s e rv e d  a n d  a  p le a s a n t  
e v e n in g  s p e n t  b y  a ll.
Q u ite  a  n u m b e r  fro m  th is  p lac e  a t ­
te n d e d  th e  m u s q u e ru d e  b a ll a t  th e  
H ig h la n d s  W e d n e s d a y  e v e n in g .
ROCKPORT
M iss L u la  P a y s o n  o f W e s t Q u in c y , 
M ass ., is  s p e n d in g  th e  h o lid a y s  w ith  
h e r  p a r e n ts .  M r. a n d  M rs. II . L . P a y -  
son .
C h e s te r  W e n tw o r th  is  c o n fin e d  to  h is  
h om e b y  illn e ss .
F r e d  W h itn e y  le a v e s  to d a y  fo r  W h lt-  
in sv llle , M ass ., w h e re  he w ill v i s i t  h is  
b ro th e r ,  W ill ia m  W h itn e y .
F r e d  L o g a n  h a s  r e tu r n e d  to  W o b u rn , 
.M ass., a f t e r  s p e n d in g  a  few  d a y s  in  
to w n .
M rs. H a t t i e  W ile y  h a s  e n te re d  th e  
K n o x  G e n e ra l  H o s p ita l , R o c k la n d , fo r  
t r e a tm e n t .
A d e lb e r t  A n d re w s  h a s  r e tu r n e d  a f te r  
n n  a b s e n c e  o f  s e v e ra l  m o n th s , a n d  is 
th e  g u e s t  o f  h is  m o th e r , M rs. F a n n ie
M. A n d re w s .
M iss  E v a  A re y  is  ill w ith  a n  a t t a c k  
o f  a p p e n d ic it is .
M iss A l ta  S ta n  w ood o f C a m d e n  w a s  
th e  g u e s t  o f  M rs. E ^ g u r  S. B o h iu le ll, 
T u e s d a y .
T h e  m a n y  f r ie n d s  o f  T h e o d o re  L a -  
fo lley  w ill he p le a se d  to  le a rn  t h a t  ho 
Is re c o v e r in g  fro m  h is  re c e n t  illn e ss .
M rs. A. B e lle  S k in n e r  o f N e w  R o ­
che lle . N . Y. is s p e n d in g  th e  h o lid a y s  
w ith  h e r  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. J o h n  
W . S h ib le s.
M iss B e r th a  U p h u m  o f S to n in g to n  is 
th e  g u e s t  o f h e r  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. 
I s a a c  U p h u m .
F re d  S m a ll  l ia s  r e tu r n e d  fro m  
S e a t t le .  W a sh ., a f t e r  a n  a b s e n c e  o f  
o v e r  a  y e a r .
M rs. R . E. II. S h ib le s  w a s  a t  S im o n - 
to n  W e d n e s d a y , w h e re  s h e  w a s  th o  
g u e s t  o f  h e r  s is te r ,  M rs. F re d  B u zze ll.
T h e  f u n e r a l  s e r v ic e s  o f  R o sco e M. 
C a r te r  o f  W e s t R o ck  p o rt , w h o se  s u d ­
d e n  d e a th  o c c u rre d  in  R o ck lu n d , M o n ­
d a y , D ec. 28. w e re  h e ld  W e d n e s d a y  u f-  
te rn o o n  a t  th e  h o m e o f  h is  d a u g h te r ,  
M rs. A r th u r  H . P r ic e ,  M ain  s t r e e t .  M r. 
C a r te r  w a s  a  m a n  o f  s te r l in g  q u a l i t ie s  
a  k in d  n e ig h b o r  u n d  o n e  w ho  w u s  
g r e a t ly  re s p e c te d  in  th e  c o m m u n ity  
w 'here h e  liv ed . H e  w u s a  m e m b e r  of 
th e  F re d  A. N o rw o o d  P o s t ,  G. A. I t. o f 
R o c k p o rt , a n d  u  c o m ra d e  w h o  w a s  
h ig h ly  e s te e m e d . B esid e  a  w ife  he 
le a v e s  tw o  d u u g h te r s ,  M rs. A r th u r  H . 
P r ic e  o f  th i s  to w n  a n d  M rs. W in fie ld  
In g r a h a m  o f L y n n , M ass.. T h e  fu n e ra l  
s e r v ic e s  w e re  c o n d u c te d  b y  R ev . C. V. 
F re n c h  p a s to r  o f  th e  B u p tis t  c h u r c h  
«>f W e s t R o c k p o rt . a s s is te d  by R ev . G. 
H o w u rd  N e w to n . A p p r o p r ia te  r e ­
m a rk s  w e re  m a d e  b y  M r. S m ith  of 
M a s s a c h u s e t ts ,  a  f r ie n d  o f th e  d e ­
c e a se d . T h e  tlo ru l t r ib u te s  w e re  m a n y , 
in c lu d in g  a  b e u u t i fu l  piece, " G a te s  
A ja r ” fro m  th e  e m p lo y e s  o f th e  S to re y  
M a n u f a c tu r in g  Co. R e m a in s  w e re  
ta k e n  to  W e s t R o c k p o r t  fo r  b u r ia l .  
M u ch  s y m p a th y  is  e x te n d e d  th e  b e ­
re a v e d  fu m ily .
VINALHAVEN & ROCK LAN! 
STEAMBOAT CO.
The d irec t route between ROCKLAND.
HURRICANE ISLE, VINA'
HAVEN. STONINGTON 
AUd SWAN’S IhLAND
W i n t e r  A r r a n g e m e n t
lu effect Friday, January 1, law. 
WEEK DAT SERV IC E-W eather 1 'ennlttiug 
VINALHAVEN LINK
Steamer Gov. Hod well leave# Yinalhaveu a t 
k.30 a. oi. for Hurricane lale Anr hock laud Rk- 
riK M M i, Leavee Rockland (Tillaon’a Wharf) 
a t 2.30 p. in. foi Hurricane lal* and Viualhaveu. 
STONINGTON AM> b WAN'S ISLAND LIN* 
Steamer Vinalhaven leave* Swan’s Island 
daily a t  1.45 a. m. tor Stem ogles. North H aw n 
and Rocklaad. Kk t ik m iio . Leaves Koak- 
lane, Tilleon’a W harf, a t l.kt p. m  lor North 
Haven butuington. and Swan's Island Wifi 
land at lele au llan t each way Tilday.
W .S . WHITE, Gen’l M gr 
J .  R. ELYK. Agent. TUDou’a W harf. 
Rockland, Me., December 32, ik».
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I  SH OU LD  SM ILE SHOULD SM ILE
C O M M E N C E S  S A T U R D A Y ,  J A N U A R Y  2, 1909
As is our custom during our sales we shall make the most startling and sensational price reductions known to the business.
We Shall Offer WITHOUT RESERVATION our entire WHOLESALE AND RETAIL STOCKS
occupying the five Uoors of our building. The quantity and quality of our stock is too well known
for special mention but suffice to say that
Each and Every Article in all the Departments will be Sold at Cut Prices
NO GOODS CHARGED DURING TH IS SA LE
= —«■ M E N ’S , Y O U T H S ’, B O Y S  A N D  C H I L D R E N ’S  m *
CLO THING , FU R N ISH IN G  GOODS, HA TS &  CAPS
ODD GARMENTSjJAT FIFTY CENTS ON THE DOLLAR
Below we quote prices on a partial list of the Bargains. It you don’t see what you want in this list, ask for it. We have it and at a cut price
Meii's White Handkerchiefs .......................2
Merits White Handkerchiefs.................. ••••3clo d
Ion ! ’Me ’s Blue Handkerchiefs 
Bc value...........••;•••••
Men’s White Handkerchiefs
10c value................................................... 6c
Men’s White Handkerchiefs
15c value................................................... 9c
Men’s White Linen Handkerchiefs
25c value...................................................17c
Ladies’ White Handkerchiefs
;5c value............................ 3c each, 2 for 5c
One lot Ladies’ Black Summer Weight Hose 
125c value..............................  13c, 2 for 25c
Men's Middlesex Hose—Brown and Black 
j 15c value....................................................9c
Bois' Black Hose
'25c value.................................................. 17c
i’ Black Hose
5c value.............................  9c
l! Men’s Cashmere Hose—Black, Dark Oxford, 
Light Oxford
25c value...................................................17c
One Lot Men’s Shaker Hose—Grey
25c value................................13c, 2 for 25c
Men’s President Braces
50c value.................................................. 33c
Men’s Imperial Braces
50c value..............    33c
Men’s Braces
25c value...................................................17d
Men’s Police BraceB
50c value .................................................33c
s Guaranteed Hose—Black, Brown, Blue, 
1, guaranteed for 6 months 
i Pairs, value $1.50............................ $1.19
ilex's'  Cotton and Wool Hose 
25c value................................................. 17c
Men’s Heavy Shaker Hose
25c value................................................  17c
Men’s Police Braces
25c value.................................................. 17c
Boys' Braces
15c value....................................................9c
Men’s Cotton Night Shirts—Sizes 14 V. to 18 
65c value............................................ 29c
Boys’ White Negligee Shirts—Sizes 12 to 134
$1.00 value.........................................49c
Men’s Ways Mufflers or Neck Sweaters
50c value............................................ 29c
Men’s Grey Flannel Shirts—With neckband,
Sizes 14-17
81.25 value.........................................59c
Men’s Covert Spring Overcoats—Hart, SchafT- 
ner & Marx and other good makes
815 to $22 value.......... Choice of lot $11.59
300 Pairs Men’s Pants—30 to 46 waist
$2.50 to $3.00 value.....................  $1.3g
Men’s Cottonade Pants
$1.00 value.............................   69c
Men’s Heavy Dickey Pants
$2.00 value........................................... $1.39
Men’s Heavy Wool Pants—Goods made by the 
Abbott Woolen Mills •
$2.50 value........................................... $1.39
One Lot Men’s All Wool Heavy Weight Grey
Cassimere Pants
$3.00 value........................................... 81.89
Men’s Worsted Pants
$3.00 value..................A.....................$2.29
Men’s Worsted Pants
$4.00 value........................................... $2.89
Men’s Worsted Pants
$5.00 value........................................... $3.99
One Bargain in Fur Coats
I Should Smile Price.................. $15.79
One Bargain in Boy’s Overcoats
I Should Smile Price...................$3.29
Men’s Long Brown Oil Coats—Snap Buttons 
83.00 value..................  $1.89
Men’s Short Yellow Oil Jackets
81.00 value...............................................69c
Men’s Yellow Oil Pants
$1.00 value...............................................69c
Men’s Oil Huts
50c value............................................••••39c
Boys’ Overulls—Sizes 5 to 9
25c value................................13c, 2 for 25c
Men’s Black Sateen Shirts—with neckbands, 
Sizes 14 to 17
50c value.................................................. 23c
Men’s Squirrel-lined Gloves
$3.00 value........................................... 82.19
Men's Cape Street Dress Gloves
$1.25 value...............................................99c
Men’s Cape Street Dress Gloves
$1.00 value...............................................79c
Men’s Buck Gloves
$1.25 ......................................................... 99c
Men’s Calf Gloves
$1.00 value................................................ 69
Boys’ Fleeced Undershirts and Drawers
30c value...................................................19c
Men’s Standard Heavy Weight Fleeced-Iined 
Undershirts and Drawers Full Sized
50c value.................................................. 33c
Boys’ Fleeced-lined Undershirts and Drawers 
50c value..................................................33c
Men’s Heavy Weight Jersey Ribbed Under­
shirts and Drawers
50c value...................................................39c
Men’s Natural Wool and Buff Undershirts and 
Drawers
$1.00 value............................................... 69c
Men’s Heavy White Wool Undershirts and 
Drawers
$1.25 value...............................................89c
Boys’ Jeasey Coat Sweaters
$1.00 value...............................................69c
Boys’ Jersey V-neck Sweaters
$1.00 value ..........................................49c
Men’s V-neck Jersey Sweaters
$1.25 value...............................................79c
Men’s V-neck Jersey Sweaters
$2.00 value................................................ 89c
Men’s Heavy Wool Coat Sweaters Assorted 
colors
$3.00, $3.50, $4.00 value........................ $1.99
Men’s Intercollegiate College Coat Sweaters 
All colors
$5 to $6 value •. I Should Smile Price $3.8!)
One Lot Men’s Sample Soft Hats 
_ #2.00 and $2.50 value................................ 99c
One Lot Men’s Butes Street Shirts
$1.50 value............................................  .99c
Berkley Negligee Shirts
$1.00 value.......................69e, 3 for 82.00
Berkley Negligee Shirts
60c value............................ 35c, 3 for $1.00
Boys' Shirt Waists—Sizes 5 to 6
50c value.................................................  29c
Men’s Heavy Blue Jersey Shirts
50c value................................................. 35c
Men's Blue Flunnel Shirts
$1.00 value..............................................79c
Men’s Blue Flannel Shirts
$1.25 value..............................................89c
Men’s Corduroy 8hirts
$1.50 value..............................................89c
Men’s Leather Gloves and Mittens
50c value................................................  39c
Men’s Canvas Gloves
10c value .................................................. 6c
Men’s Canvas Gloves
15c value.................................................... 9c
Men’s Golf Gloves
50c value.................................................. 35c
Men's Heavy Wool Gloves and Mittens
50c value.................................................. 35c
Domestic Knit Mittens. . 19c
In Social Circles
T i c P rogrresfflve L i t e r a r y  C lu b  w ill 
m e e t M o n d ay  e v e n in g . J a n .  4 w i th  M rs. 
A nn ie W il l ia m *  S u m m e r  s t r e e t .
C ap t. S. \w . W e b s te r  a n d  m a te  
S tn  te r  W e b s te r  o f  th e  s c h o o n e r  H a t ­
t ie  JJ. B a rb o u r ^  a  r e  a t  th e i r  h o m e on 
W ill w s t r e e t  aLr th o  w in te r .  M rs. 
S a lly  R eed , w h f  l ia s  b ee n  a  g u e s t  a t  
h a s  r e tu r n e d  to  h e r  
o u t . M isses  C h a r lo t te  
y  o f  T re m o n t  a r e  n o w  
S y h r ia  W e b s te r .
C o lo m y  o f  O c e a n - 
C h a rle s
C a p  i W e b s te r !  
In F r e j  
H e le n  K ejj 
la o f  Mifl 
M r. a n d  Me
vi.% a i a  £u4fsts  o f  t h e i r  so n ,
ID. C o lo m y , W illo w  s t r e e t .
D a n a  B u r to n  h a s  r e tu r n e d  to  W h lt-  
In sv ll le  a f t e r  a  v i s i t  a t  h is  fo r m e r  
h o m e  in th is  c ity .
'P h e  Q u a k e r  W h is t  C lu b  m e t  W e d ­
n e s d a y  a f te r n o o n  w ith  M rs. W . B. 
H i l ls ,  w h o  w o n  th e  p riz e . M rs. C la r -
e n c e  A. P a c k a r d  w ill he th e  h o s te s s  
n e x t W e d n e s d a y  a f te rn o o n .
W ill ia m  C la rk , w h o  s p e n t  th e  h o li­
d a y s  in  th i s  c i ty , h a s  r e tu r n e d  to  H u r ­
r ic a n e .
M iss  Viol.'i K . H a tc h  o f B o s to n  is  th e  
g u e s t  fo r  a  f o r tn ig h t  o f  th e  M isses  L eo , 
G u rd y ^B tre o t.
M r. a n d  M rs. F r e d  S h e rm a n  h a v e  r e ­
tu r n e d  fro m  B o s to n , w h e re  th e y  w e re  
g u e s t s  o f  M r. S h e r m a n ’s  s is te r ,  M rs. 
M ilto n  R eed . D u r in g  id s  v is i t  M r. 
S h e rm a n  s a n g  a so lo  in  t h e  B a p t i s t  
c h u r c h  o f  C h a r le s to w n .
M iss M a r la  C obb  e n te r ta in e d  th e  O. 
Iv. K . K . c lu b  a t  s u p p e r  S a tu r d a y  
e v e n in g . T h o  s e v e n  m e m b e rs  a r e  a ll 
a t t e n d in g  v a r io u s  sc h o o ls  a n d  co lleg e s  
a n d  th e  a f fa i r s  to o k  th e  fo rm  o f  a  r e ­
u n io n . T h e  e v e n in g  w a s  s p e n t  in  r e m ­
in isc in g  b e fo re  a n  o p e n  lire . T h o  y o u n g  
la d ie s  w e re  th e  M isses  M a d e lin e  B ird . 
E m ily  H ix , A n n a h  B u tle r ,  R u th  C u rd y , 
K a th e r in e  B u ffu m  a n d  J e a n n e t t e  S im ­
m o n s.
M r. a n d  M rs. W . II . G lo v e r  a r e  
g u e s ts  o f  th e i r  d a u g h te r ,  M r. a n d  M rs.
H e n r y  A. R e u te r  In J a m a ic a  P la in . M r. 
G lo v e r  r e tu r n s  h o m e in a  fe w  d a y s , b u t  
M rs. G lo v e r  w ill p r o b a b ly  s p e n d  th e  
w in t e r  th e re .
A. L . A rn o ld  Is In W a l th a m , M ass., 
v i s i t in g  h is  so n  N e a l.
F r a n k  B eg g s  Is v i s i t in g  Id s  g r a n d ­
p a r e n ts  a t  V in a lh a v e n  a n d  re la t iv e s  In 
th is  c i ty . M r. B e g g s  Is th o  f o r tu n a te  
p o s s e s s o r  o f  a  p o s itio n  w h ic h  c a r r ie s  a 
m o n th 's  v a c a t io n  In s u m m e r  a n d  on e  
In w in te r .
D r. R . J . W a s g a t t  w a s  In B a r  H a r ­
b o r  th i s  w e ek , c a l le d  b y  th e  i l ln e s s  o f 
h is  b ro th e r ,  w h o  u n d e r w e n t  a  s u rg ic a l  
o p e r a t io n  a  fe w  d a y s  ago .
A d o ze n  o f  th o  f r ie n d s  o f  L lo y d  
W ln h e rg  g iv e  h im  a  s u r p r is e  p a r ty  a i  
Id s  h o m e, 85 P a r k  s t r e e t ,  W -d n e s d n y  
e v e n in g . T h o  s u r p r is e  w a i  c o m p le te , 
h u t  n o t  m o re  so  th u n  th e  e n jo y m e n t 
o f th o  e v e n in g , w h ic h  w a s  g iv e n  o v e r  
to  g a m e s  a n d  s to r y  ti llin g , th e  p a r t i c u ­
la r  f e a tu r e  b e in g  th e  s to r y  re la te d  w ith  
g r e a t  su c c e s s  b y  W ill ia m  E lls w o r th .  
T h e  g u e s ts  w e re  E d n a  P re s c o tt ,  E u ­
n ice  C o p e lan d , B e rn ic e  S p ra g u e , G ra c e
J A N U A R Y
TOCK REDUCTION SALE
H a r t ,  H a z e l R u sse ll,  M a r ita  C u r tis , 
R a lp h  M o u lto n , J a m e s  P e t te e ,  F r a n k  
W h e e le r . W a l te r  R o b in so n , J a r n e j  
R ic h a rd so n  a n d  Jo h n  G lid d en .
T h e  d in t in g  d ish  s u p p e r  a t  th e  C o n ­
g r e g a t io n a l  c h u r c h  W e d n e sd a y  w a s  a  
s u c c e s s  o f  th o  m o s t p ro n o u n c e d  ty p e . 
T h o  m e n u  In c lu d e d  c re a m e d  sc a llo p s  
M ex ica n  e g g s , cold m e a ts ,  s a la d s ,  
c a k e , coffee, e tc ., a ll d e lic io u s ly  se rv e d  
b y  th o  h o u s e k e e p e rs  p re v io u s ly  m e n ­
tio n e d . T h e r e  w e re  a b o u t  100 p a tro n s .
B ird  B ra n c h , I. S. S .. w is h e s  to  
t h a n k  th o  k in d  f r ie n d s  w h o  s e n t  on 
c a n d y , d o lls  a n d  h o o k s ; a lso  th e  n ew  
c o m fo r ta b le , c lo th in g , c h ic k e n s  a n d  
m a n y  oth* r th in g s .  I t  w a s  th e  m e a n s  
o f  s e n d in g  m a n y  r a y s  o f  C h r is tr t ia s  
s u n s h in e  in to  m a n y  h o m es .
T h o  m a n a g e m e n t  o f  th o  M e th o d is t 
M a m m o th  F ood  F a i r  to  ho h e ld  F eb . I, 
2, 3, 4, G, C h a s  s e c u re d  th e  B o y s ’ B a n d  
o f T h o m a s to n  to  fu r n is h  m u s ic  S a t u r ­
d a y  a f te rn o o n , F eb . (J. T h is  w ill p ro v e  
a  g r e a t  d ra w in g  c a r d  e sp e c ia lly  w ith  
th o  c h ’h lre n .
T h o  d r iv e r s  o f  th o  A m e r ic a n  E x p re s s  
Co. re c e iv e d  th e i r  a n n u a l  C h r is tm a s  
re m e m b ra n c e  o f  o v e r a l ls  a n d  Ju m p e rs  
fro m  J .  F . G re g o ry  & Son . T h o  f r o n t  
o lllco  b u n c h  w a s  re m e m b e re d  a s  u s u a l  
w ith  m in co  p ie  f ro m  R e v . R u sse ll  
W o o d m a n .
A p le a s in g  f e a tu r e  a t  th e  M e th o d is t  
C h r i s tm a s  t r e e  w a s  th e  m u s ic  f u r n is h ­
ed  b y  C la rk  B r o th e r s ’ o rc h e s t r a ,  a  
b ra n d  n ew  m u s ic a l  o rg a n iz a t io n , th e  
c o m p o n e n ts  o f w h ich  a r e  fo u r  so n s  of 
A ld e rm a n  A lv a h  B . C la rk . T h o  in ­
s t r u m e n ta t io n  Is a s  fo llo w s: R a lp h
C la rk , l ir s t  v io lin ;  L e w is  C la rk , p ia n o ; 
A lb e r t  C la rk , c la r in e t  a n d  T y le r  C la rk  
c o r n e t .  I t  Is d o u b tfu l  If th e ro  a r e  
m a n y  o th e r  R o c k la n d  fa m ilie s  th a t  
c a n  b o o s t  a  s im i la r  a m o u n t  o f  m u s ic a l  
ta le n t .  T h e  o r c h e s t r a  m a d e  a n  in s ta n t  
h i t ,  a n d  i t s  r e a p p e a r a n c e  w ill be 
a w a i te d  w ith  m u ch  In te r e s t .
r  A ,  1 1  t  s
ATURDAY. JAN- 9, 8 .30 a m
ore Closed from Thursday P. M. to Saturday, A. M.
EVERY ARTICLE IN OUR STORE IS TO BE REDUCED IN PRICE
W ait for the Lowest Prices W e Have Ever Quoted
S e e  P r i c e s  i n  N e x t  I s s u e
IM O N T O N ’ S D E P T . STO RE
A  D o l l a r  S a v e d  is  a  D o l l a r
EARNED. YOU CAN SAVE MONEY BUYING YOUR GOODS AT
C l o u g h ’ s C a s h  G r o c e r y  
Wholesale Prices for Saturday and Monday
I have 200 (two hundred) pairs 
of those 10 year GOLD FILLED 
FRAMES left that I am going to sell 
for $1 00, including lens fitted to 
your eyes. They won’t last lon« at 
this price. You can get them until 
JANUARY 10. and no longer.
Remember they are only $1.00.
the nuly correct one. If you b*v* »>f*r l*e» 
lilted bf other* you uuderaUad wh*t the teet 
ut— how you h*v* to reed letter* aud tell the 
optician Ytliul you w ent. 1 do uol til tkut way. 
hut take the exact mea*urf ment* of the ey* 
troiu the pupil without men*.' uuy drop*, uor do 
1 a*k you any queelion* or u*o teet card* buug 
ou the wall.
DON’T b l’Kt'KK WITH HKADACHK-I t u  
•how you more thau Five liuudred Name* ou 
my record twuk of people whom 1 ha\*  cuied of 
headache*, duxiue**, nervous debility, watery 
eye*, blurriux vi«ion, aud other trouble* caueeu 
by Kvo*tiain. J have al*o corrected by the u*e 
of |rl**»o0 fro** Eye* and A*titfm*u«ui by 
our acieutitic method.
Cut thi* ad. out and bring it with you.
J. FRANKLIN HARRIS
KYK-S1UJ1T SPECIALIST 
Office 4uu Main St., lCocklaud
F L O U R
Best Elour, Warranted, per bbl. 
Best Elour, per bag,
G R O C E R IE S
Pure Lard, per lb,
Salt Pork, per lb.,
Fine Sugar, ly lbs.
Best 6oc Molasses, with Jug,
5 gallons Kerosene Oil,
15c Macaroni, 2 packages,
Four 1 lb. packages A & 11 Soda 
Best Rolled Oats, 6 lb.,
Toilet Paper, 3 packages,
3 Quart Bottles Ammonia,
35c M and J Coffee, per lb.,
Best Formosa Tea, 50c quality, 
50c Chocolate, Baker's,
1-2 lb. Can Baker's Cocoa,
Jones’ Crackers, per lb.,
Polo Soap, 10 bars, ,
Star Soap, 7 bars,
Lenox Soap, 7 bars,
Swifts Soap, 7 bars,
P. & G. Naphtha Soap, 6 bars, 
Pea Beans, per qt.,
Yellow Eye Beans, per qt.,
. 1 2
Kidney Beans, per qt., .10
Dried Peas, per qt., .08
Blue Label Ketchup, 25c Size, .19
Snider’s Ketchup, 25c Size, .19
C A N N E D  G O O D S
Fancy Corn 12c quality, .10
15c Peaches, 2 cans, .25
Defiance Milk, 3 cans, ,25
Canned Pears, 20c quality, 2 cans, .25
String Beans, best quality, 3 cans, .25
M E A T S
Swifts Best quality Chicago Beef is 
the kind we sell. Remember this when 
comparing prices.
Best Corned Beef, per lb., .08 to .10 
Rib Roast, .15
Chuck Roast, .10
Smoked Shoulders, per lb., .09
Fresh Pork Ribs, 2 lbs., .25
Clough’s XXX Sausage, per lb. .12
Pork Steak 2 lbs., .25
Slack Salted Dry Fish, per lb., .06
bree Delivery in Rockland and Thom­
aston. No sugar delivered unless sold 
with other goods. Satisfaction guar­
anteed.
A. A. CLOUGH & CO.
435 riain  Street Telephone 4^5
V
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O L D E S T  I N  Y E A R S  — H I G H E S T  I N  H O N O R S  
M O S T  W I D E L Y  U S E D
B a k e r ’ s  C o c o a
A  good housekeeper says: "All the early years of my life 
•were spent in the tropics of India; and in the many English 
and American homes with which I was familiar Baker’s 
Cocoa was almost universally used. Since coming to this 
country I have experimented with other makes, but have 
put them all aside for Baker’s, which seems so much more 
acceptable."
I W a l t e r  B a k e r  &  C o .  L t d .
E s t a b U s h v d  1 7 ftO D o r c h e s t e r ,  M a s s .
The North National Bank
Is now paying Interest on Money deposited 
in its Savings Department at the rate of
4  Per Gent Per Annum
C a p i t a l ,  S u r p l u s  a n d  P r o f i t s
$  I 5 0 , 0 0 0 . 0 0
STONINGTON
M rs. J .  P . S lm o n to n  Is s t i l l  c r i t ic a l  
ly 111.
M iss  M a ry  W o o d  l ia s  r e tu r n e d  t o  h e r  
sch o o l n t  S w a n ’s  I s la n d .
T h e  c o n c e r t  g iv e n  ,l>y th e  t 'o n g ro g r  
t lo n a l  S u n d a y  sch o o l C h r is tm a s  w a s  
re p e a te d  S u n d a y  n ig h t  to  a  f a i r  a u d i ­
ence .
C h a r le s  W e b b e r  a n d  w ife  s p e n t  
C h r is tm a s  w ith  ith e lr  d a u g h te r ,  M rs, 
J o h n  J o h n s o n , n t  S u n se t .
M rs. F a n n ie  M. A n d re w s  o f R o c k p o r t  
is  n t  h e r  b r o th e r 's ,  R ev . J .  P . S lm o n to n  
fo r  a  few  d a y s .
T h e  f a i r s  g iv e n  b y  th e  c h u r c h e s  w e re  
v e ry  su c c e s s fu l  In e v e ry  w a y .
M in o t G o ss  r e tu r n e d  to  t h e  E . M . C. 
S e m in a ry  S a tu r d a y  fo r  th e  w in te r  
te rm .
M iss I r e n e  M a r k s  w ill e n t e r  th e  B a n ­
g o r  B u s in e s s  C o lle g e  to  f in ish  (lie  c o m ­
m e rc ia l  c o u rse .
R a lp h  T h u r lo w  le f t  M o n d a y  m o rn ln  j  
fo r  B u c k s p o r t  S e m in a ry  to  c o m p le te  
h is  p r e p a r a to r y  c o u rs e  fo r  co lleg e .
E r n e s t  W e ed  a n d  M iss  A d a  E a to n  
w e re  u n i te d  in  m a r r ia g e  a t  th e  b r id e 's  
h o m e T h u rs d a y , D ec. :M, In  th e  p r e s ­
en c e  o f  a  fe w  f r ie n d s  b y  th e  R ev .
W . R o b in so n  o f  t h e  C o n g re g a tio n a l 
c h u rc h . T h e se  p o p u la r  y o u n g  p e r s o n s  
f h o s ts  o f
Money Goes on Interest 1st of Each Month
S E C U R I T Y
T R U S T  C OM PANY
MAIN ST. Foot of LIMEROCK ST.
ROCKLAND. MAINE.
BRANCHES AT VINALHAVEN AND WARREN
RESOURCES- Over Three-Fourths of a Million Dollars
D1RROTORS:
John F. Hill W. O. Vinal
W in. T.l ODb T. K Libby Win. O.F uller, .
J . W. IIupper Corneliut» Doherty Nelson B. Cobb
I>. M. Mutiny Jarvt* (’. l ’erry A. 8. Littlefield
William A,>\ alkor II. Irvin Hix Maynard 8. Bird
Henry B. Bird Benjamin C. Ferry George W Walkei
“ Money makes money 
and the money that money makes 
makes more money.”
15. F u a n k u n .
We pay on 
Savings Deposits
4 %
Rockland Trust Company
ROCKLAND, MAINE
h a v e th e  h o s t w is h e s
f r ie n d 9.
A  v<cry  p r e t t y w e d d in g
th e  o<-•caslon o f m u c h  ini
m a n y f r ie n d s  <»1r th e  conin t r u c t in g  p a r ­
t i e s  o c c u rre d  a t  tin* h o m e  o f  the  
b r id e ’s  f a th e r ,  L e v i K n ig h t ,  N o r th  D e e r  
Is le , T h u r s d a y  e v e n in g , D ec. 24, w h e n  
M iss  M ary  W a r r e n  K n ig h t  w a s  u n i t -d  
in  m a r r ia g e  to  S y d n e y  I I u p p e r  D a v is  
o f P o r t  C ly d e , b y  R ev . J . P . S lm o n to n , 
u s in g  th e  d o u b le  r in g  se rv ic e . T h e  c e r ­
e m o n y  w a s  p e r fo rm e d  u n d e r  a n  a r c h  
o f  c e d a r . T h e  b rid e  w a s  g iv e n  aw  
b y  h e r  f a th e r .  M iss  M a r th a ,  a s i s te r  
cif tl ie  b r id e  w a s  b r id e s m a id . T h e  g if ts  
w e re  n u m e ro u s  a n d  b e a u t if u l .  T h e  s e r ­
v ice  w a s  fo llo w ed  b y  b o u n t i fu l  r e ­
fr e s h m e n ts .
C a p t .  a n d  M rs . M. S. G re e n la w  e n ­
t e r ta in e d  C h r i s tm a s  M r. a n d  M rs. 
C o lb ro th  a n d  M iss  L a u r a  G r e e n la w  o f 
P o r t la n d .
J a m e s  C o o m b s  is  h o m e fo r  th e  w in  
t e r  m o n th s .
W ALDO BORO
T h e funeral o f Mrs. Feyler took place at the 
home on Friendship street Saturday. T he re­
mains were interred in the Old German cem­
etery.
Misses Faye and  Jessie K eene spent 
Christinas with their parents, Captain and 
Mrs. Keene.
Misses Lizzie and Susie Nash of Portland 
are visiting their mother, Mrs. Cora Nash.
Mrs. N. C. Austin is home from Boston 
where she spent a  few weeks.
A very large crowd attended the Christmas 
ball Friday evening and was considered the 
great event of the season. T he American 
Cadet Orchestra of Portland furnished music.
Mr. and Mrs. W . K Benner visited her par 
ents, Mr. and Mrs. D. W. Merry, in W arren 
Sunday.
Mrs. R. L. Benner and daughter Myrtie 
was in N orth W aldoboro Saturday.
T here will be a New Year’s ball at C lark’s 
Hall Friday evening. Good music. All 
come.
BAST UNION
Ice Tools
Ice Saws  
Ice Bars 
Splitting Bars 
Caulking Bars 
Ice Chisels  
Ice Tones
H an d  H o istin g
Ice Picks 
Pick Handles 
Ice Creepers 
Ice Skates
H.H.Crie&CO.
456 MAIN S T ., ROCKLAND
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FOLEYS ItONEY^TAR
$U€ s.nUUrmm sa/m, sur*. J/9 vplatm*
BURKETTVILLE
l t a y  T h o m p so n  o f  B e lfa s t  s p e n t  th e  
h o lid a y s  h e re  th e  g u e s t  o f  h is  g r a n d ­
p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. H a m lin  l iu r k o t t .
J .  M. H a rd in g  s p e n t  F r id a y , S a t u r ­
d a y  a n d  S u n d a y  in  N o b le b o ro  a n d  J e f ­
fe rso n .
E d . J a c o b s  is  s a w in g  w ood  w ith  id s  
g.Lsoline en g in e .
S. J  G u allot l ia s  a  la rg e  c r e w  w ith  
te a m s  h a u lin g  lo g s  to  id s  m ill h ere.
In e z  F is h  re tu r n e d  h o m e fro m  M a s s ­
a c h u s e t t s  lu s t w eek , w h e re  s h e  h a s  
b ee n  a t  w ork .
T h e  C h r is tm a s  t r e e  s o c ia l w a s  la r g e ­
ly  a t te n d e d  a t  th e  G ru n g e  h a ll.
N e tt ie  L in s c o t t  i s  v is i t in g  h e r  p a ­
r e n ts  M r. am i M rs. H u b e r t  L u d w ig , in 
H ock lan d .
NORTH W ARREN
M rs. S ti l lm a n  W h itn e y  w a s  a t  th e  
v il la g e  T h u r s d a y  o f  l a s t  w eek.
C liffo rd  M a a k  a n d  M rs. L. M an k  
w e re  in  H o c k la n d  F r id a y  n ig h t.
Gt*orgij K o ld u n s  o f U n io n  w a s  in  th is  
p la c e  S u n d a y .
W . E . B e n n e r  a m i fa m ily  o f W a ld o ­
b oro . M r. a n d  M rs. T. V. M a th e w s  
a n d  M r. a m i M rs. Lewris G o rd o n  of 
W a r r e n  w e re  a t  I). W . M e r ry ’s  S u n ­
d a y .
T lie  C h r i s tm a s  t r e e  a t  t h e  G ra n g e  
h a ll  w a s  w ell a t t e n d e d .
M rs. M a u r ic e  G r a f to n  o f  W iley ’s 
C o rn e r  is  v i s i t in g  in  th i s  p lac e .
A n d re w  L in c o ln  a n d  N o r m a n  Ix*r- 
m o n d  o f  S o u th  W a r re n  w e re  in  th is  
p la c e  S u n d a y .
K«xlol fo r  D y s p e p s ia  a n d  in d ig e s t io n  
w ill d ig e s t  a n y  a n d  a ll  food  a t  a n y  a n d  
a ll t im e s . K o d o l is  g u a r a n te e d  to  g ive 
p ro m p t  re lie f. S o ld  b y  W . H . K i t -  
t r e d g e .
M iss  N in a  T i tu s  is  h o m e  fro m  P o s ­
to n  d u r in g  th e  h o lid a y s .
T h e r e  w ill b e  a  d a n c e  a t  (th is p la c e  
S a tu r d a y  e v e n in g , J a n .  2, u n d e r  tlie  
m a n a g e m e n t  o f  th e  b a s e b a ll  c lu b . 
G ood m u s ic  w ill b e  fu r n is h e d .
T h e r e  w a s  a  la rg e  a t te n d a n c e  a t  th e  
C h r i s tm a s  e n t e r t a in m e n t  l a s t  F r id a y  
e v e n in g . S in g in g  b y  t h e  c h o ir  o p en e d  
th e  e x e rc is e s  fo llo w ed  b y  r e c i ta t io n s  
a n d  s in g in g  b y  th e  c h i ld re n  w h o  a c ­
q u i t te d  th e m s e lv e s  v e ry  c r e d i ta b ly .  A f­
t e r  th e  ex e rc ise 's  g i f t s  fro n t th e  h e a v ily  
la d e n  tr e e s  w e re  d i s t r ib u te d  a m o n g  
th o s e  p re s e n t.
P io n e e r  G r a n g e  e le c te d  th e  fo llo w in g  
o ff ic e rs  a t  i t s  l a s t  m e e tin g :  M a s te r , W.
J . T a y lo r :  O v e rse e r , B u rle ig h  E s a n c y , 
L t r t u i v r ,  M rs. M ay  F . B o b b in s ;  S to w , 
a r d ,  J a m e s  D o rn u n ; A ss t. S te w a rd . 
H o y  G o u ld : C h a p la in ,  L izz ie  H i l t ;
T r e a s u r e r ,  S. E . W e n tw o r th ;  S e c re ­
t a r y ,  H. B o b b in s ;  G a te  K e e p e r , W illie  
H i l t ;  C e re s  M rs. W . J . T a y lo r ;  P o ­
m o n a , M rs. M y ra  K e n n ls to n ;  F lo ra , 
M rs . E th e l  lk » rn a n ;  L. A. S., L il ia  
J o n e s .
O i k f t T O  H L A .
y^ ihe Kind You Haw Always
Rigoxtur* _ _  
of
V IO L A  P O W D E R S .
C u re  y o u r  c h i ld re n  o f w o rm s  b y  th e  
u se  o f  V io la  P e w d e r« . f l t f
N E W  L IN E
STAMPED ENVELOPE GOODS
Ju»t kcvcJtcS, Including
PIPE RACKS TIE RACKS 
SHIRT HOLDERS SHAVINfi PADS 
SOFA PILLOWS DRESSER SCARFS 
COLLAR BAGS APRONS 
CENTER PIECES SHIRT WAISTS 
CORSET COVERS KIMONAS
A m i n i l  t h e  m a t e r i a l  f u r  m a k i n g
We lake order. I .r  KAPHA BAUS, lined *nd 
unllncd, In natural and ealared effects.
T H E  L A D IE S ’ S TO R E
MRS. E. F. CROCKETT
OPPOSITE FULLKR-COBB CO.
LINCOLNVILLE
F r a n k  C o g g in s , w ho  w a s  a t  h u no  for 
a  h o lid a y  v a c a t io n , r e tu r n e d  to  S to n - 
In g to n  M o n d ay .
F r a n k  G re y  m a d e  a  b u s in e s s  t r i p  to  
R o c k la n d  M o n d ay .
T h e  C h r i s tm a s  b a ll a t  t h e  G ran g e  
h a ll w a s  la rg e ly  a t te n d e d , on e  h u n ­
d re d  c o u p le  b e in g  In a t te n d a n c e .  A 
go o d ly  su m  w a s  re a liz e d  fo r  f \ e  
G ra n g e .
D r. T o n e r  o f D a m a r is c o t ta  sp e n t 
C h r is tm a s  w ith  h is  p a r e n ts ,  M r. a n d  
M rs. E l i s h a  T o n e r , a t  th e  C e n te r .
M iss  G e o rg ia  H a ll , w h o  w a s  a t  h o m e 
to  sp e n d  C h r is tm a s ,  r e tu r n e d  to  M a i­
dens M ass., S a tu rd a y .
A. H . M ille r  a n d  w ife sp e n t T h u r s ­
d a y  o f l a s t  w e ek  in  C&ttulcn.
K. T . C h u rc h il l  a n d  w ife  w e re  g u e s ts  
•if M r. a n d  M rs. J o h n  D a ile y  on 
C h r is tm a s .
I t  is  w ith  d e e p  r e g r e t  w e a n n o u n c e  
th e  d e a th  o f  M rs. J u l ia  A. N icho ls, 
w ife  o f  th e  l a te  Jo s e p h  N ich o ls , o f 
S e a n sp o r t. w h ic h  o c c u r re d  D ec. 20 a t  
th e  re s id e n c e  o f  h e r  n e p h e w , E d g a r  Ll. 
P o tt l e ,  a t  th e  a g e  o f  84 y e a rs , 4 
m o n th s , 5 d a y s . M rs. N ic h o ls  w a s  fo r­
m e r ly  J u l ia  S te tso n , d a u g h te r  o f  th e  
la te  J o s ia h  S te tso n , a n d  o n e  oc a  f a m ­
ily  o f  tw e lv e  c h ild re n , o f  w h ich  on ly  
o n e  s u rv iv e s , M rs. A m a n d a  C a tlfn , o f 
P h ila d e lp h ia . S he  w a s  tw ic e  m a rr ie d , 
h e r  f i r s t  h u s b a n d  b e in g  F r a n k  M ar- 
r in e r  o f  L in c o lh v llle , a n d  th e  sec o n d  
Jo s e p h  N ic h o ls  o f  S e a r s p o r t ,  a n d  it 
w a s  th e re  s h e  liv e d  u n t i l  th e  d e a th  o f 
h e r  h u s b a n d  so m e te n  j e a r s  ago . 
S in c e  th e n  s h e  h a s  m a d e  h e r  hom-3 
w ith  M r. a n d  M rs. P o t t l e  a n d  a l th o u g h  
h e r  h e a l tn  h a s  n o t  b e e n  o f  th e  b e s t , a s  
s h e  h a d  b e e n  la m e  a n d  lo s t  h e r  h e a r ­
in g  so m e y e a r s  ag o , h u t  b o re  h e r  m is ­
fo r tu n e s  w ith  g r e a t  p a tie n c e . T h e  
la s t  fe w  y e a r s  o f  h e r  life  sh e  h a d  n o t 
b e e n  a b le  to  w o rk  a n d  sh e  L eing  a  
m o s t a c t iv e  a n d  In d u s tr io u s  w o m an , 
h e r  b u rd e n  W ore m o re  h e a v ily  upon  
h er. S he  w a s  m a s t  t e n d e r ly  c a re d  fo r 
b y  M rs. P o tt le ,  w h o  m in is te r !  d to  hoi 
e v e ry  w ish  a n d  d id  e v e ry  th in g  in  h u ­
m a n  p o w e r to  b r ig h te n  th e  la s t  d a y s  
o f  h e r  life . S h e  w a s  a  C h ris tia n  a ll 
h e r  life , a n d  d u r in g  h e r  lo n g  i l ln e s s  re  
ta llie d  h e r  f a c u l t ie s  t ill  th e  la s t ,  w h e n  
s h e  g r a d u a l ly  fa ile d , p a s s in g  q u ie tly  
a w a y . S h e  lo a v e s  m a n y  n e a r  a n d  d e a r  
r e la t iv e s  w h o  d e e p ly  m o u rn  h e r  loss. 
A m o n g  ith em  is a  n e p h e w  E d w a rd  
N o y e s  o f  P o r t la n d , O reg o n  a n d  a 
n iece . M iss E l la  P o tt le  o f  M edfleid, 
M ass ., w ho  c a m e  h om o to  a t t e n d  th e  
fu n e ra l  w h ic h  w a s  h eld  a t  h e r  la te  
h o m e on  W e d n e s d a y  a f te rn o o n , R ev .
L. D. E v a n s  o f  C a m d e n  o ff ic ia tin g . 
M rs. D r. A r m s tro n g  w a s  in  a t te n d a n c e  
a n d  re n d e re d  so m e a p p r o p r ia te  s e le c ­
t io n s  in  a n  a p p r e c ia tiv e  m a n n e r . 
A m o n g  th e  flo ra l t r i b u t e s  w a s  a  b e a u ­
t i fu l  p illo w  fro m  M r. a n d  M rs. E . it. 
P o t t l e  a n d  a  w r e a th  fro m  M iss E ’ln 
P o tt le .  M u ch  s y m p a th y  is  e x te n d e d  to  
th e  re la t iv e s .  *
I t  Doe* th e  lltiftlnena
M r. E . E . C h a m b e r la in ,  o f C lin to n , 
M ain e , s a y s  o f  B u c k le n ’s  A r n ic a  S a lv e . 
“ I t  d o e s  t h e  b u s in e s s ;  I h a v e  u se d  it 
fo r  p ile s  a n d  it c u r e d  th e m . U se d  it 
fo r  c h a p p e d  h a n d s  a n d  it c u r e d  th e m . 
A p p lied  it  to  a n  old  s o re  a n d  it h e a le d  
it  w i th o u t  l e a v in g  a  s c u r  b e h in d .” 25c. 
a t  W m . H . K i t t r e d g e ’s  d ru g  s to re , 
H o c k la n d ; G. I. R o b in so n  D r u g  Co., 
T h o m a s to n ;  R. W . W ile y ’s  d r u g  s to re , 
V in a l 1m veu .
M RS. M A T IL D A  •R O B B IN S .
M rs. M a t i ld a  (M c A llis te r )  R o b b in s , 
w id o w  o f  th e  la te  L e w is  B o b b in s , w ho  
d ied  a t  h e r  h o m e  N ov . 29. a t  th e  a d ­
v a n c e d  a g e  o f  82 y e a r s ,  h a d  b ee n  s lo w ­
ly fa il in g  In  h e a l th  fo r  s e v e ra l  y e a rs , 
b u t  h a d  b ee n  co n fin e d  to  h e r  b ed  on ly  
a b o u t  tw o  w e e k s  w h e n  sh e  p a s se d  
p e a c e fu lly  to  a  h o m e b e y o n d , to  w h ich  
slit* lo o k ed  fo r w a r d  w ith  e n t i r e  confi­
d en c e . S h e  le a v e s  a  v a c a n t  p la c e  in  
th e  h o m e w h e re  s h e  h a d  re s id e d  m o re  
th a n  65 y e a rs .  I n  h e r  d e p a r tu r e  w e 
re a l iz e  t h a t  a  k in d  a n d  lo v in g  m o th e r ,  
a  c o n s ta n t  a n d  t r u e  f r ie n d  a n d  n e ig h ­
b o r  l ia s  g o n e  fro m  us. B u t  i t  Is a  c o m ­
fo r t  to  feel t h a t  h e r  life  w o rk  w ill lo n g  
c o n t in u e  w ith  us. S h e  w a s  a  w o m a n  
o f  a  q u a in t  n a tu r e ;  h e r  k in d n e s s  o f 
h e a r t  h a d  g a in e d  fo r  h e r  m a n y  w a rm  
f r ie n d s . E ig h t  c h i ld re n  s u rv iv e  h e r— 
R o sco e  B . w ith  w h o m  sh e  lived , 
C h a r le s  A., R a n d a l l  a n d  M rs. S. D. 
W iley  o f  U n io n , L e o n a rd  a n d  R a lp h  of 
B o s to n , L ew is  o f  L o w e ll a n d  M rs. G.
D. G o u ld  o f  W a r re n . D e c e a se d  a lso  
le f t  tw o  s is te r s ,  M rs. J u l ia  P r e s c o tt  o f 
H e rm o n  a n d  M rs. H a t t i e  T e m p le  of 
H a m p d e n , A t <tho fu n e ra l  s e rv ic e s  
w h ich  w e re  h e ld  D ec. 2 R ev . I. H . L id - 
s to n e  o f th e  M e th o d is t  c h u rc h  o f­
fic ia te d . T h e  flo ra l t r i b u t e s  w e re  m a n y  
a n d  b e a u t i f u l ;  a m o n g  th e m  w a s  a  p i l ­
low  w ith  th e  w o rd  “ M o th e r"  in  th e  
c e n te r ,  a  h a n d s o m e  d e s ig n  o f  82 p in k s  
w ith  f e r n s  a m i a  b o u q u e t  o f  w h ite  
c h r y s a n th e m u m s  fro m  th e  fa m ily , a n d  
m a n y  o th e r  f lo ra l  t r ib u te s  fro m  f r ie n d s  
a n d  n e ig h b o rs . D e c e a se d  h a d  b e e n  a  
f a i th f u l  m e m b e r  o f  th e  R e lie f  C o rp s  a t  
U n io n  fo r m a n y  y e a rs .
Are YOUR children Pale? 
Are they thin , sleepless, 
and lack the healthy appe­
tite a child should have ? 
Nothing like
T R U E ’ S  E L I X I R
fo r sy m p to m s lik e  those . It 
will do th e  w o rk  n in e ty -n in e  
tim es o u t  of a hun d red . B uy 
a fifty -cen t b o ttle  to-day. It 
has su ch  a p leasan t ta s te  th e  
child will lik e  it. If it  d o esn ’t 
im p ro v e  th e  child to  y o u r  
sa tisfaction , th e  d ru g g ist w ill 
re fund  th e  m oney .
85c. 50c. $1.00
C O M E  B A C K  T O  E R IN .
T h e  n e x t a t t r a c t i o n  to  co m e to  th e  
F a rw e l l  o p e r a  h o u se  w ill h e  “ C om e 
B ack  to  E r i n ” o n  S a tu r d a y ,  J a n .  16, 
m a t in e e  a n d  n ig h t .  I t  is a  good  o ld- 
fa sh io n e d  I r is h  c o m e d y  d ra m a , fu ll o f 
s in g in g , d a n c in g  a n d  e v e ry th in g  w h ich  
g o e s  to  m a k e  a  co m e d y  o f  t i l l s  k in d  a  
su c c e ss . R e m e m b e r  tw o  p e r fo rm ­
a n c e s , m a t in e e  a n d  n ig h t ,  J a n .  16.
*  *
45 M IN U T E S  F R O M  B R O A D W A Y .
“ 45 M in u te s  F ro m  B r o a d w a y ” w ill be 
s e e n  a t  th e  F a rw e l l  o p e r a  h o u se  ea rly  
in  F e b r u a r y  w ith  60 p e o p le  a n d  20 b ig  
m u s ic a l n u m b e rs , a l l  o f  th e  w h is t lin g  
k in d . S u re ly  e v e ry o n e  k n o w s  o f  'th is  
b ig  c o m e d y  a n d  i t  i s  th e  h o p e  o f  th  
lo ca l m a n a g e r  t h a t  th e  t h e a tr e g o e r s  
w ill t u r n  o u t  a n d  g iv e  th i s  a t t r a c t i o n  
a  b e t te r  a u d ie n c e  t h a n  g re e te d  “ T h  
W o lf"  l a s t  M o n d a y  n ig h t ,  on e  o f th  
fin e s t  a t t r a c t i o n s  s e e n  a t  t h e  lo ca l p la y  
h o u se  in  y e a rs .
’ *  *
K E I T H ’S  T H E A T R E .
W ill C re s s y  a n d  B la n c h e  D a y n e  co m e 
to  K e ith ’s  T h e a t r e  n e x t  w e e k  a s  h e a d ­
l in e rs  In t h a t  f u n n ie s t t  o f a l l  N e w  
E n g la n d  s k e tc h e s ,  e n t i t l e d  “ T o w n  
H a ll  T o n ig h t .”  A n o th e r  h e a d lin e  f e a t ­
u re  is  B e rn a rd ! ,  th e  I t a l i a n  p ro te a n  
a c to r ,  w h o  p u ts  o n  a n  e n t i r e  d r a m a  
w ith  m a n y  c h a r a c te r s ,  a ll o f  w h ich  a r e  
ta k e n  b y  h im se lf . E m m e t t  D e v o y  a n d  
C o m p a n y  a r e  a lso  o n  th e  b ill in  t h a t  
d e l ig h tfu l  s k e tc h  c a l le d  " D re a m la n d , ’ 
in  w h ic h  t h e y  w e re  se e n  h is t  s e a so n . 
V io le t G i l le t te  a n d  G e o rg e  M c F a r la n o  
h a v e  a  m u s ic a l  co m e d y  t h a t  is  b o th  
b r ig h t  a n d  c a tc h y . A n o th e r  re a l  s e n ­
s a t io n  w ill b e  H u g h  L lo y d , th e  b o u n d ­
in g  w a lk e r , w h o  u n lik e  o th e r s  w h o  
h a v e  a p p e a re d  in  th is  k in d  o f  a  s tu n t,  
d o e s  n o t u s e  a  b a la n c e  o f  a n y  k ind . 
A lso  on  t h e  b ill  is  G riff, t h e  E n g lish  
ju g g le r ,W il l ie  W e s to n  in  a  m o n o lo g u e ; 
S m ith  a n d  H e a g n e y  in  a  d a n c in g  a n d  
s in g in g  tu r n ,  a n d  th e  R a v e n  T rio , 
e q u i l ib r is ts ,  m a k in g  o n e  o f  th e  m o s t 
v a r ie d  a n d  in te r e s t in g  sh o w s  a n n o u n c ­
ed  in  a  lo n g  tim e .
E lle n  B e a c h  Y aw , th e  m a tc h le s s  h ig h  
s o p ra n o  o f  th e  w o r ld  is  c o m in g  to  F a r -  
w e ll o p e r a  h o u se , R o c k la n d , u n d e r  th e  
m a n a g e m e n t  o f  W . R . C h a p m a n  fo r  a  
g ra n d  c o n c e r t ,  J a n .  7. S ite  w ill s in g  a 
m o s t  v a r ie d  p ro g r a m  a t  th e  c o n c e r t , 
a lm o s t  a  so n g  re c ita l , a l th o u g h  sh e  w ill 
b e  a s s is te d  b y  a  tine  f lu te  a n d  b a r i to n e  
so lo is t a n d  v io lin is t . In  s e v e ra l  n u m ­
b e rs , M a d a m e  Y a w  w ill s in g  w ith  a  
flu te  a n d  a  v io lin  o b lig a to . T h is  c o n ­
c e r t  w ill s u re ly  p ro v e  on e  o f th e  g r e a t ­
e s t  m u s ic a l  e v e n ts  o f  th e  s e a so n , a n d  
a s  re s e rv e d  s e a ts  w ill he so ld  a t  p o p u ­
l a r  p r ic e s  th e r e  w ill u n d o u b te d ly  be a 
la rg e  a t te n d a n c e .  T ic k e ts  c a n  bo o b ­
ta in e d  o f m oinl> ers o f th e  P h ilh a rm o n ic  
S o c ie ty . T ic k e t  office w ill h e  o p en  J a n . 
5. 6 a n d  7. T ic k e ts  a r e  b u t  $1.00 a n d  
$1.50. S e c u re  y o u r  s e a ts  e a r ly ,  a n d  
h e a r  th i s  g r e a t  a r t i s t .
The Greatest Problem
The greatest problem that confronts the merchant today is 
not how to do the greatest amount of business but how to col­
lect for the goods he does sell.
There are thousands of unscrupulous persona who make a 
practice of going from one merchant to another, and after get­
ting into their good graces by paying cash for a time, ask for 
credit. By being a member of the Merchants Protective Asso­
ciation we furnish you a confidential statement on this person, 
not guess work, but reliable information, which we are able to 
get through our ufliliation with tlie National Credit Man’s 
Association.
The only way to collect money from some people is to 
embarass and humiliate them to such an extent that they will 
pay rather than have us continue. We understand that pait 
thoroughly.
THE MERCHANT PROTECTIVE ASSOCIATION, INC.
Have the most complete list of delinquent debtors and 
dead beats iu New England.
They make it almost IMPOSSIBLE for any person who 
owes a member of the association to get credit anywhere in 
New England.
(Jet their proposition on OUTLAWED ACCOUNTS and 
let them PROVE to you what they have done and can do 
along this line.
They will be pleased to furnish you references. Call at 
their office iu
Boom 6, Thornkike &  Hix Block, Rockland
Home Office , Suite 1, Coukt Square Building, Portland
104-1
SOUTH HOPE
M r. a n d  M rs. A lb e r t  E s s a n c y  w e re  fn 
R o c k la n d  a m i W a r r e n  T u e sd a y
A la rg e  n u m b e r  fro m  h e r e  a t te n d e d  
th e  C h r i s tm a s  t r e e  n t  E a s t  U n ion , F r i  
d a y  e v e n in g .
M rs. L. E . B o w ley  h a s  b ee n  v is i t in g  
h e r  m o th e r ’ M rs. J u l in a  T h o rn d ik e , a t  
W e s t R o c k p o r t  a  few  d a y s  th e  p a s t  
w eek .
M r. a n d  M rs. J .  M ilton  O tis  a r e  th e  
g u e s ts  o f M rs. M a ry  H o k es fu r  th e  
h o lid a y s .
D r. J .  F r a n k l in  H a r r i s  o f  R o c k la n d  
w a s  g u e s t  o f  M r. a n d  M rs. J . M ilto n  
<>tis a t  M rs. M a ry  H o k e s’ F r id a y .
M rs. S c o t t  Y o u n g  o f  T h o m a s to n  w a s  
g u e s t  o f  h e r  s is te r .  M rs. R . E . H o w ­
a r d , o v e r  C h r is tm a s .
N o ra  F is k e  o f  D a m a r i s c o t ta  Is  v i s i t ­
in g  h e r  s is te r .  M rs . C . E . D u n b a r.
S id n e y  C ra b tre e ,  a f te r  b e in g  confined  
to  th e  h o u se  fo r  a  w e ek , is  a b le  to  be 
o u t a g a in . M r. C ra b t r e e  h a s  b een  s u f ­
fe r in g  fro m  a  la m e  leg  c a u s e d  b y  a 
k ic k in g  h o rse .
M r. a n d  M rs. A lb e r t  E s s a n c y  w e re  
th e  v ic t im s  T u e s d a y  e v e n in g  o f  la s t  
w eek  o f  w h a t  w a s  te rm e d  a n  o ld - 
fa sh io n e d  s u r p r is e  p a r ty .  A t e ti e a r ly  
h o u r  a  p a r ty  o f  f r ie n d s  s u rp r is e d  th e m  
b y  w a lk in g  in. M r. a n d  M rs . E s s e n c y  
ro se  to  t h e  o c c a s io n  a n d  p ro v e d  th e m ­
s e lv e s  h o s p i ta b le  e n te r ta in e r s .  T h e  
e v e n in g  w a s  s p e n t  in  w h is t  p la y in g . 
R e f r e s h m e n ts  o f  h o m e -m a d e  c a n d ie s , 
p o p co rn  a n d  a p p le s .
M r. a n d  M rs. A r th u r  ( 'l a r k  o f W e s t 
R o c k p o r t  M r. a n d  M rs. G e o rg e  P a y -  
so n  a n d  d a u g h t e r  J a n e t  o f  E a s t  U n io n  
w e re  g u e s t s  a t  d in n e r  a t  C. E . D u n ­
b a r ’s  C h r is tm a s .
M r. a n d  M rs. W . L. T a y lo r  a n d  
d a u g h te r s ,  M a rg ie  a n d  M a r io n , w e re  
th e  g u e s ts  o f  M r. a n d  M rs. F . S. P h il-  
b r ic k  a t  W e s t R o c k p o r t  fo r  C h r is tm a s .
M rs. S. P . C ra b t r e e  a n d  F r a n c is  
H o w a rd  w e re  in  R o c k la n d  T h u rs d a y .
H e r b e r t  B o w ley  a n d  w ife  o f  C a m d e n  
c a lle d  on M rs. D e lla  B o w ley  F r id a y .
A C nre  fo r M isery
“ I h a v e  fo u n d  a  c u r e  fo r  th e  m ise ry  
m a la r ia  p o iso n  p ro d u c e s ,” s a y s  I t. M. 
J a m e s , o f  L o u e lie n , S. C. “ I t ’s  ca lle d  
E le c tr ic  B it te r s ,  a n d  co m e s in  50 c e n t 
b o tt le s . I t  b r e a k s  u p  a  c a s e  o f c h ills  
o r  a  b il io u s  a t t a c k  in  a lm o s t  n o  tim e ; 
a n d  it p u t s  y e llo w  ja u n d ic e  c le a n  o u t 
o f  c o m m iss io n .” T h is  g r e a t  to n ic  m od 
ic in e  a n d  b lood  p u r i f ie r  g iv e s  q u ic k  r e ­
lie f in  a ll s to m a c h , l iv e r  a n d  k id n e y  
c o m p la in ts  a n d  th e  m ise ry  o f la m e  
b a c k . S o ld  u n d e r  g u a r a n te e  n t  W m .
H . K i t t r e d g e ’s  d ru g  s to re , R o c k la n d ;
G. I. R o b in so n  D r u g  Co., T h o m a s to n ;  
It. W . W ile y ’s  d r u g  s to re , V in a lh a v e n .
ROCKVILLE
T h e  f r ie n d s  o f  F re d  S y lv e s te r  a r e  
s o r r y  to  l e a rn  o f  Ills s ic k n e ss . A w e ek  
a g o  h e  w a s  o p e r a te d  on  fo r  a  v e r y  s e ­
r io u s  c a s e  o f  a p p e n d ic i t is .  A t th is  
w r it in g  h e  is  d o in g  w ell.
T h e r e  w a s  a  v e ry  la rg e  g a th e r in g  a t  
th e  S u n d a y  e v e n in g  m e e tin g  fro m  
W e s t R o c k p o r t  c h u r c h  a n d  y o u n g  p e o ­
p le to  l i s te n  to  a  v e r y  in te r e s tin g  s e r  
m o n  b y  o u r  p a s to r ,  E ld e r  F re n c h .
W in s lo w  K e e n  a n d  d a u g h te r ,  ,M au d  
B ra d le y , w e re  In T h o m a s to n  S u n d a y .
M rs. M a r ia  T o lm a n  a n d  g ra n d s o n  
W a l te r  T o lm a n  v is ite d  a t  th e  h o m e of 
h e r  b ro th e r ,  J o h n  G u rn e y , in  A p p le to n , 
S a tu rd a y .
M e r to n  A n d re w s  a n d  P e rc y  F is k  
w e re  a t  th e  b o rn e  o f  F r a n k  B ro w n  F r i ­
d a y  e v e n in g .
F r a n k  B a b b id g e  h a s  b ee n  v is i t in g  h is  
p a r e n ts  a  few  d a y s .
W ill ie  E e l ls  a n d  w ife  o f C a m d e n  
c a lle d  on  f r ie n d s  h e re  r e c e n tly .
C h a r le s  B a r r o w s  s p e n t  C h r is tm a s  
a t  hom e.
M rs. J a m e s  F r e n c h , w h o  h a s  b ee n  
s to p p in g  w i th  M rs. K im b a ll, m e t w i h 
a n  a c c id e n t  w h ile  r id in g  on  N a th a n  
R o ss ’ t e a m  b y  f a ll in g  off, la m in g  h e r  
so  t h a t  s h e  h a s  r e tu r n e d  hom e.
G e o rg e  T o lm a n  a n d  fa m ily  s p e n t  
C h r i s tm a s  w ith  h is  p a r e n ts ,  M r. a n  1 
M rs. O tis  T o lm a n .
M rs. F a n n ie  B re w s te r  s p e n t  C h r i s t ­
m a s  w ith  h e r  d a u g h te r  E m m a  a t  th e  
h o m e o f  h e r  s is te r ,  G ra c e  P e r r y ,  in  
L e w is to n .
K odo l d ig e s t s  a l l  th e  food y o u  e a t .  I f  
y o u  w ill t a k e  K o d o l fo r  a  l i t t l e  w h ile  
y o u  w ill n o  lo n g e r  h a v e  In d ig e s tio n . It 
is  p le a s a n t  to  ta k e ,  a c t s  p ro m p tly . 
S o ld  b y  W . H . Iv it tre d g e .
SOUTH APPLETON
M r. a n d  M rs. F re d  C la rk  o f S o u th  
T h o m a s to n , w ho  h a v e  b een  v is i t in g  
th e  p a s t  few  d a y s  M rs. C la rk ’s s is te r ,  
M rs. E d g a r  B u tle r ,  h a v e  r e tu r n e d  
■homo.
M r. a n d  M rs. F r a n k  H a tc h  o f  B u r-  
k e t tv l l le  v is ite d  a t  C h a r le s  H e a th ’s  
S u n d a y .
L u c ie l H e a th  v is ite d  h e r  g r a n d f a th e r  
a  fe w  d a y s  l a s t  w eek , E lm e r  M esse r, 
o f  N o r th  U n io n .
M r. a n d  M rs. A lb e r t  S h e rm a n  s p e n t  
C h r i s tm a s  w i th  M rs. S h e rm a n ’s  p a ­
r e n ts ,  M r. a n d  M rs. G ilm a n  M itch ell.
M rs. C h a r le s  C a r le to n  a n d  c h ild re n  
a r e  v i s i t in g  h e r  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. 
W ill ia m  B ro w n , o f  S o u th  U n ion .
M r. a n d  M rs. L y n d o n  J o h n s o n  a n d  
c h ild re n  to o k  C h r is tm a s  d in n e r  w i th  
M r. J o h n s o n ’s  f a th e r ,  L in co ln  J o h n s o n
M r. a n d  M rs. F re d  T h o rn d ik e  o f  
D e x te r  v is ite d  M rs. T h o rn d ik e ’s  p a ­
r e n ts ,  M r. a n d  M rs. M iles R ip le y , r e ­
c e n tly .
M rs. F lo r a  R o k es , N e tt ie  ttffd In e z  
R ip le y  o f C a m d e n  v is ite d  th e i r  p a r e n ts ,  
M r. a n d  M rs. M iles  R ip le y , re c e n tly .
M rs. M ills  o f  S o u th  H o p e  is  c a r in g  
fo r  h e r  m o th e r ,  M rs. F r a n k  S im m o n s, 
w h o  is o n  th e  s ic k  l is t.
M rs. I d a  S u k e fo r th  o f  R o c k la n d  is 
v is i t in g  h e r  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs . 
F r a n k  S im m o n s .
M iss  M ae L a o iso n  w e n t to  B o s to n  
la s t  S a tu r d a y ,  w h e re  s h e  h a s  e m p lo y ­
m e n t a s  n u rs e .
L IS T  O P  LBTTKRN
Published by Authority.
Vernons celling for letters iu the following list 
will please say they are advertised, otherwise 
they tuav uot reoelve theui.
lTree delivery of letters by Carriers a t  the resi­
dence of owners may bs secured by observing 
tbe following suggestions.
F irs t— Direct letters plainly to the s tree t and 
number of the house.
Second—Head letters with the writers full ad-
Third—l e tte rs  to strangers or transient v isit­
ors in a  town or city, whose special addreas 
■ ay be unknown, should be marked in the low* 
er left hand ooroer with the word ‘-Transit."
F oarth—Place the pee tag e stamp ou the up­
per vright hand oorner, and leave space between 
the stamp and the direction for postmarking 
w ithout interfering with the writing.
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V IO L A  P O W D E R S  ar© mad© fro m  a  
p re s c r ip t io n  u sed  b y  th© lat© D r . W ig - 
g in  In  h is  p ra c t ic e  fo r  year©. Sam© 
m e d ic in e  y o u  to o k  w h e n  a  ch ild . Cwre© 
worm©. | l t f
Fo leys  k id n e y c u m
• l a k e s  K M a sy s  a n d  B la d d e r  R ig h t
THOS. CUE, OF ALASKA, 
MEMBER OF U. S. CONGRESS.
Well Known on the Pacific Slofe. His 
Washington Address is r j l» Qth St.,
N . W„ Washington, D. C,
C O N G R E S SM A N  T H O S. CALE.
H o n . T h o s .  C a le , ’v lio  w a s  e le c te d  to  
C o n g re s s  f ro m  A la s k a ,  is  w o ll k n o w n  o n  
ttio  P a c if ic  s lo p e , w l c ro  lio 1ms re s id e d . 
H is  W a s h in g to n  a d d r e s s  is  131- 3 th  S t . ,  
N  W ., W a s h in g t o n . D. C.
it ashlngton, />. C. 
Penma Drug Co., C o/umbus, Ohio.
Gentlemen: I cat cheerfully recom­
mend Peruna as a very efficient rem­
edy for coughs and colds.
Thomas Cale.
H o n . O. S le m p , C o n g re s s m a n  f lo m  
V ir g in ia ,  w r i t e s :  “ I h a v e  u se d  y o u r  [val­
u a b le  r e m e d y ,  P e r u n a ,  w i th  b e n e f ic ia l  
r o s u l ts ,  a n d  c a n  u n h e s i t a t i n g ly  re c o m ­
m e n d  y o n r  r e m e d y  a s  a n  i n v ig o r a t in g  
to n ic  a n d  a n  e f fe c t iv e  a n d  p e r m a n e n t  
e u ro  fo r  c a t a r r h . ”
M a n -a - l in  th e  Id e a l L ax a tiv e .
A sk j/oitr I)rii</(/ist f o r  n 
Free P e r u n a  Alm anac f o r  
1909
ra d fo rd  o f  A u n ts ta ,  
u n d in g  a  w e e k  I w ith  
*ned h o m e M onday.
UNION
M iss C a r r ie  B r
w ho h a s  b ee n  s p e i  
h e r  p a r e n ts ,  r e tu r n e d
R a y  T h u r s to n  o f  M a s s a c h u s e t t s  is a t  
hom o.
E d w a rd  W ilk in s  h a s  b o u g h t th e  w ood 
lo t k n o w n  a s  th e  C h u rc h  lo t.
A. A. C a r t e r  a n d  w ife  s p e n t  n  few  
d a y s  in  B o s to n  re c e n tly .
A lv a h  R o b b in s  is  a t  h o m e an d  w ill 
n o t  a t t e n d  t h i s  t e r m  o f  sch o o l a t  H e ­
b ro n .
M isses  B e rn ic e  B u r k e t t  a n d  H azel 
M oore r e tu r n e d  to  K e n t ’s  H ill M onday 
to  re s u m e  t h e i r  s tu d ie s .
F r a n k  a n d  E d . W a t t s  a r e  guoFts of 
t h e i r  s i s te r ,  M rs. F r e d  A ld en .
O ne o f  R o y  H e m e n w a y ’s  fr.*rses 
d ro p p e d  d e a d  w h ile  h e  h u d  It a th e  
C o m m o n  C h r i s tm a s  m o rn in g .
S ch o o ls  in  to w n  c lo sed  fo r  a  r c e ss  
fro m  th e  d a y  b e fo re  C h ris tm a s*  u n til 
M o n d a y  a  flier N e w  Y e a r ’s. M r.,‘Stew­
a r t ,  th e  p r in c ip a l  o f  th e  h ig h  a  
is  s p e n d in g  h is  v a c a t io n  a t  h is  
in  P h il l ip s .
C a rl F l in t  a n d  H o ra c e  P e r r y  w 
to w n  th e  f i r s t  o f  th e  w e ek  p u tt): 
a  te le p h o n e  line.
A C h r i s tm a s  c o n c e r t  w a s  he 
b o th  c h u r c h e s  C h r i s tm a s  eve# 
m e m b e rs  o f  tlie  C o n g re g a t io n a l  c h u rch  
p re s e n te d  H e rb e r t  M e s s e r  w ith  t  M o r­
r is  c h a i r  f o r  h is  k in d n e s s  a n d  fa ith ­
fu ln e s s  re n d e re d  a s  j a n i t o r  of th e  
c h u rc h  a n d  s u p e r in te n d e n t  o f  th  S u n ­
d a y  sch o o l. F o llo w in g  is  itihe p ro g ram  
o f th e  c o n c e r t  a t  th e  M eth o d is t
c h u r c h :  V o lu n ta r y ;  s in g in g  by  c o n ­
g re g a t io n ;  a d d r e s s  o f  w e lcom e; M il­
d re d  O. H a w e s  w ith  a n  e x e rc ise  of th e  
p r im a r y  d e p a r tm e n t ;  r e c i ta t io n , F lo r ­
e n c e  W e n tw o r th ;  S c r ip tu r e  a n d  p ra y ­
e r  b y  th e  p a s to r ;  so n g , E v a  W a re’s 
c la ss ;  r e c i ta t io n , “ T h a t  J u s t  M e,”
E s th e r  P lu m e r ;  e x e rc ise , th re e  (toys;
re c i ta t io n , “ M y O ffe r in g ,” G n e v a  
L e a c h ; r e c i ta t io n . “ G iv in g ,” Olivo 
W e n tw o r th ;  c o lle c tio n . O u r  G if t to .th e  
B ib le  S o c ie ty ;  so n g , B e n n ie  L'-nfAst; 
e x e rc ise , “ L o v e, Jo y , P e a c e ,” T ljre e  
g ir ls ;  re c i ta t io n , “ Do T h e y  H; Eng
T h e m  U p ? ” D o ro th y  M a n k ; < lag,
M a ry  B u rg o s s ;  r e c i ta t io n , “ Cue p i -  
C lose to  M y  A r m s ,” B a ra h  F 
e x e rc ise , “ W h a t  F o r  t h e  K in g ” 
H a w e s ' c la s s ;  r e c i ta t io n , “S ta r  
B e th le h e m .” A rie l A m e s ; d u e t , I z e t ta  
L id  s to n e  a n d  L o u ise  M a n k ; so n g  b y  
c o n g r e g a tio n .
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APPLETON
W e  w e re  p le a se d  to  h o u r t h a t  u ru  
o u r  A p p le to n  b oys, J . A. P itm a n , tlrho  
is  s u p e r in te n d e n t  o f  the Sulo in , M ass , 
N o rm a l S choo l, l ia s  b ee n  o ffere d  
p o s itio n  o f  s u p e r in te n d e n t  o f  
Washington, D. o, schools with salary
o f  15.000 p e r  y e a r . M r. P itm a n  is 
s u re  t h a t  h e  w ill a c c e p t th e  office 
he is w e ll s a t is f ie d  w ith  ills  p re s e n t  
s i t  ion.
M r. a n d  M rs. J . A. S h e rm a n  
g u e s t s  C h r is tm a s  o f  M r a n d  
C h as. P e r r y ,  M o n tv llle .
O fficers w e re  e le c te d  W e d n e s d a y  
e v e n in g  in  G o ld en  H od R e h t /k a h  
L o d g e A p p le to n  I. O. O. 
e le c te d  th e i r  o ff ic e rs  a t  th e  F r i d a y  
n ig h t  m e e tin g
T h e  C h r is tm a s  t r e e  a n d  e n te r t la in  
lu e n t h e ld  In t l ie  H u id ls t  c tv u rc h  
T h u r s d a y  e v e n in g  w us a t te n d e d  Ib y  a  
la rg e  c o m p a n y  a n d  e v e r y th in g  o i l  th e  
p ro g ra m  p a sse d  off in  u m o s t p ie la s in g  
m a n n e r .
& I r
EAST WAKKEN
J o h n  H a rro w s . M rs. N e llie  Fii 
a n d  M iss G ra c e  P a c k a r d  c a lle d  a n -  
d u ll S im m o n s ' S u n d a y .
M r. a n d  M rs. H o r a t io  J e n k lo m t  
C h r is tm a s  w ith  M rs. J e n k in s ']  id - 
m o th e r , M rs. S u ra h  S im m o n s .
M y ro n  U ow dcn  v is ite d  h is  g  »u- 
r e n ts .  M r  a n d  M rs. H e iiJ a m in ln -  
t y r e  r e c e n tly .
B ess ie  T o lm a n  is  h o m e e n j o j a r  
C h r is tm a s  v u c a tlo n .
E lm o  S p e a r  o f  S o u th  W a rre g e d  
a t  B y ro n  R y d e r 's  S u n d a y .
H e n ry  T o lm a n  is  v i s i t in g  h k h - 
er . M ason  T o lm a n , fo r  a  fe w
A  H l f t i e r  U n l l k  L ev e l
“ I h a v e  re a c h e d  a  h ig h e r  h a y e l  
s in c e  I b e g u n  u s in g  D r. K ln c w  
L ife  P il ls ."  w r ite s  Ju c o b  Spj o f 
W e s t F ru n k l in ,  M ain e . ‘T h « v , iy  
s to m a c h , l iv e r  a n d  b o w e ls  w J2 j? t 
r ig h t ."  I f  th e s e  p i l ls  d isa p p o l 0n 
t r ia l ,  m o n e y  w ill b e  refund*.« .
H . K l t t r e d g e 's  d r u g  s to re ,  Ld;
G. I R o b in s o n  D r u g  Co., Tflia;
R . W . W ile y ’s  d r u g  s to re ,  V , ,, 
25c.
